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Grading
 
format 
lowers
 
averages 
By Aaron
 Crowe 
Daily 
staff  writer 
The 
plus/minus  grading 
system 
that went into
 effect last fall is caus-
ing some students who 
get  A- grades 
to be knocked off the
 president's 
scholars 
list at the honors 
convoca-
tion each 
spring semester. 
About 25 to 30 students 
are esti-
mated to be affected 
by
 the grading 
system change, said Drucilla Red-
wine, associate director
 of Admis-
sions and Records. About 150 to 250 
undergraduate students qualify for
 
the president's scholars list every 
spring, 
she said. 
Undergdraduate 
students must 
keep a 4.0 grade point 
average in two 
consecutive semesters, 
prior to the 
spring semester, to be on the presi-
dent's scholars list. 
Students  who 
now get an A-, which counts as a 3.7, 
are no longer 
recognized  on the list. 
Students must now keep a straight A, 
or 4.0 GPA, to be recognized by SJSU 
President Gail Fullerton. 
Those 
students
 must have 
a total 
of 24 units in 
those  two 
consecutive
 
semesters to 
qualify.
 Three semes-
ters are 
considered,
 because the
 list 
is only out 
in the spring 
semester.
 
Students who 
earn  a 4.0 in  the 
spring
 
and
 
fall  would not 
be considered until 
the coming spring, even If their GPA 
dropped in the semester they were 
announced. 
The recognition helps students 
who might go on to advanced degree, 
or go on to law school, Redwine said. 
There are 
two
 
levels
 at the hon-
ors 
convocation.
 The first is the
 Pres-
ident's
 scholars, 
where 25 to 
30
 stu-
dents 
will be eliminated
 because of 
the new 
grading
 system. The 
second  
level 
is the dean's 
scholars list, 
where a 3.65 GPA
 in either of two
 se-
mesters 
is needed. 
Not  many stu-
dents on the
 dean's 
scholars  list 
would be affected
 by the plus/minus
 
grading
 system, 
Redwine
 said. 
As far as the 
number of students 
whose
 GPA's have 
dropped  overall, 
not enough information
 is known yet. 
"Based  on the 
limited
 informa-
tion we have 
available to us," 
Red-
wine said, 
"there  is no significant
 
change."  
Linda
 Harris, 
assistant  
director
 
of 
Admissions  and 
Records,
 agreed. 
Harris said 
the plus/minus
 grading 
System 
"didn't
 seem to 
have
 much 
impact on it." 
Harris also said 
she has received 
a few 
complaints  from 
students who 
got
 an A- and did not
 make the presi-
dent's 
scholars  list. 
Valentine's  
vows
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Ninety -year
-old Marjorie Wood recently returned to SJSU to pursue
 Geology. 
SJSU
 student 
looks  
back 
By Marcos 
Breton 
Daily staff writer 
When
 SJSU student
 Marjorie Wood 
was born, 
Grover
 Cleveland was 
President, the 
automobile  was 
only 
in
 the planning 
stages  and the 
modern  Olympics
 
were just an idea.
 Today at the 
age  of 90. with a 
di-
ploma in Natural 
Science she 
obtained
 two years ago
 
hanging on her 
wall,  Wood has come
 back to school. 
As part of 
the over -60 program 
which invites up to 
200 senior 
citizens  to school, 
Wood is one of the 
oldest 
students
 enrolled at 
SJSU.  
She 
is currently 
enrolled  in Natural 
Parks 133 in 
the  Geography 
Department,
 but she 
doesn't
 think she 
will stop there. 
"I 
think lam going to 
have to take some 
computer 
classes because 
I'm just not with it 
anymore," Wood 
said. 
"When  my younger
 brother died I 
didn't  have any-
one in my age 
group to do anything
 with so I felt 
that
 I 
just had
 to get into 
something,"
 Wood said. 
Wood came to 
the  Santa Clara 
Valley  in 1914 when 
she and her 
family  moved here 
from Novia Scotia.
 She 
has seen 
70 years of growth 
in the Valley and 
remem-
bers  when all San Jose 
was know for was its 
prune in-
dustry. , 
"Back then the air was 
clean,
 there were no tall 
buildings and San Jose was very famous for its prunes. 
I don't know where prunes are now." 
Before  coming to California. Wood had graduated 
from college in Novia 
Scotia and taught elementary 
school there. 
"In those days I taught every grade up 
through the 
ninth and
 I worked those children as hard as I thought 
they could be worked." 
After moving here she ran into a problem many 
students run into today. She wasn't allowed
 to transfer 
all of her college units from Novia Scotia. 
"I went to College of the Pacific and Stanford but 
they wouldn't take all of my 
classes,"
 Wood said. 
Wood lived 
most  of her life in Palo Alto where she 
and her husband raised three children. Geography 
Prof. Dullio Peruzzi said he didn't know of Wood's age 
until it came up by chance in a class disscussion. 
"We were talking about a field trip we are going to 
take to the Pinnacles when Mrs. Wood said she had 
been there 70 years ago. I asked her how old she was 
and she said 90. She manages very well," he said. 
She said that of all the things involved with going 
to college she enjoys socializing with 
her  fellow stu-
dents the most. 
"The
 students here have been my salvation. Every 
class I go in I 
make
 friends " 
Thursday, February 14, 1985 
Protest  
filed
 
over fee plan 
By J. G. Griswold 
Daily 
staff writer 
If 
Gov. George 
Deukmejian 
takes away 
control  of 
concurrent
 en-
rollment  fees, SJSU 
officials fear stu-
dent services 
and the 
number
 of slate 
employees will 
have lobe reduced. 
In 
response 
to
 Deukmejian's
 
plan, 
Academic  
Senate
 passed 
a reso-
lution
 in protest 
Monday because
 
members
 believe 
these fees 
are 
needed
 to 
supplement  
department  
budgets.
 
The
 governor 
wants to take
 55 
percent 
of the fees 
collected and
 in-
clude the
 money in 
California  State 
University's 
general 
budget.  Cur 
rently  
universities
 in the CSU 
system 
control the 
revenues.
 
"This idea
 (of the 
governor)
 is 
quite  
counterproductive
 and 
will  
damage
 higher
 education,"
 SJSU 
President
 Gail 
Fullerton 
told sen-
ators at the
 senate 
meeting.  
"It's  
going to 
be a 
difficult
 matter
 to per-
suade  the 
Department
 of 
Finance
 
and
 the 
governor  
that
 they 
made  a 
mistake." 
"I 
don't  think
 you 
can  
exagger-
ate how 
injurious
 it is 
going 
to
 be to 
the kinds
 of 
services  
SJSU
 gives 
toils 
students,"
 said 
Political
 
Science
 
Prof. 
Roy 
Young,
 the 
senator 
who in-
troduced  
the
 resolution.
 
Concurrent
 enrollment 
students  
are generally from 
the local commu-
nity who are just 
taking  one or two 
classes to help further their job train-
ing. Disqualified students 
also use 
the program as a means of getting
 re-
accepted.
 
Concurrent  enrollment students 
pay $61 per unit for lecture classes; 
$78 per unit for activity classes; and 
$104 per 
unit
 for laboratory classes. 
In his next year's budget. Deuk-
mejian proposed to place 55 percent 
of money
 collected from the program 
into CSU's general budget. Currently 
the universities keep the money and 
allocate it between various depart-
ments and adminstrative units. 
The senate is 
sending a draft of 
the 
resolution to Deukmejian and 
local Legislators. Fullerton 
told
 the 
senate that CSU officials plan 
to 
lobby the
 governor and the legis-
lature.
 
"This year we (SJSU) expect
 to 
collect $1 
million from the program," 
said Ralph 
Bohn,  dean of Continuing 
Education.
 
The concurrent 
enrollment  pro-
gram is also jeopardized by the gov-
ernor's proposal, he said. 
If Deukmejian's plan is 
approved  
by the legislature, Bohn said, Contin-
uing 
Education  may have to stop pub-
licizing the 
program  because of lack 
of 
funds. He 
said  about 11 
percent 
18110,000)
 of the
 total concurrent en-
rollment dollars
 are spent for 
public-
ity. 
Because 
of the rapid 
turnover of 
students  in the 
program
 and because
 
most 
of the students
 are from 
the 
community,
 the publicity
 is needed to 
ensure
 that the program
 draws re-
cruits. 
he said. 
Without
 publicity 
SJSU 
won't  
draw as 
many 
students  into 
the pro-
gram, he 
said, 
resulting
 in 
lower  
rev-
enues 
generated  
from
 the 
program.  
Bohn said about $600.000 is 
used  
by 5.151.1 
departments to 
augment 
their 
funds  to buy student 
supplies  
and to pay
 for other student services.
 
He said 
Continuing  Education 
also  
uses a 
portion of the funds to 
pay  
state 
employees.  
Deukmejian wants this money to 
be used as part of the system's total 
funding, instead as a supplement to 
it, 
he
 said. 
If the university loses this money 
to the general CSU budget, Bohn said 
he will be forced to cut the number of 
Continuing Education employees. He 
also said departments would be  
forced to reduce the number of stu-
dent assistants because of lack of 
funds. 
"The university student services 
are much 
stronger because of con-
current enrollment funds,"
 Bohn 
said. "Without these dollars,  services
 
enjoyed by students will suffer '' 
' "Most
 of the departments have 
been using the 
concurrent  enrollment 
funds 
primarily
 for student services, 
particularity
 to add more student as-
sistants." 
Young said. 
Young said the Political Science 
Department spends about $8,000 for 
work study programs
 and student as-
sistants. He said it receives about 
$10,000 from concurrent
 enrollment. 
Part of this money pays for these
 pro-
grams. 
"If the state takes 
this
 money 
back, this is an overload
 on the fac-
ulty who have been allowing
 concur-
rent enrollment students into 
their  
classes for years," he 
said.  "They do 
it simply to offset the 
lack of funds 
from the state." 
Young said if the state succeeds 
in changing the amount of money de-
partments can keep, many instruc-
tors will likely stop allowing concur-
rent enrollment students into their 
classes. 
"There would be 
reason
 for the 
instructors to allow these 
students  
into their classes." he said. 
Director
 to appoint members
 
Education
 
leader
 blasted 
By 
Mariann
 Hansen
 
Daily staff 
writer  
With 
student  
body
 elections
 five 
weeks away,
 the Associated Students
 
Board of 
Directors  took 
the
 first step 
to insure 
dates  are set for 
electoral 
procedures. 
The board
 approved 
the  appoint-
ment of 
Peter  Weisskopf as 
new AS. 
personnel  
director  at 
its
 meeting yes-
terday. He 
said
 his first 
duty
 will be 
in assemble
 the 
election  
board. 
The personnel director
 is respon-
sible for forming A.S. 
committees.  
Due  to the absence of 
former
 Person-
nel 
Director
 Joanne Rosa, there are 
vacancies on 
various A.S. commit-
tees,
 A.S. President 
Michael  Schnei-
der said. 
He added that 
the  position 
was open because
 Rasa missed too 
many  meetings. 
The 
board  approved the 
election 
dates for 
Wednesday
 and Thursday, 
March 
20
 and 
21 
(luring its meeting 
last week. The election board now 
must determine an election schedule. 
Current 
election  board members 
and applicants
 for the vacancies will 
meet today 
at
 3 p.m., said Claudia 
Eastman, 
election board representa-
tive from the Dean of 
Students  office. 
"We're 
going to 
have  a 
skimpy
 
board for
 the next 
couple  of 
weeks,"  
Eastman  
said. She 
added 
that
 she 
continued on 
page 7 
Program
 board 
seeks
 
increase 
By 
Elizabeth  
I, 
mitt 
Daily staff 
writer  
The  
Associated
 
Students
 
Pro-
gram 
Board 
is 
requesting
 a 
budget  
increase
 to 
give  
SJSU
 more
 
visibility
 
by 
bringing
 
larger
 
concerts
 and 
big-
ger  names to 
campus. 
The
 
proposal
 was
 
submitted
 
Monday
 to the A.S. 
Budget
 
Commit-
tee. 
If
 
accepted,
 
it 
would 
give 
the 
Program Board
 a 
$17,900
 
budget
 
in-
crease,
 raising
 
its 
annual
 
budget
 
from $78,500 to 
$96,400. 
According
 
to 
Alan  
Day,  
director
 
of the 
Program  
Board,
 
if 
the  
proposal
 
is 
accepted,  the
 
increase
 
in 
funds  
would
 allow the 
board  
to: 
r keep up with 
rapidly
 
rising
 
en-
tertainment
 
industry
 
costs,  
r attract
 
bigger
 names
 
and  
larger
 shows to 
give 
SJSU  
more
 
visi-
bility, 
r gradually
 increase
 its budget
 
before  the 
completion  of the 
Recre-
ation and
 Events 
Center,
 
r 
provide
 board 
members
 with 
more 
experience
 in 
attracting  
and 
booking
 larger 
shows in 
preparation
 
for the 
REC Center.
 
According  to A.S. 
Vice
 President 
Jeff 
Houston,  the 
Budget
 Committee 
will have its 
recommendations  ready 
for the Board
 of Directors 
to
 vote on 
by April 1 and 
the Board of 
Directors  
should 
reach a decision by May 
1. If 
the proposal is accepted, 
the increase 
must then be voted 
on by the stu-
dents.
 
"We 
have
 the lowest 
budget  in 
the 
California  
State
 (University)
 sys-
tem
 for campus
 events," 
Day  said. 
"Last
 
year
 our
 budget allowed
 
$7,500  
to be spent  on 
speakers. San 
Fran-
cisco State is given enough money to 
put 
$20,000  toward speakers." 
"We need more visibility," he 
said. "Unfortunately,
 many students 
have a second-rate
 attitude about the 
school. Part of an education is be-
coming culturally- and artistically -
rounded. For a school of our size we 
don't have many big 
programs."  
Day said 
budget
 
constraints
 fac-
ing the board
 make it 
impossible  to 
book the 
shows  students 
request  most 
often, such 
as Huey Lewis 
and the 
News,
 and 
Pat  Bena 
tar. 
"We're 
hoping  
that
 
with  the 
addi-
tion of the REC Center, we will be 
able to have larger events on campus 
that attract bigger names," he said. 
"By the time the center is built we 
hope to also have gradually built up 
the budget to finance these shows." 
By 
Tracey  
Kaplan 
Daily  staff 
writer 
Education  
Secretary
 William 
J. 
Bennett 
was "out of 
touch  with 
real-
ity" 
for defending 
proposed 
student
 
aid cuts
 in the 
Reagan 
budget,  
SJSU's 
financial aid
 director 
charged  
yesterday.
 
At
 a news conference
 Tuesday. 
Bennett 
said
 the $2.3 billion
 cut would 
mean that 
students who 
are affected 
financially  
would  have to 
"undergo a 
divestiture
 of certain 
sorts: stereo di-
vestiture,  
automobile
 divesiture
 and 
three
-weeks -at
-the
-beach  
divesti-
ture." 
Financial
 Aid 
Director
 Donald 
 
Ryan
 said that
 Bennett, 
who has 
been
 
education
 
secretary
 for a 
month, 
was  
unfamiliar  
with  the 
frugal
 budgets
 
the 
federal  
government  
allows for 
fi-
nancial
 aid 
recipients.
 
"There's  
no
 money 
built in 
for  
cars, 
stereos and 
vacations 
on
 $5,800 
a year,"
 Ryan 
said.  
Bennett's  
comments  
about
 dives-
titure also 
drew criticism
 from 
Rep.
 
Don Edwards, D
-San Jose. 
"Bennett  
ought
 to be 
divested  of 
his  job," 
he
 said. 
"Congress  is 
not 
going 
to let 
Reagan  get 
away with
 
this." 
Edwards  said 
that 
student
 aid 
should be 
increased, 
not reduced.
 
Earlier this 
month Reagan
 pro-
posed
 that 
Congress
 reduce 
the fed-
eral  deficit 
by cutting
 domestic
 
spending. His
 proposal included
 cuts 
President 
Reagan's  proposed 
budget  for fiscal year 
1986 
would  target 
$2.3
 billion 
in cuts to student 
financial
 aid 
programs.
 
For San Jose
 State University 
students, the cuts 
would 
amount
 to a $2.6  million loss in federal
 
financial
 aid. 
The Reagan proposal includes 
elimination
 of 
guaranteed
 
student loans to students from families 
with
 yearly 
incomes  of 
more 
than
 $32,000; 
ending
 National Direct
 Student Loans 
to 
students
 from
 
families
 
whose  yearly income
 
is 
above  
$25,000; 
elimination
 of 
Supplementary
 
Economic
 
Opportu-
nity Grants;
 and placing 
a $4,000
 per student per 
year  
limit 
on
 federal aid to 
all students. 
The  following is 
a breakdown 
of
 
the proposed 
restrictions,  
the estimated number
 
of
 SJSU stu-
dents affected
 and the amount of 
financial
 
aid  that 
would  be 
cut in each program: 
Restriction
 
Students 
Affected 
Amount of 
Loss 
$ 2 5,000 income cap 
on
 NDSL 
150 
$336,000 
$ 32,500 income cap on GSL 
408 $1.02  
million  
Elimination
 of 
SEOG  
1,640
 $835,000 
$4,000 cap on all aid 
746 
$618,000 
in 
student
 aid that would affect more 
than one million students, 
said Dallas 
Martin, executive 
director
 of the Na-
tional
 Association of Student Finan-
cial Aid Administrators. 
Four years ago, Reagan also pro-
posed cuts to student aid programs 
but letters from students, teachers 
and parents influenced members of 
Congress to oppose his proposal, 
Ryan said. 
"If Bennett's comments
 moti-
vate students to write to their con-
gressmen, they will have been a bles-
sing in 
disguise,"  Ryan 
said,  
Mike Finley, 
California  State 
Student Association
 representative, 
said that a 
resolution opposing 
the 
proposed 
cuts would be drawn up 
this 
weekend
 at the monthly CSSA 
meet-
ing 
and sent to congressmen 
from
 
California.
 
In 
addition  to
 the resolution, 
a re-
quest
 for 
funds  to attend a 
national 
student 
conference  in Washington,
 
D.C. in March
 will be submitted 
to 
Associated Students
 by Finley and 
A.S. President 
Michael  Schneider. 
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battle
 
inhumanity  
Imagine: Susie 
Soldier
 
lunges  
for%%ard, hapinci iii 
hand,  but before she can reach the trench her 
green  uni-
form 
is sprayed with red. She falls to the 
ground  in agony. 
A grenade lands near her and her body
 is splattered 
across the field. 
A week later, her husband is notified. 
"Why couldn't 
I 
have been drafted instead of her?" 
he asks. 
Her parents cry and say it isn't fair, but war is 
never  
fair to those who are killed. The roles may be reversed,  
but it is still ugly. America cries out 
when  young, brave 
Mariann  
Hansen
 
men 
die  for their 
country.
 
If 
women  
between
 the 
ages
 of 18 and 
23 were 
required  
to register
 for the 
draft, it 
would  make 
this country
 more 
aware
 of the dangers
 of  going to 
war.
 
How
 many 
congressmen
 would 
be
 in favor 
of declar-
ing war
 if they 
were  sending
 their 
daughters  
overseas?  
Women 
in combat 
instead 
of
 men 
takes  on a 
different 
meaning. 
Women
 fighting
 for their
 country 
is looked 
on unfa-
vorably,
 not 
because
 women
 are the 
weaker  sex, 
but be-
cause  Americans
 have 
been
 taught to 
think that 
they are. 
Women  are 
associated  
with
 dresses, 
lace and 
perfume,  
not 
camouflage 
fatigues, 
tanks  and 
machine  guns 
Both sexes have a problem 
accepting  a military draft 
for  women. Some men don't like the idea because
 they be-
lieve women are physically 
and  mentally incapable of 
participating in combat. 
Some women believe it's 
the man's duty to go to 
war.
 
No one wants to 
go to war and fight, 
men  and women 
alike. The feel and the sight 
of human carnage on a battle-
field is disturbing to both sexes. 
Some 
Americans
 argue that by 
sending women to 
war  
our country 
would lose its 
ability  to carry on the
 race. But 
wiping
 out 18, 19 and 20
-year -old men is no 
different. We 
still lose 
potential  fathers. 
Others 
believe  with women 
fighting, the United 
States 
would lose
 a war. But including
 the "gentle 
sex"
 would 
make the 
country  question the 
importance of war
 and ask 
if it is really 
necessary. 
A field 
full of 
wounded  men
 conjures
 up images
 of 
bravery, 
Purple 
Hearts,  men 
of
 valor and
 other 
glorious  
phrases.
 Battlefields
 scattered
 with 
dead  and 
wounded  
men 
and women
 says the 
cruelty  must
 end. 
We're a 
country  afraid
 to break 
tradition. 
As
 children 
we assume 
the roles. 
The  boys play
 the soldiers
 and the 
girls play
 the nurses.
 
Some 
say  go ahead
 and 
draft  the 
women,  but 
keep 
them as 
nurses  and 
don't  allow 
them  on the 
front line. 
Is the
 female 
so
 fragile 
that
 she 
should
 be 
protected?  
Everybody  
should
 be 
protected  
because
 
nobody's
 life is 
more  fragile
 than 
another's.  
No one should
 have to 
die  and one 
sex  should not
 have 
to 
die before 
the other. 
By 
including  women
 it wouldn't 
be men 
fighting,
 but 
people 
fighting.  Perhaps
 it would 
even  make 
women  more 
conscious
 of war. 
Women  don't 
have  to worry 
now,  but if 
they were 
required  to 
register  for the
 draft, the 
threat  of 
war  would be 
taken more 
seriously.  
If women had
 to register 
for the draft,
 perhaps 
Amer-
icans
 would 
realize
 how precious
 life is. 
Whether  male or 
female,  
war  is still war. 
ERA duels 
old  
attitudes  and habits
 
You  ve come a long 
%%ay
 
baby - ha &' 
Since 
1920,  when the 19th 
amendment  passed, 
women's
 rights 
have taken three steps 
forward  and two steps 
backward.
 
It all
 depends on what you consider
 progress. 
During the 
height of the suffragist 
movement,  James 
Cox, Democratic 
Presidential
 nominee in 1920, declared
 
that women, because of their
 
supposedly  "higher na-
tures," would vote
 measures just and 
humane  and that 
they would do so en masse. 
"The civilization of 
the world is saved!." 
he boasted. 
Feminists  today 
might  disagree with 
the statement 
Cox made.
 Geraldine 
Ferraro
 may have 
been
 the first fe-
male 
vice-presidential 
candidate  to take 
real
 public no-
tice but, the fight 
for  basic women's 
rights  still hasn't 
brought the ratification
 of the Equal Rights
 Amendment. 
Almost the same 
accusations and 
arguments
 of the 
ERA
 "destroying the 
family" or forcing
 women to be-
come
 "like men" were 
made about the 
suffragist  
movement  in the early 
I900's.  It's amazing 
how
 times 
Beth
 
Johnson 
change
 but basic human
 issues remain the
 same. 
Less attention 
and  suprise might 
have
 arisen when 
the women's 
liberation  movement 
emerged  in the 1960's 
had 
we
 really 
understood
 
the  beginnings  of
 the suffragist
 
movement.  
Those first 
feminists made 
speeches.raised
 money. 
gathered 
signatures 
and 
approval, 
braving
 scorn and at 
times 
physical  threat. 
How  different 
does  that sound 
from 
today's  
supporters
 of the 
ERA?  
The 
re-emerging
 of 
feminism  in the 
early and mid' 
sixties
 
was  
primarily
 a protest 
of
 the 
middle-class
 white 
housewife
 against the
 feminine 
mystique  
image
 held for 
so 
long.
 
Although tv,o decades ol 
renev,ed political activism 
have passed, women's 
equality  still can be considered a 
goal rather than a reality. 
As recently as 1982, 
only
 55 women ran for the 435
 
House seats. Only 21 of the 
55 won, but the proportion 
of 
women in state 
legislature tripled between 1971 and 
1983. 
By 1984, 
of the eight women 
who have held Cabinet
 of-
fices, 
six were appointed
 during the 
past  ten years. 
Sandra Day O'Connor 
was  appointed the first 
female
 jus-
tice of 
the U.S. Supreme Court.
 
Female
 politicians have 
emerged  as symbols of 
strength 
and encouragement 
for  other women. The 
United 
States
 is, however, far 
behind
 other countries 
such
 
as Great 
Britain,  India, and Israel 
who  have at some point 
in time elected 
women to their highest 
government posi-
tions. Some may argue that
 these women served as role 
models;
 their gender itself did not 
do
 much to end poverty 
or war. 
Nonetheless, they have performed
 as well, if not 
better, as their 
male counterparts. 
The major
 question that 
should  be raised 
then,  is why 
do more than 50 
percent  of American
 women still hold 
less 
than 5 percent 
of the elected 
political
 positions? An 
easy 
anwer  to the 
question  is that 
attitudes
 and old 
habits  are 
never
 easily 
changed.  
Parallels  have been drawn 
between  John F. Kenne-
dy's election 
as the first Roman
-Catholic  President and 
Geraldine 
Ferraro's
 nomination. It 
would  appear on the 
surface that 
Kennedy's  candidacy 
was
 a success while 
Ferraro's was 
a defeat. Few 
however,  realize 
that
 32 
years prior 
to Kennedy's 
election,
 Al Smith, now 
an un-
known in 
political  history, was 
defeated  as the first 
Catho-
lic nominated 
for president. 
Ferraro's 
nomination  should 
be seen as a 
rippling 
acion.  Women once 
on the outside of 
the  narrow 
channel
 
of 
politics  may now 
venture  into the 
political  scene. Fer-
raro's 
nomination  itself 
was  far more 
significant  to 
women than 
victory or defeat 
in last November's
 election. 
There is no 
simple solution 
to filling the 
void of 
women in politics. 
Maybe  if each 
American
 actually read 
the twenty-four  words
 stating the issue it 
would be sup-
ported with less controversy
 surrounding it, Few 
take the 
time to 
understand  what it simply states: 
"Equality
 of 
rights under the law shall not be denied or 
abridged  by the 
United States or by any state on account of sex." 
When Americans believe and live 
this - not just pass 
it as another law - the issue of accepting women as 
equals, politically and professionally, may have a solu-
tion  insight. 
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Letters
 
Golden Rule is best test 
Editor,
 
lam writing in response to 
John Bliss' letter (Spartan 
Daily, Feb. 13), on Reagan and religion. I 
will
 begin by 
openly stating that lam not a 
liberal
 who has recently dis-
covered 
Christian  doctrine. I am a minister in a known 
and respected Christian denomination. 
John says 
in
 his letter that anyone can quote Scrip-
ture but that "actions are the real proof." 
Indeed,
 the 
Bible tells us in Matthew 25:31-46 that it is those 
who  re-
spond to 
the needs of others that have
 found the right way 
This passage  also shows that when a liberal feeds one ot 
those "starving 
children,"
 they have done so for Christ 
On the other hand, whenever a person (Christian or not ) 
ignores the needs of another, they have ignored Christ. 
Before condemning those who stand for love and co-
operation
 among all people, and against the hatred and 
war of nationalism, moreover, before proclaiming that 
this very nationalism is the will of God, I recommend a 
brief
 study of the actions of Christ. 
He never swore alliegance to any nation. He never 
carried a weapon or fought a war. He never sought to 
make economic or social advancement his goal. 
What He 
did do was meet the physical, 
spiritual
 and emotional 
needs of those he 
encountered.  I don't think that Reagan 
can say the 
same. 
David.  J. Brooks 
Junior
 
Religious studies 
Reagan 
talks 
peace,  
makes  
war  
Editor,  
I 
for one 
must
 take 
offense  to 
the
 pronouncement
 by 
Scott 
Valor 
("Reagan
 drives 
Ford," 
Spartan  
Daily,
 Feb. 
6) that 
the "ability 
and 
soundness"
 of 
our  
President
 rests 
in his 
conviction  of 
faith. Mr.
 Valor 
states
 that the 
Presi-
dent is a 
"born-again 
Christian." 
I, too, 
am a born-again
 Christian,
 and I find
 it difficult
 
to  
comprehend
 the 
policies
 of our 
President 
in light of 
Scripture  and 
the
 will of the 
person  I pray 
to, Jesus. 
For 
example, the
 President 
is waging a 
war, nothing 
less, against
 the citizens
 of Nicaragua.
 It is not 
uncom-
mon to find 
signs  at rallies in 
Managua 
reading,  "Reagan 
es 
anti-Christo!"  
Jesus  seeks 
peace. If the
 President
 is as 
blessed
 as 
Mr. Valor
 states he 
is, the 
President
 must, 
in a sense, 
be-
come
 like Jesus
 himself. 
He should 
go to 
Nicaragua
 and 
make 
peace with
 our Latin
 brothers 
and sisters.
 He must
 
put an 
end  to the 
indiscriminate
 killing.
 He has the
 power 
to do it 
and  will be 
judged  
accordingly
 by 
Him.
 
Timothy 
Michael 
Kraz 
Senior 
Finance 
Letters
 
policy
 
The 
success  of 
the  
Forum  
page
 is in 
your  
hands.
 
Your
 
response
 to any
 topic 
of 
interest  
is
 welcome.
 
All  letters must bear 
the 
writer's
 name, 
signa-
ture,  major, 
phone
 number 
and 
class 
standing.
 The 
phone 
number  will 
not be 
printed.  
Letters
 can 
be 
deliv-
ered 
to the 
Daily,
 upstairs
 in 
Dwight  
Bentel  
Hall,  or at 
the 
information
 center
 on 
the 
first  floor
 of 
the  
Student
 
Union.
 The Spartan
 Daily re-
serves 
the  right 
to edit 
let-
ters 
for libel
 and 
length.  
The 
viewpoints
 
ex-
pressed
 
in 
opinion
 
pieces  
and
 cartoons
 are
 those 
of 
the 
authors.  
Against  the
 Grain 
Dana
 
Perrigan
 
Garters 
and 
gloves
 
ADMIT
 IT. 
You've 
probably  
been  
eating
 
your 
heart  out all 
these  years 
because  you 
didn't
 know the 
origin  of St. 
Valentine's 
Day. 
Your 
curiosity  
has
 grown 
from  the 
first  
construction
-paper 
valentines  
engineered
 by 
sticky  
fingers
 in the 
second
 grade 
to
 the more 
sophisticated,
 but infinitely
 less 
satisfying  
store-
bought cards
 of Hallmark
 fame. 
Gradually
 throughout
 the years. 
it became 
something
 of an 
obsession,
 threatening
 hearth and 
home. 
Friends and 
relatives  shunned 
you, 
ashamed  of your 
ignorance.  You were 
passed up 
for promotion. 
Finally,  in the desperate 
silent  
hours of pre -dawn, you 
found yourself rifling 
the  Yellow Pages in search 
of outside help. 
"Hello, Valentine
 Hills. . ." 
According to my source - one slim volume 
titled, "The Picture Postcard and its Origins," by 
Frank  Staff - St. Valentine's Day was originally 
known as the festival of Lupercalia. It was 
introduced to Britain by the Romans around 270 
A.D. and marked the advent of the mating season 
The slim volume gets 
a little slimmer at this 
point: "When, among other customs appertaining 
to the mating season, young men drew  for 
the  
names of young 
women  and paired off." 
What "other customs" refers to is the question 
that springs to mind - Did they woo their heart's 
desire with stringed instruments 
beneath balcony 
windows in the spirit of the 
troubadours?
 Or did 
they  dispense with the pleasantries
 and play 
Tarzans to their Janes? 
It seems
 to me the author, 
like a cupid 
afflicted 
with astigmatism, fails to hit
 the mark. 
Time 
goes
 by, as it often does.
 Customs 
Change, or 
- in this case, are 
transformed. 
Staff  
wrote that 
"throughout the 
centuries, the 
wilder  
and more 
licentious 
behavior
 and customs 
associated
 with the 
Lupercalia 
became
 tame and 
more 
gentle,
 until it was 
only customary
 to bestow 
a 
present
 upon 
one's  wife or lady
 friend - a 
popular gift being
 gloves or garters."
 
Yes 
. . . I'd say gloves
 and garters 
are slightly 
more
 tame and 
gentle  than an 
entire  village 
falling  
under a sultry 
spell  and revelling
 in one thrill -
crazed 
evening devoted 
to
 the preservation 
of the 
species. 
BY
 
THE END of the 
18th century, gloves
 and 
garters 
gave way to 
"keepsakes  in the 
shape 
of a lover's knot, or a lovingly. 
written letter to 
one's  lady friend  or 
wife." 
Finally  all hell
 broke loose 
in the 19th 
century  
when 
these letters 
were written
 on "new
-fashioned  
writing  paper which
 was 
daintily
 ornamented
 with 
embossing  all 
around, and the
 pages suitably
 
decorated
 for the 
occasion  with
 classical 
designs 
of little 
cupids." 
The 
name 
Lupercalia  
was 
changed
 to 
St
 
Valentine's
 Day
 in 
memory
 of 
an
 unfortunate
 
Roman
 bishop
 named 
Valentinus
 who,
 the slim 
volume 
attests, 
"was 
clubbed
 to 
death on 
February
 14 
during  the 
celebration
 of the 
I,upercalia." 
The 
early  Christian
 Church
 got into 
the habit 
of 
substituting  
the names 
of
 Christian 
Saints for 
the 
pagan  names
 of existing
 festival
 days. 
Thus,  
Lupercalia
 - which 
glorified 
lust
 at large 
and  
played 
spin the 
bottle  on a 
grand  scale 
- became
 
known as St.
 Valentine's 
Day.
 
Dana Perrigan is 
forum  
editor.
 His 
columns 
appear
 Tuesday and 
Thursday.  
Spartan
 
Daily/Thursday,
 
February
 14, 
1985 
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Toxic
 
disposers
 
face
 
jail,
 
fines
 
LOS 
ANGELES
 
( 
AP)  
"WARN-
ING,"
 
says
 
American
 
Caster  
Corp.'s
 
full
-page  
newspaper
 
ad.
 
"The
 
illegal
 
disposal
 of 
toxic
 
wastes
 
will
 
result  
in 
jail.  
We 
should
 
know.
 
We
 
got 
caught."
 
The
 
company,
 
whose
 
officers
 
pleaded
 
no 
contest
 to 
charges
 
of 
ille-
gally  
dumping
 
toxic 
wastes,
 
took 
out 
the  
ad
 in 
the 
Los 
Angeles
 
Times
 on 
Tuesday  
as 
part 
of
 its 
sentence.
 
Its 
president
 and
 
vice
 
president
 
also 
went to 
jail. 
Carl  
De
 La 
Torre,
 
American  
Cas-
ter's
 
president,
 and 
Ramon
 
Garrabo,  
its 
vice 
president,
 
pleaded  
no 
contest  
Dec.
 6 to 
one 
count  
of
 
improper  
toxic 
waste 
disposal
 and
 one 
of 
dumping  
toxic  
wastes  
in the 
city's  
sewers.
 
Both  are
 
serving
 
six-month
 jail 
sentences.  
In 
addition,  
the 
company  
was
 
required
 to 
pay for
 
cleaning
 up 
the
 site, 
fined 
$20,000 
and 
forced  
to
 
take
 out
 the 
advertisement
 
at a 
cost  
of 
$15,000,  
said 
district 
attorney's
 
spokesman
 
Schuyler
 
Sprowles.
 
Two lower
-echelon
 workers also 
pleaded  no 
contest  to the 
same 
charges and
 were placed 
on proba-
tion, 
part
 of which 
required  them 
to 
spend  at least 
25 hours 
speaking
 to 
civic
 groups 
about the 
dangers 
of
 
toxic
-waste
 pollution.
 
About 250 
55-gallon 
deteriorating  
drums of 
solvents  created 
during the 
manufacture  
of
 furniture
 casters
 
were 
found  last
 year 
buried  
near
 
American
 
Caster's plant, Sprowles 
said. 
American  
Caster
 is the 
latest  
firm 
to 
be 
caught  in a crackdown on 
illegal 
polluters
 by the 
county's
 Toxic 
Waste 
Strike
 
Force,
 an amalgam
 ol 
seven 
agencies  
headed
 by the 
district 
attorney's
 
office.
 
"Pollution  
of
 our 
environment
 
has  become
 a 
crisis,"  
the 
company
 
said  in 
its ad. 
"Intentional
 
clandes-
tine 
acts
 of 
illegal
 
disposal
 of 
hazard-
ous 
waste, 
or 
'midnight
 
dumping,'
 
are  violent
 crimes 
against 
the com-
munity."
 
Proposal
 to 
move
 
state's
 
primary
 
date 
SACRAMENTO
 (AP)  A 
Re-
publican
 and a 
Democrat  jointly
 in-
troduced
 legislation 
Tuesday  to try to 
give 
California 
more  clout in 
se-
lecting 
a president 
by
 moving the 
state's 
presidential  
primary  from 
June to 
March. 
Measure AB667
 by Assemblymen 
Ross  Johnson, R
-Fullerton,  and 
Rich-
ard
 Katz, D
-Sepulveda,  also 
would  
schedule the 
primary election
 for 
, state and 
congressional 
candidates  in 
'September.
 
That means
 that in a presidential 
election 
year,  California 
would  have 
three
 statewide 
elections:  a presi-
dential primary,
 a state primary
 and 
a general
 election in 
November.
 
Currently the 
primary  election 
for all state 
and federal 
candidates
 is 
held on 
the  first Tuesday 
after  the 
first  Monday in June 
in each even -
numbered year.
 
Under the 
measure, the presi-
dential primary would
 be held on the 
first
 Tuesday after the first
 Monday 
in March 
and the state primary 
would  be held
 on the first
 Tuesday 
after  the first 
Monday  in 
September.  
Johnson 
said Californians
 have 
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"virtually no 
impact" on the presi-
dential
 nomination 
process now be-
cause the races 
are usually decided 
by earlier 
primaries
 and caucuses 
in 
other states 
"The last 
time California 
played  
any role in 
selecting a 
presidential  
nominee
 was in 1972 for
 the Demo-
crats and 1964 
for  the Republicans," 
he said. 
Katz said presidential
 candidates 
now look on 
California  as "little 
more
 
than a 
24-hour Insta-teller" 
where 
they 
can  pick up 
campaign
 contribu-
tions.  "This has 
got  to stop," he 
said.  
They claimed
 that moving the 
state primary to 
September would re-
duce the amount
 of money spent on 
campaigns and 
weaken the influence 
of big contributors. 
The California Democratic Part 
has formally endorsed the earlier pri-
mary, unanimously approving a res-
olution authored by Katz 
at its 
statewide convention in January. Re-
publicans, who will hold their state 
convention  this coming
 weekend,  
have 
not  taken a formal 
stand  on the 
earlier  primary plan.
 
Diablo
 
foes  
sue
 again
 to 
halt license 
SAN FRANCISCO 
(AP)
  
Oppo-
nents of the Diablo Canyon nuclear 
plant have once again asked a federal 
appeals court to reconsider its deci-
sion to uphold the plant's license. 
A spokeswoman for Mothers for 
Peace, one of three groups that filed 
the latest court
 action Tuesday, 
charged that the Nuclear Regulatory 
Commission "ignored" the effect an 
earthquake might have on evacua-
tion plans in case of an accident at Di-
ablo.  
At 
a news conference Tuesday, 
Mothers for Peace cited what it said 
were transcripts of closed NRC meet-
ings in the months before the com-
mission approved
 the plant's license. 
The group said the transcripts
 
were unavailable before a three -
member panel of the U.S. Court of 
Appeals in Washington 
turned down 
its last appeal on Dec. 31. 
"The transcripts show very 
clearly the commission 
was acting il-
legally" when it approved an 
operat-
ing license for the Diablo Canyon 
plant, said Ethan Schulman, legal 
counsel for Mothers for Peace. 
Nancy 
Culver, a spokeswoman 
for Mothers for 
Peace,
 charged that 
the NRC acted "recklessly" when 
it
 
"chose to ignore the complicating ef 
feels of 
earthquakes  on emergency 
evacuation plans 
at Diablo Canyon." 
Mothers for Peace was joined
 by 
the 
Scenic  
Shoreline Preservation  
Conference
 and the Ecology Action 
Club in filing the 
request for rehear-
ing on Tuesday.
 
The 
groups  argued that 
an earth-
quake, 
either causing or 
happening  
at the same 
time as an accident at the 
plant,  would complicate evacuation 
of the area around Diablo Canyon. 
They charged that the NRC did not
 
address this issue completely 
before
 
approving Diablo Canyon's operating
 
license on 
Aug. 2,1984. 
The new requests ask the panel, 
as well as the full 11
-member appeals 
court, to review 
the  2-1 decision 
upholding the NRC's
 license appro-
val. 
The
 transcripts, 
which  were den-
ied  to the 
opponents  of 
the  $5.3 
billion
 
plant  last 
year,  were 
obtained  last
 
month 
by KRON-TV
 in San 
Francisco  
and made
 available
 to the 
groups  op-
posing
 the 
plant.  
A spokesman for
 Pacific Gas and
 
Electric,
 the 
plant's  owner, said he 
didn't  
expect  
the
 new 
action 
to
 
amount
 
to
 
much.  
City
 
seeks
 OK 
for 
river 
dumping
 
SANTA ROSA (AP)  City offi-
cials want to dump millions of gal-
lons of wastewater into the 
scenic  
Russian River, which 
absorbed
 a 
weekend spill of raw 
sewage  esti-
mated at 1.5 million 
gallons.  
The city
 plan calls for 
allowing  
more
 wastewater  into 
the river 
than the law 
allows. It would re-
quire  the state to order officials 
to 
break the law. 
Santa  Rosa Mayor Schuyler 
Jeffries said the city will drop its 
plan
 unless the slate "agrees to our 
solution  
and  directs
 us to 
carry  it 
out."
 
A regulator 
for the 
North  Coast 
Regional  Water
 Quality 
Control  
Board  said he 
favors the 
city's  plan. 
State
 attorneys,
 however,
 have ad-
vised  him that 
the board is 
unable 
to give 
the order 
the city 
seeks.  
City 
officials maintained 
it
 is 
more 
prudent 
to 
reduce
 
the large 
volume  in 
wastewater  
storage  
ponds now 
while  the river remains 
relatively high 
from last Thurs-
day's rain. 
"Obviously, it's best when the 
flow of the river is 
up,"  said Public 
Works Director
 Broy Riha. 
Otherwise,
 he said, a 
lack  of 
rain would force the 
city  to fill the 
river this spring 
or summer with an 
even
 larger proportion 
of
 effluent  
possibly 15 percent
 or more of the 
river flow. 
As it is, 
the city is 
proposing
 to 
dump
 at the rate of 5 
percent of the 
river's flow, 
state  officials 
said.  
Anything 
above 1 
percent
 is a 
violation of 
discharge 
standards  
and 
requires emergency measures 
to 
ensure  
safe drinking
 
water  for 
the 30,000 
residents
 who live along 
the 
lower river. 
River  residents and 
water
 sup-
pliers have complained they were 
inadequately 
notified  of a spill Fri-
day that sent the 
raw sewage into 
the river, which 
flows  by summer 
resort 
areas.
 
Residents of 
800 households 
were asked to 
boil
 water. Water 
suppliers for other residents added 
more
 chlorine to drinking
 water. 
Senate
 
refines
 lottery
 act 
SACRAMENTO (AP)  A Sen-
ate 
committee  Tuesday approved 
legislation to relax voter -adopted 
protection 
against  corrupt lottery 
suppliers out of fear that the rules as-
sure Atlanta -based Scientific Games 
a big contract. 
One member of the Senate Gov-
ernmental Organization Committee 
was openly nervous about altering 
the  strict corporate financial disclo-
sures required of potential suppliers 
by the lottery act, a constitutional 
amendment approved at the polls 
Nov. 
6. 
"It amazes me, frankly, how
 we 
can tamper with it to that extent," 
said 
Sen. Robert Beverly. R -Manhat-
tan Beach.
 
The panel voted 
8-0  to send
 
5B35, 
by Sen. Ralph Dills, D -Gardena,
 to 
the Senate Appropriations Commit-
tee. The decision came after Dills, 
the committee's chairman, 
said a 
legislative counsel's opinion had de-
clared the measure
 in keeping with 
the lottery act's intentions. 
Convicts 
may soon  
earn 
keep 
SACRAMENTO 
(API
 Op-
position from organized labor 
and industry is hampering a 
plan to have more prison in-
mates work to help pay for their 
incarceration,
 
Gov.  George 
Deukmejian said, but he's 
looking
 for a way to 
expand the 
program 
anyway.
 
"Simple 
fairness  suggests 
that these 
criminals should
 
start
 footing the 
growing
 bill for 
their  support while 
they are in 
prison," 
Deukmejian  said Tues-
day. "I believe that
 every pris-
oner 
physically 
and  mentally 
capable of 
working
 should be 
put to work 
and earn their keep 
just like 
the  rest of us." 
Labor is worried about a 
loss of 
jobs  and industry 
fears  
competition  if the program 
of 
prison work  
in
 which inmates 
provide
 goods and services 
to 
other government
 agencies  
were 
enlarged,
 the governor 
said. However, he noted that the 
prison population 
represents 
less than 1 percent of the state's
 
work force. 
Deukmejian said 
about 75 
percent of state prison 
inmates
 
already do some work, but 
usually only internal house-
keeping chores. 
"Perhaps fewer 
convicted
 
criminals would 
return to a life 
of crime if 
during  their impris-
onment they 
learned
 the skills 
and work habits 
needed  to be-
come employable
 members of 
society." the governor said. 
Recently, only about 8 per-
cent of the state's
 over 40,000 
prisoners were in the program, 
but a private accounting
 firm 
reported last week 
that the pro-
gram loses more than $1 million 
due to poor management and 
below -cost prices of many 
prison products. 
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The action marked
 the first 
movement of a dozen 
lottery
 follow-
up bills, 
intended  to refine the act 
or 
repair 
what
 are seen as flaws. 
SB35 was 
spawned two months 
ago by lottery -supply industry claims 
that Scientific Games is the only cor-
poration 
that could meet the strict fi-
nancial disclosures required of poten-
tial bidders. 
Scientific Games, the nation's 
largest lottery ticket supplier, helped 
write the lottery act before financing 
the $2.12 million campaign for its 
adoption. 
The act requires officers, direc-
tors and 
stockholders
 of the parent 
company of a potential lottery sup-
plier to submit income tax returns to 
the state. 
Several companies, saying that 
Scientific Games already has the 
material  ready, complained that 
their businesses would have diffi-
culty meeting the requirements be-
cause they are subsidiaries of cor-
porations traded on the New York 
Stock Exchange. 
Scientific Games  defends the re-
quirements, which they
 say were in-
cluded to keep the lottery free of cor-
ruption. 
5B35 would allow the recently -
appointed Lottery Commission to de-
cide the extent of financial disclo-
sures. 
SB35 also would require the Lot-
tery Commission to 
comply
 with the 
state's competitive 
bidding proce-
dures, as well as: 
 Prohibit 
contracts with any 
supplier 
convicted of a gambling -re-
lated offense within the last 
10 years. 
 
Channel  unclaimed prizes to 
public schools, which already are to 
receive 34 percent of lottery profits. 
5B374, introduced 
Tuesday
 by Sen. 
Paul Carpenter, D -Cypress, would 
ensure local school districts the right 
to use the money as they 
wish.  
 
Provide
 that money to run the 
lottery administration be allocated 
by the Legislature, rather than di-
rectly from lottery profits. 
AIDS
 leads 
to
 nun's 
death
 
SAN FRANCISCO (AP)  The 
death of a 66-year -old nun who
 con-
tracted AIDS after a blood 
transfu-
sion for a 
broken  leg "shows that ev-
eryone 
should be concerned" about 
the disease, the pastor at her church 
said
 yesterday. 
Sister Romana Marie Ryan was 
among the most unlikely of 
victims  of 
a disease that usually has
 attacked 
homosexual men. She was a Roman 
Catholic nun for
 47 years and taught 
pre-school and kindergarten children 
in St. 
Philip's  School. 
The pastor of her parish, the Rev. 
Thomas F. Regan, described the "ex-
cruciating pain" 
Sister  Romana 
Marie suffered in her final 
days be-
fore dying last week,
 and said if any 
good could 
come from her death it 
would be to spur research to halt the 
spread of AIDS. 
In July 1983, she broke her leg on 
a school outing and had a blood tran-
fusion. Doctors believe she con-
tracted AIDS  acquired immune de-
ficiency syndrome  from 
that
 
transfusion, but none of her three do-
nors has shown any symptoms of the 
disease 
"I
 pray daily 
for the 
person
 
whose blood I received
 and for all 
other victims of 
this disease," Regan 
quoted Sister Romana 
Marie  as say-
ing after she learned
 in December 
that she had 
AIDS. 
The blood she received came 
from the Irwin 
Memorial  Blood Bank 
in San 
Francisco.  The blood bank has 
now 
been
 linked to eight AIDS 
cases 
Seven 
of the victims have 
died. in-
cluding Mary 
Johnstone,  a
 
housewife
 
and 
mother of three 
who died in 
Sep-
tember,
 Nationally,
 federal health 
of-
ficials have 
reported over 100 
trans-
fusion -related
 AIDS cases. 
The blood  bank screens donors 
with a questionaire and
 
two hepatitis 
tests, but is hoping the federal gov-
ernment soon will approve a new test 
that may detect the antibody to the 
virus 
that
 causes AIDS,
 
according
 
to 
Irwin Memorial spokeswoman Sylvia
 
Ramirez.  
"We 
screen out 
people  who have 
been 
identified  to 
be high risk
 for 
AIDS," 
she said. 
Fee 
hike  
at 
Stanford  
STANFORD  
(API Attending 
Stanford
 University is 
going  to cost 
nearly $15,000 a 
year  beginning next 
fall.  
On Tuesday, 
the university 
board  
of trustees 
approved  a 7.9 
percent
 
jump in tuition, 
pushing total fees for
 
one academic year to 
$14,893. 
Under the 
proposal,
 tuition rises 
to 
$10,476
 from $9,705, and
 room and 
board 
charges increase
 6.5 percent.
 
to 
$4,417  from $4,146. 
Tuition at Stanford's
 professional 
schools 
also were 
increased,
 
with 
school of 
medicine  fees 
jumping
 
7 9 
percent to $12,330; law school fees. 
7.7 percent to $10,776; and business. 
10.4 percent to 
$11.100. 
Stanford's 
current costs make it 
the fifth
-highest
 in the nation, behind 
the Massachusetts
 Institute of Tech-
nology, Harvard, 
Yale  and Prince-
ton. 
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Thursday. February 14. 1985/Spartan Dail 
Soviets
 
charged
 
to be 
worst
 
human rights 
violators
 
%.ASHINGToN'Al'
 -- The 
State De-
partment, in 
its annual review of interna, 
tional human 
rights problems, says Soviet -
bloc nations have "the 
most serious" rights 
violations, while "real progress" is being 
made in Latin America and the Caribbean 
And although 
the report praised the 
rights records in most democratic 
countries,  
the
 situation in Uganda. one of Africa's fen 
" 1' _ par 
iamentary  democracies, was described 
as "grave." with lens of thousands reported 
killed as a result of insurgent terrorism and 
government counter-measures 
Other countries
 singled out for unsually 
' harsh appraisals were Albania, where condi-
tions were said to be "exceptionally
 
bad." 
with "extremely harsh 
prison  conditions." 
and
 North Korea. described as "one of the 
most highly regimented and controlled" na-
tions in the 
world.  
Among 
anti -communist 
countries
 found 
to have rights
 problems, the 
report
 said there 
was a "general
 deterioration" 
in
 Chile follow-
ing the imposition
 of a state 
of siege in No-
vember. 
The measures 
taken  by the govern-
ment 
included the 
internal exiling
 of 257 
persons 
without trial
 and severe 
restrictions
 
on
 political 
activity.  The 
report
 also noted,
 
however,  that 
leftist
 terrorists
 were 
responsi-
- ble for an 
undisclosed 
number of 
murders 
and hundreds
 of bombings 
last year 
Other
 pro-Western
 
countries
 where
 
human
 rights 
performance  
was said to 
have 
improved  
last
 year 
included  the 
Philippines.  
South
 Korea and El 
Salvador. 
The 1,453
-page report,
 which is 
mandated  
i 
by Congress
 and has
 been 
issued
 annually
 
 
U.S.
 
dollar
 
tops 
record;
 
trading
 slow 
NEW YORK 
(AP)
 - The 
dollar rocketed
 to new heights
 
Tuesday
 against the 
currencies 
of 
Britain. Canada, 
France,  
Italy. 
Spain. Denmark. 
Finland 
and 
Sweden, 
extending  a re-
cord -shattering 
rally.  
"The
 dollar is 
following the
 
path of least 
resistance,  going 
higher." said Gary 
Dorsch, a 
foreign currency
 analyst at Op-
penheimer 
Rouse  Futures Inc. 
in Chicago.
 
The dollar's 
gains  came in 
relatively quiet
 trading, with 
many large banks in 
the New 
York closed in observance of 
Lincoln's 
Birthday.
 
But the advance
 remained 
broad -based, 
with  the dollar 
climbing to a 
I3 -year high 
against the West 
German mark 
and Dutch 
guilder, a 12 -year
 
high against
 the Austrian 
shil-
ling,
 a 7 -year high 
against  the 
Swiss  franc and a 27
-month high 
against  the Japanese yen. 
The Federal Reserve
 Board 
said in Washington
 that its 
trade -weighted 
index measur-
ing the 
value  of the dollar 
against
 10 other 
currencies  rose 
to 
a record for 
the eighth 
straight trading session. 
Currency
 dealers attributed
 
the 
dollar's  strength to 
a 
healthy  economy in the United 
States and 
a belief that U.S. in-
terest rates
 will remain high in 
relation to inflation,
 keeping 
dollar -denominated
 invest-
ments 
attractive. 
The 
dollar's  strength 
has 
sharply boosted 
the buying 
power  of American 
visitors  to 
Europe. A 
typical  50-pound -a' 
night London
 hotel room that 
cost $70 a year 
ago now costs 
$54. 
But the dollar's
 84 percent 
rise 
since the start
 of the 1980s 
has 
made  it 
difficult
 for U.S. 
manufacturers  
to compete
 for 
sales  in 
international
 
markets.
 
As 
the trading
 day began,
 
the dollar
 rose to 261.80 
Japa-
nese yen in 
Tokyo  from 
260.50
 
yen 
Friday.  In 
later 
trading
 in 
London,
 the 
dollar  was 
quoted
 
at 263.07
 yen, and
 by the 
end  of 
the 
trading day in 
the United 
States,
 the dollar had
 climbed to 
263.15
 yen 
from
 261.27 
yen late 
Monday.  
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Progress
 reported 
in 
Latin
 
America
 
since the late 1970s, covers conditions in 164 pear that 
this is our only human rights con -
countries through the end of 1984 and, in some cern." 
cases. early 1985. 
According to the report, "Soviet 
perfor-
Asserting that objectivity
 was an impor- mance in the realm of human rights fails to 
tant goal of the department's annual review, meet accepted 
international
 standards. The 
the report said that "while the Soviet Union regime's common response to efforts
 to exer-
presents the
 most serious long-term human cise freedom of expression is to incarcerate 
rights problem,  
we cannot let it falsely ap- those concerned in prisons, labor camps or 
psyLhialric  hospital:,
 
Vietnam,
 a close Soviet
 ally, maintains 
"pervasive" 
surveillance  and 
control  over its 
citizenry,
 while the pro
-Hanoi "puppet 
gov-
ernment" in 
neighboring  Cambodia 
is
 re-
sponsible
 for "executions,
 forced labor,  de-
nial of legal 
process,  forced 
relocations  and 
arbitrary  arrests."
 
The study 
said human
 rights groups
 have 
estimated  the 
number of 
political  
prisoners
 in 
Cuba 
at
 between 
250 and 1.000
 and that
 mans 
suffer 
from 
deficient
 medical
 treatment and 
deplorable  
living  
conditions.  
But in an 
intervew  shown 
on the 
Public 
Broadcasting 
Service on Tuesday night, 
Cuban President Fidel 
Castro said there are 
no Cubans
 detained for their 
political  or reli-
gious 
beliefs.  
The State Department report called de-
mocracy "the surest safeguard of human 
rights" and said it was 
"encouraging"  to see 
real progress 
Chile 
dismissals  
strengthen
 
military  grip 
SANTIAGO. Chile AP  - After 18 
months of uneasy collaboration, President 
Augusto Pinochet
 has dismissed his most 
powerful
 
civilian  
aide in a 
Cabinet 
shift that 
underscored
 the authoritarian course of 
his 
military 
regime.  
The  opposition Democratic 
Alliance,  a 
center -left coalition, 
declared 
the Cabinet 
change 
"confirms  our conviction 
that there 
is no willingness in the 
government  to move 
toward democracy."
 
Interior Minister Sergio Onofre Jarpa, 
63, the chief Cabinet official, left the govern-
ment Tuesday after Pinochet ignored his 
advice to end state-of -siege prohibitions on 
opposition news media and political activ-
ity.  
Finance Minister Luis Escobar, 55, a 
protege of Jarpa who had led Chile's de-
pressed economy to a 
recovery  last year. 
also lost his job after warning privately that 
Pinochel's crackdown on dissent might dis-
courage new 
foreign
 lending to Chile 
elected Marxist -led government in 1973 
and 
congressional 
elections
 before  1989. Jarpa 
Pinochet  announced the changes on 
- 
has vowed to 
rule Chile until 1989 or longer,
 
had
 backed such changes. As the Demo- 
na 
tionwide
 television. The 69
-year -old army 
commander said the
 state of siege he de-
creed Nov. 6 
and renewed 10 days ago had 
given "the 
majority of citizens a return to 
tranquility"
 after months of political un-
rest. 
Pinochet
 swore in 
Ricardo
 Garcia, 54,
 a 
former 
bank
 president 
and law 
professor  
who is little
 known in 
political  circles, 
as in-
terior 
minister.  Hernan 
Buchi, 35, a 
Univer-
sity of 
Chicago
-trained
 economist,
 moved 
from 
superintendent  
of
 banks to 
head
 the fi-
nance 
ministry.  
The 14 other 
Cabinet  officials, who re-
signed Monday to give Pinochet 
freedom  to 
reorganize  his government, retained their 
posts. 
Pinochet 
ousted 
Salvador 
Allende's 
Jarpa, the 
most prominent civilian to 
serve him, declared his loyalty to Pinochet 
while often being 
cast  as the builder of a 
center -right movement to 
ease
 the presi-
dent from power with armed forces back-
ing. 
The 
president  summoned 
Jarpa,  a con-
servative
 former senator, to 
head the Cab-
inet in 
August 1983 to defuse the first 
large  
demonstrations for an end to 
'military
 rule, 
then gradually moved to undercut 
him.  
Jarpa allowed 
some  press freedom, let 
thousands of political exiles 
come home and 
opened talks with the Democratic Alliance 
aimed 
at defining a course toward civilian 
rule.  
But the talks broke down when Pinochet 
refused to consider such further reforms as 
cratic  Alliance joined the Marxist left 
in 
demonstrations last 
year. Jarpa was forced 
to 
back
 
tougher  measures to stay in 
the
 
gov-
ernment. 
An Interior Ministry official, who
 spoke 
on condition he not
 be named, said 
Jarpa 
provoked
 the Cabinet shakeup
 Monday be-
cause of the arrests 
of 240 university stu-
dents and the raid
 on an underground 
print-
ing press last 
week.  One of the students
 died 
in police 
custody,
 and Jarpa 
reportedly
 ob-
jected that 
he had not been consulted
 about 
the police 
measures. 
Jarpa 
and Escobar worked
 closely 
to 
manage the 
economic  recovery
 in favor of 
farmers,
 truckers, 
other  middle class
 pro-
fessionals  and 
some
 labor unions.
 
Jarpa  refused
 to discuss
 his 
departure  
Goldwater
 
proposes
 
trimming
 
Reagan's
 
defense
 plan 
WASHINGTON 
CAP)
 - Sen. 
Barry  Goldwater, chairman of the 
Senate Armed
 Services Committee, 
has proposed trimming President 
Reagan's defense 
buildup by $33 bil-
lion over the 
next  three years as part 
of an 
overall  Republican plan to re-
duce federal deficits, 
congressional  
sources said Tuesday. 
The Arizona
 Republican, who 
made his
 recommendation privately 
to Senate 
Majority Leader Robert 
Dole, stressed
 it is contingent
 on the 
GOP 
leadership 
rallying  support 
for 
a series of cuts in domestic 
programs 
to round out the deficit -cutting
 plan, 
said the sources, who 
demanded
 ano-
nymity.
 
In that,
 Goldwater mirrored
 the 
demands of many 
Republicans who 
have linked
 their support for cuts in 
domestic programs - including a 
one-year freeze in Social Security 
benefits - to a reduction in the de-
fense 
buildup. 
Goldwater's 
proposal
 is likely to 
give a major boost 
to
 Dole and other 
Senate 
GOP  leaders in their 
efforts to 
piece together a package 
of
 cuts to 
reduce deficits 
below  $100 billion by 
1988. 
Even so, the plan 
is unlikely to 
satisfy many 
lawmakers
 who are 
seeking  even 
further
 reductions in 
the military budget 
as
 part of the def-
icit-reduction effort, 
Without any changes,
 deficits are 
forecast
 to run well over $200
 billion a 
year 
through  the end of the decade, 
Congressional 
officials  said 
Gold 
Auto
 sales
 
increase  
January
 retail 
figures
 
WASHINGTON  1AP - Retail 
sales rose 0.7 
percent
 in January as a 
big 
spurt  in auto buying overcame 
sales declines at clothing and depart-
ment stores, the 
government said 
Wednesday.  
While the Reagan administration 
hailed
 the increase as a signal of 
fur-
ther economic expansion, many pri-
vate analysts said  the gain was not 
nearly 
as strong as the overall num-
ber would 
indicate. 
The Commerce
 Department re-
port said 
sales  by U.S. retailers 
climbed to a seasonally
 adjusted 
$110.7 billion in 
January  despite re-
cord
 cold weather in many
 parts of 
the
 country. The 
increase
 compared 
with a 
0.5 percent decline
 in Decem-
ber and a 1.5 percent
 gain in Novem-
ber.
 
Sales by auto dealers rose a 
sharp 4 
percent  in January, a gain at-
tributed
 in part to consumers satisfy-
ing demand for 
popular
 models 
which were in short
 supply before. 
Without the big 
auto
 gain, retail sales 
would
 have actually edged down 0.1 
percent during January. 
Commerce
 Secretary Malcolm 
Baldrige,
 dismissing the lopsided na-
ture of the 
report, proclaimed Jan-
uary sales "very good" and said 
prospects 
for  coming months looked 
even better 
because of recent gains in 
income, 
continued
 high levels of con-
sumer confidence and lower interest
 
rates. 
"The trend upward
 in consumer 
purchases means
 further growth in 
domestic 
production and jobs during 
the coming year," Baldrige said. 
But 
Allen Sinai, chief 
economist
 
tor Shearson
 Lehman -American Ex-
press, said the January sales figure 
"suggests that the retail side of the 
economy is only in a mild upturn. 
This points  to a continuing advance in 
consumer spending, but only 
at a 
modest pace." 
Sandra
 Shaber, director 
of
 con-
sumer 
economics  for Chase Econ-
ometrics, a private 
forecasting  firm, 
termed the non -auto sales perfor-
mance "anemic" but said it was not a 
signal of an impending slump in 
spending. 
"Consumer demand is 
not  going 
to grow like it did List 
year,  but there 
is still room 
for moderate expan-
sion," she said. She predicted con-
sumer spending, after adjusting for 
inflation, would rise by about 3.5 per-
cent this year, compared with a 5 per-
cent increase
 in 1984. 
The department's report blamed 
the "record cold during the month" 
for part of 
the  weakness in sales of 
nondurable goods such as clothing. 
Department 
store  sales fell by 5 
percent during January and sales al 
stores specializing in clothes were 
down 5.1
 percent, the biggest 
monthly decline for this group 
in
 
more than 
seven years. 
The weakness at apparel and de-
partment
 stores contributed to 
a 0.2 
decline in sales of all nondurable 
goods. Sales at  restaurants and bars 
dropped 1.2 percent. 
Sales of durable goods - items
 
expected to last three or more years 
- were up 2.5 percent. In addition to 
autos,  sales of building materials
 
were
 up 1.1 percent and sales at fur-
niture and 
home furnishing 
stores 
rose 0.4 percent. 
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Goldwater proposed allowing defense 
spending authority to rise by 4 
percent  a 
year for each of the next three years. 
water proposed allowing defense 
spending authority to rise by 4 per-
cent a year for each of the next three 
years after allowing for 
inflation,
 in 
contrast to the 
president's  proposed 
hike of 5.9 
percent in 1986; 8.2 percent 
in 
1987 and 8.8 percent in 
1988.  
The effect on 
actual  spending 
would be to 
reduce Reagan's budget 
Republicans
 on the
 Senate 
Fi-
by $2.1 billion
 in 
1986:
 
$9.2  
billion
 in 
nance  
Committee  
have  already
 ten -
1987 and 
$21.8 billion 
in 1988. 
One 
source  said 
Goldwater  rec-
ognized  that
 the 
Republican  
lead-
ership 
needed  a 
proposal  for lower
 
defense  
spending  than 
the president
 
wants  if it 
is to have a 
chance 
at
 pass-
ing the 
deficit
-cutting 
program.  
tatively 
approved  reductions 
totaling  
$63 billion over three 
years,  including 
the 
one-year
 freeze
 in Social 
Security
 
benefits.
 
The chairmen or GOP members 
of several other 
committees  have 
made 
recommendations as well, al-
though
 Republicans on other 
panels,
 
including  committees 
on
 banking and 
human resources 
have not so far not, 
sources said. 
Congressional
 
officials  
stressed  
that 
Goldwater's  
suggested  
cut was a 
personal
 
proposal,
 and 
did not 
nec-
essarily 
have the 
backing  of 
the  other 
Republicans  on 
the Armed 
Services  
Committee.  
Reagan's
 'Star 
Wars'  
plan  
supported
 
LOS ANGELES (AP) - 
Presi-
dent Reagan's 
proponed  
"Star 
Was",  
missile defense program will make it 
easier to negotiate nuclear arms re-
ductions and cut
 risks of a pre-emp-
tive atomic attack
 on the United 
States, a top program official said 
Tuesday. 
A Federation of American Scien-
tists report that the program will be 
too expensive and destined to failure 
"is absolutely false," said Air Force 
Brig. Gen. Robert R. Rankine Jr. in 
an interview with The Associated 
Press  before speaking to 1,200 people 
attending the 1985 
Aerospace  Engi-
neering Conference. 
"We 
believe 
there 
are 
ap-
proaches  to 
strategic
 defense
 which 
will  be 
effective
 and 
affordable,"
 
developing  
a space
-based 
shield.,  of 
you have 
created 
an
 environment
 in 
lasers,
 
particle  
beams and other
 which you should be able to 
negodk)e
 
weapons
 to 
protect
 
against  
incoming
 significant
 reductions in those ballis-
nuclea  r 
missiles,
 
tic missiles," 
Rankine  said. 
Reagan has said it's needed re-
gardless of whether the Soviets agree 
to abolish all nuclear 
weapons. 
A 
federation  report Monday 
said 
such a system
 will be 
vulnerable  to 
direct attack,
 thus 
increasing
 incen-
tive for a 
pre-emptive  
first  strike 
against
 the United 
States.  It also 
said  
development  of 
such a system 
will 
make 
nuclear  arms 
reduction  talks 
more 
difficult,  
because the
 Soviets 
are less 
likely to cut
 back 
offensive
 
nuclear
 weapons
 when faced
 with the 
prospect of a 
new U.S. 
defensive  sys-
tem. 
said 
Rankine, 
the Air 
Force's  
No.  2 
Rankine  
argued  a 
system  to 
de' 
Star 
Wars 
official 
under 
program  
fend 
against  
incoming  
warheads
 will 
head Lt. 
Gen.  James
 
Abrahamson.
 
"reinforce
 arms
 control."
 
Known formally as the Strategic 
Defense Initiative, the program is in-
tended to research the possibility of 
"If 
the 
ballistic
 
missiles  are 
of 
less value
 to you.
 . 
because
 your 
op-
ponent can 
defend 
against
 them, 
then
 
He also said Star Wars 
would  re-
duce chances of a 
nuclear first strike 
because "if the 
United  States and So-
viet Union each have 
effective  de-
fenses, that 
means  there is no 
mili-
tary utility to a first strike." 
Rankine  
acknowledged
 an 
anti-
missile 
defense
 system 
must be 
highly effective
 in stopping 
incoming  
warheads
 because if the 
system is 
vulnerable,  "that
 would invite 
pre-
emption." 
". . It does
 not have 
to be 100 
percent
 effective
 in order
 to deter
 a 
first 
strike," 
he
 said. 
"Certainly
 that 
will be 
a goal.
 But 
as soon 
as you
 
reach a 
point 
where  your
 opponent
 is 
sure
 he 
cannot  
achieve 
any 
worth-
while  
objectives  
(by 
attacking  
first , 
then
 you 
deter 
a first 
strike."
 
TABLE TENNIS 
PLAYERS!
 
Join tile 
SJSU  
TABLE 
TENNIS
 
CLUB
 
The Club
 has been 
formed  to 
promote 
and enhance
 the 
sport 
of
 Table Tennis 
at 
San
 Jose 
State.  
The 
Table 
Tennis
 Room 
in
 the Student 
Union  Games 
Area is now 
reserved
 on 
Tuesday  and 
Thursday  
nights 
from 6. // 
pm
 
for use 
by "paid up" 
members
 of the
 SJSU 
Table Tennis 
Club  
277-3226
 
SIGN
 UP NOW!
 
STUDENT
 UNION
 
GAMES
 
AREA 
Spartan
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 Valentine's
 Day 
Wishes
 
4
  
-4/10 
--
MINH  
NGOC
 
LOVE  
YOU
 
-gig  -go -go - 
MATT  
ME 
NA,
 
---)HAPPY
 
VALENTINE'S
 
DAY  
Hdppy Valentine's
 Day 
St. Valentine's 
Day 
Massacre
 
LV 
P M.P 
lib.
 
1116 
'-'h.-
 
Am ihk. 
"1-0 FL' 
HAPPY V
-DAY!  
P.S. See you on 
the 
slopes.
 
LOVE, LUTHER 
'11C-sfr 'fr 
Bobby
 
Beat
 
You're
 such a 
good,
 good 
bear  
that's  why 
you 
have
 your
 very 
own  
live
 
Kewpie
 
Doll!  
1111 
1,11\ 1, 
\\l)
 
1111  
- 
'ft 
'1, ' 
E DIE 
OVES
 
MARLENE 
Marianne
 
OP
 
Your
 
heart  
is the
 
wick,  
My
 
heart
 is 
the 
match.
 
Thus.  
our  
love  
is the 
flame
 
I 
love  
you 
forever.
 
le 
Michael
 
DEAR 
VYN 
I 
just  want to let 
you know 
that  I think 
you're
 nice and 
I'm  not telling 
you who I 
am 
because  there's no 
ulterior
 motive  just 
want 
you to be Happy! 
-OS  
-9/11 
r/AVIr/  
'Vaasa 
anti  
Brenda  
S. 
so mohni 6neko  
Mary's
 sucks
 but a 
makes 
gin
  
\ 
do...
 .. 
!fanny 
Valentine's
 Pa, 
w. a rd r. srA 
rA
 r -A  rA rat 
DAN,
 
BRENDA.
 
JEFF
 
STEVE
 
& 
MATT
 
HEY  
ROOMIES
 
HAPPY
 
V 
DAY
 
W 
/LOVE
 
& 
THANKS
 
LAURA
 
0 Js1'10 
Je'10
 
JV`10  
Je'10  
C. 
Ray,
 
hove
 
you,
 
5 
9 
Farah  e 
0JS.3 10J
 
V.)  Al 
'j 
j'1
 
1y
 
(   
1
 PAULA 
CAROLS
 
1' 
LUB 
U 
\..  
ROA,  
Cattle
 
B.
 
smile
  
somebod
 
Loves
 
vu!
 
I lappy
 
'alentine's
 Day
 
e..    
Dear
 Maria,
 Linda 
4 
Greta and Lisa. 
Wishing you the best 
on Valeniine's Day, 
Gino  and Daryl 
lj 
at. 
Amory  
1hr
 man t 
hens', 
lite man 
of
 rt, 
and 
num  ot 
all 
the man I le, 
Inve von
 
.neethean
 
.11411411411114414111441111411141140111411
 
04111  
0 
JONETTE.
 
3 
I LOVE 
YOU  
BABE!  
CURTIS
 
4 
80.1110.111,110.1110.11110.1011,110.1110
 
Julie, 
You're
 my mein 
squeeze, 
Valentine! 
Love,  
Tom 
PENGUIN
 
LUST
 
LIVES!
 
w 
. 
in 
the 
hart
 
every
 
American
 
duck  
Especially
 
this  
one
 
HAPPY  
VALENTINE'S
 
DAY  
J 
I 
LOVE
 
YOU
 
ildoitiote 
iiceto" 
uzy,  
on
 
her
 
day  
' 
from  
Steve
 
STUEY,
 
CONGRAISH
 
LOVE,
 
BUNNY
 
IP 
-e 
ck or cAior cek.ipos,
 
r> 
Through
 Thick 
and Thin 
I 
LOVE YOU! 
Karla 
1.1'114
 1004k1050-.1.53,1
 
1100N,
 
II appy Valentine's Day 
Love, 
Mark ').) 
Dear
 Scott, 
You'll be 
mine ti 
the end of time, 
cause you're
 my 
special 
Valentine 
Love. 
Gloria  
Have  a 
wonderful
 
day  
See  
you 
at
 dinner.
 
I rive. You 
V.D.
 
Baby  
Era 
iiky Robinson   
You 
are a good
 
Friend 
always.
 
Good 
Luck  and
 keep 
Smiling! 
Christa
 
Brad, 
I always  
keep
 
my
 
morning
 promises  
Happy 
Valentine's
 Day
 
r9 Love, Rosemary 
DLH of 
r. Daily 
Staff 
Let's find 
that Desert
 Isle, 
Tan our
 Butts, 
Drink Pina 
Coladas, 
and 
Dance  the 
Night  Away 
Your 
Favorite  Fiance 
ADRIAN 
E. DIAZ 
Babe I Love 
You 
I Love 
You I Love
 You 
. 
More!'  
Happy
 Valentines' 
Quick  
Sport" 
 
AL 
WA YS 
AL 
Julie
 
S.
 
Just wanted 
to show you 
that my 
love for you 
isn't all talk.
 
I Love 
You  
Carlos R. 
Judy.  
 
Don  
look
 11.0 
hard 
atone'.
 no 
corny  lbw 
Orr, 
Nor  
memory.
 
o 
;thanks
 
fro.
 
"°°r
-k.*
 
LSMs
 
EA
 
Es
 
r"le:71. M. Lawler 
Let's be Valentines 
and 
UNWIND  
Love 
Ya Always,
 
Your Personal 
Pest
 
WANDA, 
YOU ARE MY 
LOVE AND MY 
LIFE. 
JOHN
 
To 
my 
"Big
 
Brother"
 
and 
great
 buddy
 
SPUNKY
 
Happy
 
Valentine's
 
Day!
 
Love
 
Ya!  
Kel  
I.?
 net 
te! 
Happy
 
VAI.ENTINE'S
 Day,
 
ANd 
ACE 
YOUR
 
TEST.  
Love,
 
Bab,  
Spik  
t 
TO 
CHIP
 
A 
O 
 
Happy
 
Valentines
 
Day  
 
I I 
VE 
YOU!
 
' 
 
 LOVE.
 
DALE
 
(,it
 
ii.1.19111,Lips
 
III
 I{ \ I  EVITS4: u 
is 
'ci S 
B-
Lu 
Diumw, 
I lust over your
 
sexy
 hips! 
Low,.
 Scott 
 
 
 
 
at 
Bit You've still 
got  
my
 
heart in your hands. 
but you can
 hold it 
(and
 me) forever ... I 
lose
 y4/1/1 now, always 
and all ways.
 Lu J. 
SHELLY
 
BROOKS
 
What
 are
 
you 
doing
 
tonight?
 
Hay 
DJC 
REMEMBER
 THE
 
CUBS.
 
THE  
BLUE
 
NUN,  
SWAT,  
SIXTY-EIGHT,
 
MARVIN
 
GAVE,
 
WET  
WILLIES?
 
ME
 
TOO!
 
HAPPY
 
VALENTINE'S
 
DAY! 
LOVE,
 
YO( IR CHICAGO FAN 
Int 
1aiiya,
 
Love  
Y 0 
II
 
Best
 
 
My
 
Vii/P/71/11e
 
.41 
0.4 
Perry  
Happy Valentines Day 2 
Rich
 N. &Janice
 K 
tRob
 
C.
 S. Susan 
Y 
k Happiness
 Always. 
Magucl
 
I) 
2 
dintgorAgarAvArdnirArAurAe
 
 

 
 
 
2. 
TO 
KATHY
 
Have
 
fun 
2
-night
 
(Hee,
 
Hee)  
Love YLS 
FRAN 
 
 
 
 
 
oscovenecortrome_f4.
 
To 
Michele,
 
(-.) 
Thank
 
you  
for 
sharing
 
your
 
life 
and
 
love
 
with 
me 
and
 
for
 
the  
loving
 
future  
I 
look
 
forward
 
to 
sharing
 
with
 
you.
 
The 
warmth
 and
 
meaning
 
you
 
give  
to 
me 
has  
given
 
purpose
 
to 
my
 
life.  
Thank
 
you 
for 
everything
 
that
 
you  
are  
and 
the 
person
 
you 
make
 
me. 
1 
LOVE
 
YOU!
 
Todd
 
NeolisstoishooesesiiNvogiN. 
BOBBA  
HAPPY 3 YRS.
 ANDS DAYS' 
WHAT?  
MORE
 
"UBBLFS"
 
I 
LOVE
 YA, 
SHIRI.  
1.4..eseefe.,.....reeeereee..ee-e...,
 
/e' 
§ 
THE  
LONGEST
 
TIME
 
IS 
TOO
 
SHORT
 
LOVE
 
ALWAYS,
 
Dear Pete, 
Hey youwish you
 
were here. Miss you, 
Love
 you 
Love Me 
Didi-Do
 
Didi Dee 
Dianes in 
Stere(  
.1. 
111111011,
 
Thanks la 
twig you 
Love 
M.M.V. 
HE PASTRY 
MAN:
 
You select AGENT 
99 loves you enough 
to trust 
& obey you 
705 
70. 
 
 
%A?
 
I 
To dream 
of love 
is 
I I 
IDRNR
excitement.
  To 
live in 
, 
I j 
your
 love is 
happiness!  ! 
I LOVE
 YOU! 
DANA
 
Jeg 
elsker
 
(fi!,
 
 
ERODE
 
HAPPY  
VALENTINE'S  
DAY 
I LOVE 
YOU 
AND
 OUR 
"BABY"!  
, 
BUCK()
 
Happy 
Valentines  Itzt 
to
 Shaba 
Love Va 
Bunches,
 
Scooby 
Do You 
Do
 Laundry on 
Friday 
Nights, 
watch  
Loveboat reruns,
 eat 
Gummy 
Bears? Call 
Uncle 
George. 
Founder
 
of
 the 
Lonely  Hearts
 Club at 
555-6969.
 He cares 
we 
know
 and 
we're  glad!
 
Love & 
Kisses to 
our  , 
favorite
 "Squatty', -
Ed,
 Eng
 & 
Wann  
NIGHTSTICK
 
Play
 
it 
again
 
Sam. 
JRNR
******************
 
Dear P.P. 
* I 
die  for 
your  
buns!  
* Big 
5 tomorrow 
* Babes. 
* 
 I 
LOVE
 
YOU!
 
* 
Your
 no 
fru fru 
girl. 
Greg 
440.:; 
Remember
  
"We  
will 
always
 
be 
valentines."
 
Love, 
Maureen 
Ip'i,.1
 
$
 
.-.Art-
:141/4 
 
Steve.
 
I'm
 
looking
 
Iona
 
a 
rd 
to
 
tonight!
 
Thanks,
 
let's
 
have
 
fun!
 
Lo'.
 
e, 
Suzy *AV, 
DELTA 
ZETA
 
LOVES
 
their
 
new
 pledges 
Julie  
Chancerell
 
Laura Justus 
Debbie
 Krumweide 
Michelle Seden 
Kindrid 
Smith  
Cathleen  Titus 
Lisa  
Yurk
 
u&e.cevorou&couorou&rok:.,)&co
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TV's
 
'Coach'
 
dies of 
heart  
attack
 
NASA 
awards
 
LOS ANGELES ( 
AP )  Actor
 
Nick Colasanto,
 known as the 
lovable 
bartender 
"Coach"
 on the NBC se-
ries "Cheers," died Tuesday of a 
heart 
attack while 
watching  tele-
vision
 
at
 his Hollywood
 home, 
a 
net-
work
 spokesman said. 
He was 
61.  
Colasanto
 
was recu-
perating
 from a recent 
hospital  stay 
for his 
heart  
ailment
 when he suf-
fered the attack. said 
Bill  Kiley, 
NBC's 
director  of publicity 
for
 com-
edy shows. 
Colasanto's doctor had said the 
actor was feeling
 fine Monday when 
the physician talked 
to him. Kiley 
said. 
"Death was very sudden. He was 
sitting up in a chair watching tele-
vision," Kiley quoted the doctor as 
saying. The 
physician did not want 
his name
 revealed. 
Colasanto, who was also 
an ac-
complished director, had missed 
filming of the last five episodes of the 
popular comedy series due to illness, 
Kiley 
said. But he had promised tore-
turn to work for the 
season's  final epi-
sode. Four episodes remain to be 
filmed. 
Friends and co-workers had be-
come concerned because Colasanto 
The  
Providence,
 R.I., 
native  was a 
regular  
on 'Cheers,'
 playing the 
dimwitted 
but 
goodnatured
 Coach  Ernie
 Pantusso 
since 
the
 series started 
in September 
1982.  
had lost so 
much  weight 
recently.
 
said 
Kiley.
 
He was 
released
 from the 
hospi-
tal three weeks ago 
after a two-week 
stay 
The Providence, 
R.I.,  native was 
a 
regular
 on "Cheers," 
playing the 
dimwitted 
but goodnatured Coach 
Ernie  Pantusso 
since
 the series 
started in September 1982. 
The se-
ries.  which ranked 22nd 
on
 the Niel-
sen ratings
 last week, has 
ranked 
16th for the year.
 
"He's the sweetest man any 
of us 
knew," the Emmy 
Award -winning 
show's 
producers,
 Les and Glen 
Charles, 
said  in a statement. 
The producers canceled Tuesday 
night's filming of the
 Emmy award -
winning show, 
said NBC spokeswo-
man 
Joy  Peterson. 
Colasanto's acting credits in-
cluded dozens of television shows, the 
Comic 
hero
 to help 
sexually 
abused
 kids 
CHICAGO API  
Spider -Man, 
the comic -book 
superhero,  will dis-
cuss how he 
was  sexually abused 
as
 a 
child in 
a special comic supplement 
to 
be distributed to 
millions
 of read-
ers in major 
newspapers  this Sunday. 
The 
supplement,
 produced by the 
Marvel Comics Group in cooperation
 
with the National 
Committee  for Pre-
vention of 
Child Abuse, lists agencies 
abused children can 
call
 and is aimed 
at helping youngsters
 realize they 
are not to blame
 for such abuse. 
In the
 supplement, The Amazing 
Spider -Man 
opens up to Tony, a boy 
who 
has
 been 
abused
 by his baby sit-
ter. 
Anne Cohn, executive director of 
the committee, said that probably 
more than 500,000 children are sex-
ually abused each year in the United 
States.
 
"In 
Spider -Man's 
case,  he re-
veals 
that
 he himself 
was  molested 
. and he 
turned  out 
OK."
 she said. 
"So,  
there's a very 
special
 message 
there  for children 
who may have 
been 
sexually
 abused, 
telling them 
it
 
can turn 
out  OK for you 
" 
The 
supplement
 will reach 
about 
6.6 million
 households,
 Cohn said. She
 
said
 a similar 
comic  book 
came
 out 
last October
 and is 
available  on re-
quest.  
In 
the supplement,
 Spider
-Man
 
urges  Tony to tell 
his  parents of the 
incident
 and recalls
 his own life 
as 
the 
bookish orphan
 Peter
 Parker
 
who
 
was  sexually abused 
by
 an older boy 
before 
a radioactive spider bit him. 
giving 
him  super powers. 
Pamela K. Butt, publicity direc-
tor of Marvel
 Comics Group in New 
York, said Spider
-Man was chosen 
for the role because 
he
 was "the most 
likely 
to appeal to 
kids."  
The 
supplement  is 
to appear 
in 
the Chicago
 Tribune,  
The Boston 
Globe, the
 Detroit 
Free  Press, 
the 
Kansas  City Star,
 the St. Louis Post. 
Dispatch,
 The 
Philadelphia
 Inquirer.
 
The Des Moines 
(Iowa) Register 
and 
The (Cleveland)
 Plain 
Dealer
 The 
project is 
being assisted
 by a $200,000
 
grant
 from the John 
D.
 and Catherine 
T. MacArthur 
Foundation.  
motion  
pictures  
"Raging
 Bull."
 and 
"Family  Plot," 
and several 
Broad-
way plays,
 including 
"Across the
 
Board Tomorrow Morning," which 
earned him a Tony award nomi-
nation, and "Hat Full of 
Rain." 
He also directed about 
100 epi-
sodes of television shows including 
"Bonanza," "Columbo," "Name of 
the Game" and "Hawaii Five -0," and 
became
 so successful at it that 
he
 all 
but gave 
up acting. He said he 
pre-
ferred 
directing  because it's more ac-
tive.
 
"It's tedious 
waiting 
around  
when you're an 
actor,"
 he said in an 
interview
 last year. 
"Directing  is 
more 
physically  active 
and
 less emo-
tionally demanding." 
But then "Cheers" came
 along. 
"I'd  done the picture 
'Raging 
Bull,' 
playing  the Mafia chief, and 
when 
'Cheers'  came along, my agent 
suggested me 
to
 the producers," 
he 
said. "It 
was a long stretch 
from that 
to the 
'Coach.'  
But  I read 
for 
them  it 
few times and 
connected"
 
He
 described
 the 
character
 as in-
nocent
 and sweet,
 but not dumb
 
"He  comes 
from
 the dugouts.
 He 
may be 
intelligent 
but he's 
not 
worldly 
wise.  He's so 
positive.  
That's
 
what  makes him 
funny."  
Colasanto,  
who  was 
single
 with 
no 
children,  was 
a recovered 
alco-
holic
 who had 
stopped
 drinking 
more 
than 
eight  years 
ago  when he 
joined 
Alcoholics
 Anonymous.
 
He started out as an accountant 
after graduating from 
Bryant  Col-
lege in Providence. However, when 
he was was headed for an oil com-
pany job in Saudi Arabia more than 
30 years ago, he saw 
Charles Boyer 
and Henry Fonda perform and got 
hooked on theater. 
He 
enrolled  in the 
American  Aca-
demy of Dramatic
 Arts and began his 
acting and
 directing career 
in New 
York,  where he 
moonlighted  as a bar-
tender, waiter
 and dishwasher. 
Later, he 
headed  to Hollywood.
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Tights 
are 
newest 
rage  for 
runners
 
LOS ANGELES AP) 
 After the serious-
minded runner 
has  acquired the right pair of 
running shoes, 
an assortment of T-shirts
 and a 
high
-quality
 stereo headset, 
there  remains yet 
another innovation to obtain 
Running tights, 
which  have been on the 
mar-
ket for  less than a 
year.  have become the hottest 
new item in sports apparel.
 
The tights look like 
panty  hose with stirrups
 
and 
are made out of 
shiny,  brightly colored 
Lycra 
Spandex fabric that 
highlights  the mus-
cles of the 
calf,  thigh and 
rump.  The tights are 
made for both
 sexes, and are 
extraordinarily  re-
vealing. 
"We have 
marketed ours 
as athletic tights 
because
 they have so 
many  different 
applica-
tions,"
 said Kathy Long
 Holland, fitness 
product  
manager  for Nike in 
Beaverton.  Ore The 
tights  
work 
well for bicycling, 
skiing  and other activ-
ities, she said. 
A number of other firms
 also have been 
mar-
keting the 
muscle  tights in recent months, 
in-
cluding 
Hind -Wells, Flexatard 
bodywear.  New 
Balance 
and  Tickets. 
"For us it 
was that 
the  tights 
were  functional
 
as
 well as 
the  fact that
 they look
 great." 
Holland 
said. 
The figure
-hugging 
fabric,  which 
has been 
used
 primarily 
for women's
 swimwear,
 was con-
ceived 
to provide
 athletes
 with warm,
 light-
weight 
and sleek 
protection 
while they
 warm 
up
 
and 
even during 
competition.  
"When
 we 
came
 out 
with  the 
tights
 about 
four
 years ago,
 nobody knew
 what they 
were," 
said
 Greg Hind,
 founder 
and president
 of Hind
-
Wells,
 who claims
 to have 
originated  
the  idea. 
"We 
knew 
that  
runners
 start 
cold and
 de-
velop body 
heat as 
they
 race," 
Hind said. 
"Then 
they  want 
to tear 
their 
clothes
 off 
because  
they're too hot."
 
Hind  said a 
major 
advantage  of 
running 
tights is 
that  
perspiration
 is 
taken from
 the 
skin
 
through
 the 
fabric
 to the 
outer 
surface,  
where  it 
evaporates.
 The 
Lycra  
Spandex
 fabric
 doesn't
 
absorb 
the 
moisture,
 so 
neither  the 
skin  nor the
 
fabric
 gets 
clammy,  
Hind  said.
 
Holland said 
Nike  sold 9,000 
tights last year
 
to leading 
athletes through 
specialty sports 
stores.
 
Olympic athletes 
such  as Carl Lewis wore
 
the tights last 
summer,
 which informally 
pro-
moted the idea for 
amateur athletes and the 
gen-
eral populace 
through  televised coverage of the 
games.
 
Anita  Jacobs, a New York designer and 
manufacturer of bicycling apparel for women,
 
said 
that
 muscle tights are part of the 
"authentic  
active
-wear craze." 
Gilda  Marx. vice president and designer 
of 
Flexatard
 bodywear in Los Angeles, 
also has 
found
 the tights sell well in the dance
-studio-and -
aerobics -class market. 
"There's a real earthiness
 about showing off 
what 
you've worked so 
hard  to achieve," 
Marx  
said. "I've 
seen
 quite a few fat 
people
 wearing 
them, 
because  there's a 
different  mentality 
about  bodies and fat these
 days. A person who's 
fat  is working it off and 
isn't  embarrassed about 
Library
 
site  
for Stanford 
STANFORD 
AP
  Stanford 
University trustees gave
 final appro-
val 
Tuesday
 to the 20-acre 
site pro-
posed for the Ronald
 Reagan Presi-
dential Library 
and  sent the 
recommendation to the White House
 
The site behind a hill adjoining 
the campus was chosen 
from three 
proposed 
areas It already has been 
viewed
 by White House officials. and 
the president's approval is expected 
soon, said Robert Freelen. head of 
the 
Reagan  Library Planning Com-
mittee
 for the 
universit!.
 
Ground -breaking probably won't 
begin
 for at least
 two 
years.  Freelen 
said.
 No price tag has been
 
set  
If 
the 
White 
House  approves
 the 
site, 
the  
next  step would
 be to form 
an 
independent
 foundation 
to 
finance the 
project 
Then 
an
 architect
 
would  be 
hired 
and 
a 
contract
 
would  
he
 drafted 
between
 the 
university. 
the 
founda-
tion and
 the 
National 
Archives
 and 
Records
 
Service  
The 
site,
 on unincorporated
 
land 
in 
Santa  
Clara
 
County  
also
 would 
have 
to 
receive
 final 
cour.,:,  
approval
 
following
 
public  
hearings  
The 
university released A 
Jan  
IR 
letter 
from  Ed Meese, the president's 
nominee for Attorney General 
and 
former 
White  House aide. saying  
"we do not intend 
to promote the 
Ii 
brary as a tourist attraction 
Will  
PBS
 hawk Cap'n 
Crunch?
 
NEW
 
YORK 
AP,  Mr 
Whipple 
isn't squeezing 
the  Charmin 
on 
"The
 Jewel in the 
Crown"  and Mr. 
Rogers
 isn't singing 
the praises of 
the 
cotton in his 
sweater. But 
public
 TV 
has been 
uncovering  new 
money 
sources  that 
smack  of 
creeping  com-
mercialism.
 
With funds for 
public television
 
cut by the 
Reagan 
administration,
 
the 
PBS  
airwaves
 are 
filled  with 
soft -
sell 
product
 plugs.
 and some
 public 
stations  
are
 turning 
their 
studios
 into 
high-priced
 lecture
 halls.
 
"People
 
who
 work in public TV 
and  
raise
 money
 have 
been 
trying 
an 
awful  lot 
of
 things 
for a 
longtime, but 
any  
time
 your
 back 
is 
against
 the
 
wall, 
you  work 
even 
harder."  
said 
Michael
 Soper,
 PBS'
 vice 
president
 
for
 
development
 
During  
an
 
experimental
 
phase 
in
 
the 
early 
19800 
that
 provoked 
much 
internal
 debate
 over 
commercialism,
 
New 
York's  
public  TV 
outlet,  
WNET,  
showed 
an 
American  
Express 
credit 
card 
with
 the 
catch  
phrase:  
"Don't  
leave
 home
 
without  
it
 " 
Lance 
(melt. 
PBS'  vice 
president
 
for 
program
 
administration
 and
 de-
velopment. 
said 
that
 wouldn't be 
done 
these  
days,
 
although  new PBS 
guidelines
 
do 
allow  
broadcasts
 to 
cite  
specific 
products  
and brand
 names 
He spoke 
of W
 
R 
Grace.
 which 
stayed  off 
public  TV 
when
 it could 
be 
listed only 
as
 a 
fertilizer  manufac-
turer 
"But 
when
 they 
were
 allowed
 
to mention 
Peters
 Professional 
Plant  
Food, they 
came on board," 
Ozier 
said. "That's 
6100.000  worth of under-
writing that would
 have stayed out in 
the old days."
 
In April, 
eight General 
Foods 
brands, 
including  Oscar 
Mayer 
Bacon and 
Cool  Whip Topping, 
will  
underwrite a 
new  PBS series, 
"The 
Sporting  Life," 
and  spearhead 
a cou-
pon -clipping drive.
 For each proof -of -
purchase
 mailed in, 
General  Foods 
will 
contribute
 25 cents to 
public TV. 
President
 Reagan's first
 budget, 
for
 fiscal year 1982, cut 
PBS'
 funding 
from a 
Carter administration -ap-
proved $200 million to 
$137 
million 
Last 
year, Reagan vetoed 
two  bills 
that 
would  have authorized
 higher 
spending  ceilings.
 calling them 
"ex-
cessive."
 
Since then,  bipartisan 
congres-
sional maneuvering 
has restored 
some of those 
cuts.  and Reagan's pro-
posed budget, introduced last 
week. 
calls for $150.5 
million  for PBS in fis-
cal year 1985. 8159 5 million in 1966 
and 9196 
million  in 
1987 
The cuts forced public television 
to find new financial outlets. 
Besides  
the liberalized rules 
on commercial 
underwriting.
 Soper says PBS sta-
tions are  strengthening their 
relationship with members
 One ap-
proach is using studios as lecture 
halls.
 
On May 11, Gerard Nierenberg, 
whose lectures and 
writings
 on the 
art 
of negotiating have been used by 
hundreds of 
companies
 and the State 
Department, is 
scheduled to conduct 
a closed-circuit seminar 
at WNET 
that will be linked by satellite to stu-
daa audiences
 at other PBS stations 
around the 
country.  
The stations 
will benefit by 
charging  Nierenberg for 
production 
costs and
 keeping 40 percent
 of the 
gross, paid by 
those attending 
the  
seminar,
 said Diane 
Tryneski, 
WNET's
 director of 
video  conferenc-
ing.
 
'Star
 
Trek'  
star
 
LOS 
ANGELES
 
(AP) 
 
Actress
 
Nichelle
 
Nichols,
 who 
played
 
Uhura  
in
 the 
"Star 
Trek"
 
television
 
series
 
and  
films,  
received
 
the 
Friends
 
of
 
Aerospace
 
Award  
on 
Tuesday
 and 
said
 she 
hopes 
to 
avoid  a 
court
 mar-
tial  in 
the  next 
sequel.
 
"We 
sort 
of
 stole
 the 
Enterprise
 
and 
went  
looking  
for 
(Mr.)  
Spock,"
 
she
 said,
 
recalling
 
the  
plot
 of the
 last 
film, 
"Star 
Trek 
III:  
The
 Search
 for 
Spock,"  
in 
which 
officers
 
of the
 
starship
 
took
 it 
without  
permission
 in 
a 
successful  
effort
 to 
find  
Spock,  
played 
by 
Leonard
 
Nimoy.  
"How 
we
 get 
back 
home
 and
 ex-
plain 
stealing
 a 
starship  
(which  
was 
destroyed
 
at
 the 
end  of 
the  
film),
 I 
don't 
know," 
Nichols
 said
 when
 
asked  
what
 will 
happen  in 
the 
upcom-
ing 
"Star 
Trek  IV." 
"I hope 
we skip 
the 
court  
martial."  
Nichols'  
support 
of 
America's  
space 
program 
netted
 her 
the 
Friends  
of
 Aerospace
 
Award,
 given
 
by 
the 
American  
Institute  of 
Aero-
nautics 
and 
Astronautics,
 sponsor
 of 
the 1985 
Aerospace
 
Engineering
 Con-
ference,
 
which  
opened  
here 
Tuesday.
 
Efforts
 
by
 
Nichols
 
and  
her
 con-
sulting
 firm,
 Women
 in 
Motion
 
Inc.,  
to 
recruit
 
minorities  
and 
women
 for 
the 
space 
shuttle
 
program
 
also 
won 
her
 a 
distinguished
 
public  
service
 
award
 
last
 
September
 
from
 
the  
Na-
tional
 
Aeronautics
 and
 Space
 
Admin-
istration.
 
NASA  
invited
 
her  to 
help 
recruit
 
astronauts
 
after  
she  
gave
 a 
speech  
criticizing
 
the 
lack 
of 
women
 
and
 
minorities
 in 
the  
space  
program.
 
Shooting
 
is 
scheduled
 
to
 begin
 
late 
summer
 
or
 
early  
fall
 on 
the 
fourth  
film 
in
 the 
"Star 
Trek"
 
movie  
series,
 she
 said.
 
Asked  
what  
the  
writ-
ers  
have
 in 
mind 
for 
the  
movie,  
Nich-
ols  
replied:  
"I don't
 think
 they
 
really
 
know
 
themselves.
 
They're
 
working  
on 
the 
script
 now."
 
Nichols
 
started  
out 
as
 Lt. 
Uhura 
in 
the  
"Star
 
Trek"  
TV
 
series.
 In 
the 
most  
recent  
Paramount
 
film,  
she  had 
been 
promoted
 
to 
commander,
 
still 
serving
 as 
gommunications
 
officer 
aboard
 the
 
Enterprise.  
Reagan
 
leaves
 
icy  
cold  
in
 
East
 
Heads to 
California
 for 
vacation
 
WASHINGTON
 (AP)  
Weary  of 
winter and five
 straight weeks 
of 
freezing  temperatures 
in the capital, 
President 
Reagan  flew to 
California  
yesterday for a 
four -day vacation 
at 
his mountaintop ranch.
 
With the 
president's  budget 
sub-
mitted 
to Congress and his Stale 
of 
the Union 
message  delivered last 
week, White 
House  assistant press 
secretary C. 
Anson  Franklin said 
Reagan was 
taking  "a well -deserved 
vacation."  
Mrs. Reagan flew 
west a day 
ahead of her husband,
 stopping over-
night in Phoenix, Ariz., to visit 
her  
mother, 88 -year -old Edith Davis, be-
fore going on to California. 
The trip is the president's first 
return to Santa Barbara since an 
eight
-day  stay last 
Thanksgiving,  
after
 the election.
 He spent six 
days 
in 
Los 
Angeles
 and 
Palm  
Springs
 
over the
 Christmas
-New Year's
 holi-
day. 
It also is the first 
opportunity  for 
the Reagans to try out the red, four-
wheel -drive pickup truck they bought 
for the ranch last Christmas as a pre-
sent to each other. 
The new White House
 chief of 
staff, 
Donald
 T. Regan, 
accompanied
 
the 
president  to 
California  for the 
first time. The former 
treasury  sec-
retary,
 national security 
adviser  
Robert 
McFarlane
 and other aides
 
stay in a hotel 
in Santa Barbara. 
about 20 miles 
south of the presi-
dent's ranch. 
Reagan did not 
make  any stops 
en route to California, and he planned 
no public appearances during his va-
cation or on the way back to Washing-
ton on 
Sunday.
 
In recent weeks, the president 
has expressed exasperation at Wash-
ington's deep chill  35 straight days 
of sub-freezing temperatures before 
a slight warming 
on Tuesday. 
Reagan told a group of business-
men earlier this month that he was so 
tired
 of seeing snow on the South 
Lawn that he was 
thinking  of having 
the White House 
painteri  green, ,. 
Santa 
Barbara's  
forecast
 ! YHA:" 
ised sunny
 skies with a 
high of 70 to 
75 
degrees.  
Spokesman
 Franklin 
said Rea-
gan 
would 
receive  
written  
national  
security 
updates 
each day 
and might
 
do
 some 
paperwork.
 
The 
president's  
ranch,  
high
 in the 
Santa 
Ynez 
Mountains,  
overlooks
 the 
Pacific 
Ocean. The
 Reagans 
stay in a 
five-room 
Spanish adobe 
house adja-
cent to a man-made
 pond. 
The couple 
usually  spend 
part  of 
each 
day on horseback.
 Six horses 
are stabled
 at the ranch. 
Black 
History
 
Month  
Presents
 
LEHMAN BRIGHMAN 
An 
American  
Indian  from U.C. Berkeley
 will 
speak 
on the Black 
and Indian 
struggle in 
America
 Thurs., Feb. 
14th  from 
12:00-1:00  
pm in 
the 
Costanoan
 
Room,  
Student
 
Union  
Building  
at
 San 
Jose  
State
 
University.  
ADMISSION 
FREE  
For more
 information call 
408 226-0801 
funded 
by Associated
 Students 
THERE
 ARE TWO 
SIDES
 TO 
BECOMING
 A NURSE
 IN 
THE  
ARMY.  
And they're 
both  repre-
sented by the insignia you wear 
as 
a member of the Army Nurse 
Corps. The caduceus on the left 
means 
you're part of a health care 
system 
in which educational and 
career 
advancement  are the rule, 
not the exception.
 The gold bar 
on the right means 
you command respect
 as an Army officer. 
If
 you're 
earning
 a BSN, write: 
Army  Nurse 
Opportunities,  P.O. 
Box  7713, 
Clifton, NJ 07015. 
ARMY NURSE 
CORPS.
 BE 
ALLYOU
 CAN
 BE. 
Ma-
'MN§ 
Spartan 
Daily/Thursday,
 
February 14, 1985 
String 
time
 
Eric Sherman 
 Daily stall photographer
 
John 
Waltz (left) 
and  Pat 
Whitaker share notes 
during
 yesterday's spring -like 
%%eather.
 
SJSU
 school 
wins
 
federal  
grant  
By Beth Johnson 
Daily staff writer 
SJSU  school of Social Work has 
the only professional 
training  pro-
gram in the country 
to receive fund-
ing to train graduate
 students to work 
with the Hispanic
 elderly population. 
The issues and problems of the 
Hispanic elderly in Santa Clara 
County may be addressed better with 
a $83,459
 grant from the 
United  States 
Administration  on Aging to SJSU. 
Simon Dominguez, assistant 
dean of the school of Social Work, 
said Monday that the grant will be 
used
 to train faculty and graduate 
students in the field of aging. The 
funding was officially announced 
Feb. I. 
Money  to be used 
for studying elderly 
The application 
process for the 
funding 
was  no small 
task,  said Ar-
mand
 Sanchez, 
professor  of Social 
Work who 
submitted
 the proposal. 
The 
application
 for the grant 
was due 
last 
May,
 he said, but the 
Social  Work 
department
 wasn't informed
 until 
this month.
 
"There's a lot of 
politics  in-
volved,"
 Sanchez said. 
"Fortunately,  
I worked for the 
government  for 
seven years and 
I  made several 
friendly contacts
 back in Washing-
ton." 
Sanchez said 
he received 
notifi-
cation from 
the Federal 
Register,  a 
yearly 
government  publication
 on 
available  federal 
funding,  that 
money was available
 for exploration 
of needs of 
the Hispanic elderly. 
The project 
will initially 
involve  
five SJSU 
graduate 
students
 and one 
faculty  instructor
 to be selected
 by 
the 
dean
 of the department.
 Sanchez 
will act as 
administrator
 over the 18-
month program, 
he said. 
Sanchez said 
that if the program 
moves as planned,
 it should start 
sometime this month
 and may be ex-
panded to allow as 
many as eight stu-
dents in the 
program.
 
Capsule
 
approved
 for 
herpes
 
treatment  
Hy Chuck
 Carroll 
Daily staff Writer 
Doctors
 at the 
Student
 Health 
Services  Center
 are now 
prescribing  
a new
 antiviral 
capsule  for the 
treat-
ment 
of initial 
and  very 
severe  out-
breaks
 of genital
 herpes. 
The 
Food
 and Drug
 Administa-
lion 
recently 
approved
 a 
capsule
 
form of a 
drug called 
Zovirex which
 
prevents 
outbreaks
 of the 
sexually  
transmitted  
disease,  said
 Dr. Eliza-
beth Neel
 of the 
health  center.
 She 
said the 
capsule  has been 
on the mar-
ket for 
less than a 
month, 
while  a 
cream form 
has  been available
 for 
about a year. 
FDA 
regulations 
only  permit 
pre-
scriptions of 
the  
capsule for 
six 
months.  "probably
 because 
testing  
has shown 
it to be safe for that
 long," 
Neel said. If continued 
testing  shows 
no side effects for a longer period, 
the  
agency will probably permit longer 
treatments with the new capsule, 
she  
said. 
The ointment form of 
Zovirex 
can
 be prescribed indefinitely,
 Neel 
said. 
While herpes is still incurable, 
Zovirex treats the lesions associated 
with the disease. The oral treatment. 
Neel said, has 
actually been shown to 
Concert
 will 
celebrate  
composer's
 
birthday
 
By
 Elizabeth 
Lynott 
Daily 
staff  writer 
The  baroque 
period will 
return to 
life Saturday
 night 
at
 8 in the 
Music  
Department
 Concert 
Hall  
Musicologist
 
discusses
 
baroque
 
style 
By 
Elizabeth 
1.y nott 
Daily 
staff  
writer  
: 
As a special
 preview to 
Saturday 
ntght's
 Philharmonia
 
Baroque
 Or-
chestra
 of the 
West 
performance,  
world-renowned
 
baroque
 musicolog-
ist 
Nicholas
 
McGegan
 spoke 
Tuesday 
about
 the 
music  
of
 the 
baroque  
pe-
riod. 
 "It 
is the 
responsibility
 
of
 the 
parformer,  
whether 
it is the 
dancer, 
singer 
or musician
 to add
 to the 
musi-
cal 
score,"
 
McGegan
 said. 
McGegarr  
said 
the  
written
 
notes  
are 
not of 
paramount
 
importance
 in 
baroque
 music
 but 
rather  
the
 ability 
of the 
performer
 to 
ornament  
what  is 
written 
down.  
"Ornamentation
 is 
the 
process
 of 
the 
artist  
adding
 notes 
and 
interpret-
ing the 
rythmn
 of the 
notes 
the  
com-
pqser  has 
written
 
down,"
 he 
said. 
 
According
 
to
 
McGegan
 
in order
 
for 
a 
contemporary
 
artist  
to
 perform
 
a 
baroque  
period 
piece 
he 
must
 es-
sentially
 de
-program
 
himself.
 
"They
 
must
 learn
 not
 to 
perform
 
according
 to 
what  is 
written
 down 
but 
rather  
what  
they
 want
 to put
 into the
 
piece 
or how
 they
 want
 to 
express  
themselves
 
through
 
the 
music,"  
he 
said.
 
"The 
artist
 
must  
elaborate
 
on 
what 
is being
 
written
 
down.  
No
 two 
baroque 
performances
 
are 
the 
same," he said. 
"It
 can 
go 
spectacularly
 
wrong.  
hut
 when 
it
 does it 
can be 
as
 exciting
 
as 
when
 it goes
 right,- 
McGegan
 
said.
 
The Philharmonia
 Baroque Or-
chestra of the 
West
 will perform a 
masque
 on original baroque
 period 
instruments
 and some reproduction
 
pieces. 
Preceding the concert
 from 6:30 
p.m. to 7:30 
p.m., conductor 
Nicholas  
McGegan
 and 
director
 Laurette
 
Goldberg
 will answer questions
 about 
the 
instruments,
 their histories
 and 
distinctive qualities. 
The program will be a cele-
bration of the 300th birthday of Ger-
man 
composer George F. Handel. 
The main piece will be his" Ads and 
Gala 
tae. " 
Written in 1717, it is 
the  love story 
of a shepherd and a sea -nymph
 and 
was performed over 70 times 
during 
Handel's lifetime. It has been
 re-
vived, renewed and re -orchestrated
 
by many generations. 
The masque 
is an early forerun-
ner of an opera, 
but will not be per-
formed in costume. 
According to Scott Hartman, 
classical arts chairman 
for the Pro-
gram Board, the
 Berkeley -based 
group is the only 
orchestra on the 
West coast with baroque period in-
struments or museum copies. 
Hartman said the instruments' 
unique sound is 
due  to their smaller 
sizes. They were 
built  to play in small 
drawing rooms around the 1600s. 
Some of the 
instruments
 were 
later altered to play 
in large concert 
halls, he said, 
but  most of them have 
since been 
reduced to their original 
size. 
Some of the instruments
 date 
back to 1600 and are 
estimated  to be 
worth roughly $100,000, he said. 
"It is a rare 
opportunity  to hear 
instruments  of this 
age,"  he said. 
"It's actually 
living
 history. The 
or-
chestra
 has an 
excellent
 reputation."
 
Tickets 
are $10 for 
general ad-
mission and 
half price 
for seniors, 
students  and 
faculty. They 
will he 
available  at 
the
 campus BASS
 Ticket 
outlet
 and at the door. 
pravent "recurrent episodes" 
of le -
Sign 
outbreaks
 In SJSU students. The 
cream form, applied directly to the 
affected area, shortens lesion out-
breaks by increasing the speed of 
healing.  
The six-month limit will probably 
not be a great hardship on most 
herpes sufferers because lesion out-
breaks  are usually less frequent as 
the disease matures, and people can 
switch to the cream, the doctor said. 
Neel said the major drawback
 to 
the 
pill form is that it's "tremen-
dously expensive" to take
 several 
times
 a day for six months as 
recom-
mended.  
Several San Jose pharmacies put 
the price at about $75 for 120 cap-
sules,
 enough for about two months. 
Neel said
 that when the company's 
patent runs out in 
about  seven years, 
the price will probably drop. 
co
 
A.S. 
selects
 new 
director  
continued 
from page I 
and 
acting
 Chairman 
Scott Allen 
have 
taken  it upon themselves
 to find 
members
 for the 
election
 board. 
The election 
board will consist of 
15 members
 including a chairperson,
 
secretary,  board of 
directors
 mem-
ber -at -large, attorney, 
Dean
 of Stu-
dents office representative
 and four 
to 
10 students -at -large,
 Eastman 
said.  
Allen said 
the board will offi-
cially appoint a chairman
 today. 
Allen took over for
 former chairman 
Todd Pilosi, who 
finished  his one-
year term 
"We haven't
 had an) 
formal  
meetings
 yet," 
Allen  said. 
"I'm
 
chairman but I'm 
still just appointed 
According to the
 A.S. Constitution,
 I 
still have to 
be approved 
by
 the elec-
tion 
board today
 ) or they
 can choose
 
someone
 else." 
The 
election 
board  will 
decide  the 
provisions
 for 
the  election
 
according
 
to 
Act  901 the
 A.S. 
Constitution.
 They 
must
 set the 
following:
 
a date 
for 
applications  
to be 
Page 7 
available for candidates, seven days 
prior to the orientation 
meeting.  
 a date for the orientation 
meeting, which must be held 
at least : 
seven school days 
prior  to the first ' 
day 
of balloting, 
 a date for a 
forum for the can-
didates to 
make  their statements
 to  
the 
student
 
body.  
The 
orientation  
is for the 
campus 
political
 parties to 
meet with 
the elec-
tion
 board to 
discuss 
election  
proce-
dures, 
Allen said. 
Bookstore
 
thefts
 
reported  
Petty Theft 
Two students' backpacks and a 
Management Accounting book have 
been 
reported  stolen from the Spar-
tan Bookstore cubbyholes since the 
semester began. According to statis-
tics provided by University Police In-
vestigator Jeff Higginbotham, more 
than $1,300 worth 
of property has 
been stolen since January 1984 by 
thieves who prowl the bookstore's un-
protected front shelves. Higginbo-
tham said that in his interviews with 
victims, all said they believed their 
property was safe when stored in the 
cubbyholes. 
   
Three hundred and fourty dollars 
in cash was taken from an unlocked 
locker inside the UPD station house. 
A UPD officer 
reported that he left 
the money in his locker over his two-
day leave. When 
he
 returned, he 
found it missing. 
The  department is 
investigating, but there 
are no sus-
pects at this time. 
   
Thieves have stolen three 
locked 
bicycles from campus bike racks 
Bonfire to set 
By Christine Frankendal 
Daily staff writer 
A 
bonfire, songfest,
 Olympic 
games and 
live videos. A 
toga party 
or a barbecue?
 
The 
11 Inter -Fraternity
 Council 
chapters
 and the five 
Panhellenic  so-
rorities are in the 
process
 of planning 
the activities
 for "Greek Week," 
held 
from 
March 18 to 22. 
The event is a 
campus
 tradition 
dating back 
many years in the uni-
versity's history and has been 
held
 
annually the
 last three years, said 
Meghan 
Norton,  co-chairwoman for 
the Greek Week
 Steering and Interest 
Committee.
 
Norton and
 Co-Chairman Deme-
tri Rizos 
have
 been meeting together
 
with other key people since Novem-
ber to organize the week. About 10 
committees were formed last 
week  to 
work on the events,
 ranging from 
publicity to T-shirts. 
A tentative schedule
 has been 
made
 which will be discussed
 at the 
different  chapter meetings. A 
defi-
nite
 schedule will be announced as 
soon as the houses give feedback 
on 
the 
planned events. 
"The objective," Norton said, "is 
to show how 
proud we are of the en-
tire Greek system and to be 
Greeks. 
We
 contribute social, academic, lei -
Correction  
Yesterday's Spartan
 Daily reported that
 the number of seats
 for the 
Recreation 
and  Events Center 
arena  had been 
reduced
 by 2,000 since) 
students voted
 on the project last
 semester. The plan
 approved by the 
vote was
 for an arena of 5,500
 seats, the number 
now being used by ar-
chitects 
as they put the finishing 
touches  on the project 
blueprints.  
   
In 
yesterday's story about 
efforts by "Update News"
 students and 
faculty to raise funds for 
KTEH-Channel 54, we reported
 the name of 
Update's  faculty adviser as 
Darla Bell. Her correct
 name is Darla 
Belsha. 
Fireside
 Realty 
$1,000
 
Cash 
Scholarships
 
To
 
Apply:
 
Send a 
letter 
outlining
 
your
 educational
 
background,
 
current
 major 
and plans 
for 
your 
professional  
future.
 
Mail
 with
 a 
$5.00  
Processing
 Fee 
to: 
Fireside Realty 
2184
 Lincoln Ave. 
San Jose, CA 95125 
Winners will 
be announced in the 
Spartan
 Daily 
SJSU 
Students
 Only
 
Deadline
 to Apply
 is Feb. 25 
over
 the 
last two weeks. The total
 UPD
 
information  
officer, 
said
 
when  
value  of the 
thefts is 
estimated 
at 
parking  
violations
 
go
 
unpaid
 
for 
an 
$515.
 The thieves used bolt 
cutters  to 
extended
 time,
 car
 
owners
 must 
go to 
steal
 the bikes in broad daylight, 
traffic
 court
 to 
clear  
the  
outstanding
 
  warrants
 
against  
them. 
Campus
 
Crimes
 
   
An
 AM/FM 
cassette 
stereo
 val-
ued at 
$150 was 
stolen  from a 
Honda 
automobile  
parked
 on the roof 
of the 
10th
 Street garage 
last week. 
Four
 
chrome,
 spoked 
hubcaps  
valued
 at 
$300 were
 taken 
from
 a car 
at
 the 
Park 
and Ride lot
 on Vine 
Street  at I-
280. 
Towed
 
A blue 
Toyota 
Corolla 
with  ex-
pired 
registration  
was
 towed from 
a 
campus
 
parking
 lot 
when
 a UPD 
offi-
cer 
discovered
 that the 
owner of 
the 
car owed
 $2,375 in 
fines for 
88
 parking 
citations 
since  1981. 
The  car 
was
 im-
pounded
 and 
will not be 
released 
until  
the
 owner 
pays  the 
fines
 plus 
towing
 
and 
storage
 fees.
 Russ 
Lunsford,  
Fire 
A fire caused $300 worth 
of dam-
age 
to a 1965 Chevrolet
 Corsair 
parked on Seventh
 Street near Spar-
tan City West. The 
owner of the car 
told 
police that an explosion 
occurred  
as he attempted 
to jump-start the 
car. 
Vandalism
 
Paint -wielding 
vandals
 caused 
$200 worth
 of damage to 
the  walls of 
MacQuarrie 
Hall  and the 
Seventh
 
Street garage. John
 Fowler, assis-
tant prof. of Military Science,
 re-
ported  someone had painted "Stop 
teaching war" in 
orange  paint on the 
door of Room 110. 
   
UPD  is searching for a 
vandal 
who smashed four 
chairs  in a theatre 
dressing
 room. 
Campus
 
Crimes
 is 
compiled  by 
Daily  
Staff  
Writer
 Mark 
Turner.
 
off Greek 
Week  activities
 
sure 
and 
philanthropic
 
services,  
The 
Greek 
system  
raised  
at
 least 
130,000  
last 
year 
for  
non-profit  
organiza-
tions." 
Norton  
said
 the 
overall  
theme
 for 
the 
week  is 
Greek  and 
campus  
unity.  
The
 main 
objective  
is to get 
the entire
 
campus  
community  
to 
participate.
 
"We want 
to have fun,
 have a 
good time," 
Norton said.
 "We also 
want 
other 
organizations
 and 
people  
to get involved and 
give us support." 
The week
 will begin
 with a 
bon-
fire 
at the Archery 
Field and end 
with  
either a toga 
party at a Greek 
restau-
rant or 
an on -campus party. 
In be-
tween, the
 houses will 
have
 a banner 
competition  and a 
songfest  in which 
teams of 
sororities and 
fraternities 
will compete. 
A 
live video 
contest 
will
 be held 
mid -week at 
Morris  Dailey 
Audito-
rium. 
"We  used to 
have  airbands 
in the 
past,"
 Norton said, 
"but this will be 
more 
like
 an MTV 
talent  show. We 
won't have
 cameras. 
but the 
commit-
tee is 
working  on 
getting
 a radio 
per-
sonality as 
DJ."
 
The all
-campus
 Greek
 games. "a 
basic 
tradition  of 
all
 Greek cam-
puses." 
will
 feature 
creative,  not 
ath-
letic games,
 Norton said. 
During  the 
"Philanthropy  
Day."
 
the 
chapter
 members
 will go out
 as a 
team 
and do 
something  
for
 the com-
munity.  
According  to 
Norton,  fixing 
up 
the  Spartan 
Chapel could
 be a pos-
sible project. 
The Honor
 Society 
Order 
of 
Omega  will 
have  an 
initiation  eve-
ning 
followed  
by a 
leadership
 ban-
quet. The
 society
 has 
been
 
operating
 
for
 the last
 two 
semesters  
at
 SJSU 
and 
has  about 
20 
members.  
"The 
honor  
society
 is 
looking
 for 
Greek 
people  
with  
leadership  
and 
community
 
involvement."
 
Norton  
said.
 "A GPA
 higher 
than 
all  
campus
 
is 
needed,
 2.7
 for 
women  
and
 2.3  for
 
men. 
Coors will
 sponsor 
the week.
 
Some 
of
 the fundings
 come
 from As-
sociated  
Students  
and
 can 
only
 be 
used
 for events in 
which all 
students  
are involved,
 not only 
Greeks.  The 
rest will be 
subsidized by 
individuals 
and the
 different 
chapters.  
Norton
 
said 
.?w 
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Love,
 
valley style 
Valentine's  Day
 
wedding
 
for 
SJSU 
technician
 and 
bride
 
By 'Tracey Kaplan 
Daily staff
 writer 
Five years ago, Greg Steele arrived in 
Silicon Valley in a Toyota 
station  wagon 
stuffed so full 
he
 barely had room to drive. 
The 
journey out from Springfield..
 Missouri. 
had not been 
a sightseeing excursion. With 
8200 in his pocket, Greg 
could  hardly afford 
to tarry at Lake
 Tahoe, Yosemite or on the
 
Pacific coast. He needed a job 
right away, 
and he knew from 
experience  that his de-
gree in psychology
 and photography 
wasn't  
going lobe
 much help. 
Today, Greg
 makes $24,000 
a year re-
pairing 
audio-visual
 equipment 
at
 SJSU and 
regards the 
university as a savior
 and the 
people he 
works  with as his 
second  family. 
That's 
why  early on this 
evening
 made for 
lovers, 
he is getting 
married  on campus
 in 
the 
Spartan
 Memorial. 
kerchief),
 and
 
something
 blue 
(a 
garter 
belt). 
Twenty
 
of
 the 
couple's
 
friends,
 
family  
and 
work  
associates
 
will
 get 
to see 
Greg.
 
who 
usually
 
dresses  
in 
casual
 
pants  
and  
flannel
 
shirts,  
wearing
 a 
three-piece
 
grey
 
and 
brown  
pinstriped
 suit.
 Greg 
even 
went 
so far 
as to 
cut off 
his 
ponytail  
for  the 
occa-
sion. 
Even the couple's decision  to get mar-
ried on Valentine's Day is in keeping with 
tradition for lovers. 
Sheryl
 
Strickland,
 a 
legal  
clerk  in 
the 
Santa 
Clara 
County
 
clerk's
 
office,
 
said
 win-
ter 
is 
usually
 a 
slow 
time  for
 issuing
 
mar-
riage
 
licenses.
 
"But
 
around
 
Valentine's  
Day," 
Strick-
land 
said,  
"especially
 if it 
falls 
on
 a 
week-
end,  we 
really 
get  
swamped."
 
Melissa  
said  she 
and 
Greg  
decided
 to 
'When  I 
moved 
in with
 Greg 
a few 
months 
after 
I 
met
 
him,I
 had to 
give 
up 
so much 
 my 
pet,
 my 
carport,  
some 
of
 my 
possessions
 and
 
hardest
 of 
all,
 my 
independence.'
 
 
Melissa
 
Ilaberstaat
 
About 
50
 times a 
year, 
people
 affiliated
 
with 
SJSU  
alumni, 
students,  
faculty 
and  
staff  pay
 $60 to say 
their vows 
in the Spar-
tan 
Memorial.
 The 
place,  a 
wooden  A
-frame  
with
 a raised 
platform 
and church
 pews 
that  
seat one 
hundred,  lends
 itself 
well
 to the sort
 
of 
modest 
wedding  
that Greg
 and his 
fian-
cee, 
Melissa 
Haberstaat  
have
 planned. 
In some 
ways,  Greg 
and  Melissa 
are  fol-
lowing a 
traditional  
pattern
 for young
 cou-
ples. 
Greg,  31. formally
 proposed 
to
 Me-
lissa.
 27, in Sebastian's
 lounge on the 
top  
floor 
of Pruneyard 
Towers. 
Melissa,
 with 
dark 
brown hair 
and hazel 
eyes
 is a shade 
darker and a 
foot shorter 
than
 her 6 -foot 
tall, sandy
-haired,  
blue-eyed
 fiance.
 She 
will arrive 
at the 
memorial  in a 
two-piece,  
white silk 
dress with 
white pumps
 and a 
shoulder
-length veil,
 carrying a 
bouquet of 
violets.  
Melissa 
will be. 
wearing something
 old 
(a 
neighbor's  antique 
haritikerctfief ), some-
thing
 new
 la gift of 
jewelry
 from Greg's 
mother),  something
 borrowed the 
hand -
get  married on 
Valentine's  Day 
because  it 
was 
romantic. 
"This way Greg
 won't forget our 
anni-
versary,"
 
she added, with 
connubial fervor.But 
that's  where the traditional
 aspects of this 
couple's
 story ends. 
For one 
thing,  the person 
marrying  
Greg and 
Melissa  is a woman. 
For another,
 there is nothing 
traditional 
about the 
way Greg and 
Melissa  got to-
gether. 
The plot varied
 significantly from:
 Boy 
meets girl; 
boy  asks girl 
out.
 Instead, Me-
lissa had 
to ask Greg, who
 was divorced 
from his 
first wife in 
1975,  to go out 
with  her 
three 
times before 
he
 agreed to a 
date. 
"I had 
to be dragged
 kicking and
 
screaming into
 the best 
relationship
 of my 
life," 
Greg  said. 
Although
 Melissa was 
attracted
 to Greg 
(she said she thought
 he was a doll), she 
wasn't 
ready for  a serious relationship.
 But 
love does not 
always arrive on 
schedule.  
Greg  Steele, 
an SJSU 
repairman.  
and  Melissa 
Haberstaat,
 a Hewlett 
Packard 
employee enjoy
 a quiet 
"When I moved
 in with Greg a few 
months after I met him,"
 Melissa said, "I 
had 
to give up so much 
 my pet, my car-
port,
 some of my possessions
 and hardest of 
all, my 
independence."  
Perhaps  this is love. Silicon 
Valley  
style: Two people employed in technical oc-
cupations 
Greg,  a technician, describes 
himself as a 
video enthusiast. or "vidiot," 
Thursday,
 
February
 
14. 
1985/Spartan
 
Daily  
Pat 
Fredrickson
  Daily staff 
photographer  
moment together. The
 couple's 
plans include tying the knot at the 
Spartan Alemorial today. 
true love and happiness despite themselves. 
As for the future, Greg said he hoped 
that after their brief 
honeymoon  in Capi-
Iola, he and Melissa would be able to lake 
some short trips to Yosemite and ether va-
cation spots that he still has not seen. 
' That would suit 
Melissa
 just fine, she 
said 
Flower
 
prices
 
bloom
 
J.M.
 
Andermatt
 
Daily  
staff
 
writer
 
Saying
 
it
 
with  
flowers
 
is 
expensive
 
on 
Valentine's
 
Day.
 
But
 
why,
 
on 
the 
most
 
popu-
lar 
rose
 
holiday,
 
are 
prices
 
so 
high?
 
"Growers
 
try 
to 
push
 
the 
price
 
up, 
since
 
this
 is 
when
 
they  
make
 
their
 
money,"
 
said 
Al-
ison 
Fairclough.
 
assistant
 
sales
 
manager
 
at 
Cut
 
Flower  
Exchange,
 
Inc.,
 
a 
wholesale
 
flower
 
shipper
 in 
Sunnyvale.
 
Heating
 
bills  
this
 
winter
 
have
 
forced
 
growers
 to 
increase
 
their  
prices  
20 
percent
 
over
 
last
 
year.  
If 
a 
grower
 
doesn't
 
make
 
money  
at 
Valentine's
 
Day,
 
then
 
there  
is 
only  
the 
Mother's
 Day 
holiday
 
to 
make
 up 
for 
it, 
Fa 
i relough
 said. 
Another
 
shipper
 
agreed
 
with 
Fairclough
 
about
 the
 
reasons
 for
 the 
high
 
flower
 
prices.
 
"High
 
labor,  
energy
 
and 
overhead
 
costs  
result
 in 
expensive
 
roses,"
 
said  
Lee  
Murphy.
 
vice
 
president
 of 
marketing
 at 
Pajaro
 
Valley
 
Flower
 
Shippers
 
in
 
Watsonville
 
and 
regional
 
director
 for 
FTD,
 the 
Flower
 
Transworld
 
De-
livery
 
organization,.
 
According
 
to 
Karen  
Sambrailo,
 
executive
 
vice 
president
 
of 
Pajaro  
Valley,
 the 
growing
 
operation  
has 25 
acres 
of 
greenhouses
 in 
Wat-
sonville,
 
where  
mostly  
roses  
are  
grown.  
Fairclough
 said 
the 
cycle  
for 
roses  
aver-
ages 
from 
five 
weeks
 in the
 
summer
 
to nine
 
weeks  in 
the 
winter.
 In 
essence,
 a 
grower  
loses
 an 
entire
 crop
 in 
the 
winter.  
Also, 
"pinching
 
back"  
of 
roses,
 in 
order 
to get 
as 
many  
saleable
 roses
 from
 one 
crop,
 
length-
ens
 the 
cycle  
period,  
she  
said.
 
According
 
to
 
Murphy,
 the
 rose 
market
 ,as 
well 
as
 the 
entire 
fresh
-cut  
flower
 
industry  
has  
become
 
very  
competitive.
 
Some  
coun-
tries, 
Holland
 
especially,have
 
government
-
subsidized
 
growers
 and
 cargo
 
carriers.
 
This  
makes  
the
 industry
 
more
 
profitable
 for
 them,
 
he 
said.  
Because
 of 
the cold
 California
 
weather  
this  
year,
 not as 
many  
roses
 are 
available  
lo-
cally,
 
making
 roses
 from 
Colombia
 
and  
Equador 
suitable 
alternatives.
 
Murphy  
said.  
To combat the
 peaks and 
valleys of 
prices,  retail 
florists
 are starting
 to buy at 
year-round  prices. 
Fairclough said,
 but to do 
this, they 
usually
 have to have 
a standing 
order. That 
means the retail
 florist must 
order  a certain 
amount  of flowers 
it
 a certain 
price, 
regardless  of the 
demand  for them. 
"FTD 
spends
 60 percent 
of its advertising
 
budget not 
on holiday promotions
 but on en-
couraging people to buy
 everyday flowers," 
Murphy
 said. 
According
 to Fairclough, 
there is one 
sure way to reduce
 the cost of 
Valentine's  
and 
Melisso,  a coordinator of 
a HeavleALL_ 
"I 
don't  know what 
will 
happen
 tin 
-Th  
ay 
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 the 
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for computers  
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Are 
both  of whom value 
their  independence, 
find
 
Disneyland.
 
p l e n t i f u l "
 
Foreign 
students  tell 
tales
 
of
 
Valentine's
 Day 
abroad 
By Christine Frankendal
 
Daily 
staff writer
 
Don't 
waste a 
minute.
 Today 
could be the only day 
of the year to 
spendwith 
your  lover, if you 
believe 
in 
old Chinese mythology. 
For the foreign 
students living 
atthe SJSU 
International  Center, 
Val-
entine's Day
 has many 
different 
meanings.  
"Our Valentine's 
Day is on July 7 
according  to the 
Chinese
 calendar," 
said 
Anna Lu from 
Taiwan.  "Only 
lovers will
 go out together 
for a ro-
manticdate.  In old-time 
China  they 
say thatone
 of the stars is 
home  for a 
boy andanother
 star is a girl's 
home.  
They can't
 meet,  but on this 
special
 
day
 oncea year the gods will send 
the 
lucky bird to build a bridge 
between
 
the 
stars." 
According to Lu, this 
tradition  
comes from a story of two lovers
 who 
met every day and 
forgot
 their work. 
The king of gods 
became  angry and 
from there on he 
separated  the lovers 
'We
 
basically
 
give 
gifts,
 the 
same  
as
 in 
America,  
but the 
day  
is not as 
commercialized 
as 
here.'  
 
Felipe
 
Gonzalez  
&1St' 
student
 from 
Spain
 
to
 two 
stars  
far
 away 
from 
each  
other  
so 
that  
they
 
couldn't  
communicate.
 
The 
gods  
permitted
 
them 
to 
meet  
only once a year  
on Valentine's 
Day. 
Elvira Tejada from Bolivia said 
that 
in her country they have a day of 
youth, laughter, and the beginning of 
spring on 
Sept.  21 which is equiva-
, lent t o 
Valentine's  Day. 
Tejada said 
usually only lovers 
give gifts, such as flowers, cards and 
stuffed animals,to each other on this 
holiday. In the Catholic universities, 
the students sponsor fairs and tradi-
tional Bolivian food is 
served.
 They 
also perform shows with 
mellow  ro-
mantic music, she said. The shows 
talk about feelings, she said. 
"You can 
hear music and see 
flowers everywhere because 
it's the 
beginning of spring in 
Bolivia,"
 Te-
jada said. "A 
stranger may even 
come up to you in the 
street  and give 
you 
flowers."  
In Spain, Valentine's Day is cele-
brated on the
 same day as in the 
Just
 
say
 
his hopes are 
riding
 
on a 
bumper
 sticker 
of love 
LOS 
ANGELES
 
(AP)
  
Steven 
Greenberger
 is 
looking
 for 
his  Valen-
tine in the 
fast lane 
this year 
and he 
hopes 
others  will 
merge the 
same 
way with 
his new 
service  
called
 Tail 
Dating.  It's 
the second
 freeway
 love 
club to 
hit  the road 
in this  land
 of five 
million 
cars.  
Both are 
based on the
 notion 
that
 
people see 
each other 
in cars and 
want to 
meet,  but have 
no chance 
when one 
exits  the freeway 
or barely 
makes
 it through
 the red 
light. leav-
ing the 
other 
behind.  
"It's a 
natural 
thing,  
especially
 
in Los 
Angeles  where 
there are 5 
mil-
lion  cars," 
said  
Greenberger,
 presi-
dent and
 chief 
executive
 officer
 of the 
Sherman  Oaks
-based Tail 
Dating.  
"People
 are 
in their 
cars all 
day," 
he
 said. 
"People  
are  always 
checking
 each other
 out. This 
is a 
way
 for them 
to meet. 
And  what's 
great 
about  it is that 
it's safe." 
Greenberger
 
acknowledges
 t ha 
his
 idea is not 
original,  but he 
said
 he 
didn't 
know  Ruth 
Gillou
 in Hunting-
ton 
Beach had 
launched
 the Freeway
 
Singles  Club in 
September  
1983.
 
Greenberger,
 a 30
-year -old 
bach-
elor from 
Chicago
 who 
was  inter-
viewed
 recently
 in his 
Century 
City 
law  
office,
 said 
he's
 often 
wanted  to 
meet 
someone  in 
a neighboring
 vehi-
cle  but 
had no 
way to 
do so. 
"It's  
difficult
 to 
meet
 people,"
 he 
said, 
saying  
he is 
pushing  
the 
service
 
now
 to 
coincide  
with 
Valentine's
 Day
 
today. 
Tail 
Dating
 costs $29 for an 
intro-
ductory  
membership
 and features 
a 
shiny, 
neon -looking 
magenta -and
-
yellow -on
-black  
bumper
 sticker, the
 
key 
to the 
operation.  
If member see a 
bumper-stick-
ered 
car with a driver
 who looks in-
teresting
 he or she 
has only to 
jot 
down 
the  license plate 
number and 
get in 
touch  with Tail 
Dating's  head-
quarters. 
Then Tail 
Dating will 
send  a per-
sonality profile 
to the person in the 
other car, without telling the recipi-
ent the sender's last name. More im-
portant, the one who wants ki meet 
another person will not be told any-
thing about the recipient, leading to a 
safer situation, Greenberger said. 
"No one 
gets  any information
 on 
you that you
 don't want to give,"
 he 
said.  
After the profile is 
sent out, it's 
up 
to the recipient to contact
 the per 
son 
who sought the 
meeting.  
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United 
States  because 
it's the day
 of 
San Valentino,
 said 
Felipe  Gonzalez 
from
 Spain. 
"Usually 
people wear
 one piece 
of red cloth,
 for example
 a red vest,
 
jacket or 
tie,"  he said.
 "It's  a 
tradi-
tional color
 of love. 
And  at times 
they  
wear
 a 
carnation
 on 
a little 
hole  of 
their  
jackets.
 We 
basically
 give 
gifts. 
the  same 
as
 in America,
 but the 
day 
is 
not  as 
commercialized
 as here."
 
Hisako 
Toni from 
Japan  said 
that 
in her 
country
 Valentine's
 Day is 
on the 
same  day 
as
 here but 
only girls 
give gifts,
 such as 
chocolate, 
to boys. 
"It's
 not just 
to boyfriends,"
 
Toni said, 
"but to 
male  
teachers,
 
bosses 
and friends.
 I think 
on Valen-
tine's Day 
a girl can 
say,
 'I like 
you,'  
to a 
boy. I think 
it's because
 in older 
times
 in 
Japan  a 
girl
 was not
 sup-
posed
 to show 
her feelings
 for boys. 
The day is 
now a very 
good excuse
 to 
say 
it." 
If a 
man 
receives  
chocolate  
from
 
a woman on 
Valentine's
 Day in 
Japan,
 he can return candy to her on 
March 14, one month later. 
Masfari Syamsudin from Indone-
sia said 
her country,
 
like 
the  
U.S.
 and 
Spain. celebrates Valentine's Day on 
Feb.  14. 
"It's 
not originally 
from Indone-
sia," she 
said,  "We send 
love cards 
or flowers 
not only to 
girlfriends  
but
 
to good friends.
 Sometimes
 we go to 
restaurants 
and  take our 
girlfriends  
out for dates. 
It's  just like 
America."
 
Derek  Chan 
from Hong 
Kong 
said that 
his country's 
Valentine's 
Day
 is similar to 
here. The 
most
 com-
mon 
tradition  there 
is to go out 
for  
dinner at a 
restaurant.  But 
only
 cou-
ples go 
out. 
According
 to Wendy 
Couch  from 
Australia,
 most people don't 
cele-
brate Valentine's
 Day in her 
native  
country.  When 
Americans  
celebrate
 
the
 holiday,
 the 
people 
in 
Melbourne
 
have  a 
week 
of 
festivities  
called 
"Moomba."  
"This is an Aboriginal (native 
Australian) word which literally 
means, 'Let's get together and have 
fun," Couch said. "It's like a Mardi 
Gras ending with a public 
holiday  
and a big parade with lots of floats
 
led by the Moomba
 king and queen." 
In Colombia,
 Valentine's Day is 
celebrated on Sept. 
19 and is called 
the day of love and
 friendship, said 
Helena  Naranjo from Colombia. 
"So you give cards
 to your 
Friends and 
usually
 a present to boyf-
riends
 and girlfriends 
or close fam-
ily," Naranjo 
said. "Usually, places
 
like 
restaurants and discotheques
 
have
 something special
 on that date, 
for example a singer
 or a discount." 
Although
 foreign 
students  may 
celebrate
 Valentine's 
Day in differ-
ent ways
 in their native 
lands, one 
similarity
 their holidays
 all have in 
common
 is the 
appreciation
 of love 
and 
happiness. 
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Pitching
 
stifles
 
Broncos
 
a 
second  
time
 
By Leonard !loops 
Daily staff writer 
The 
Spartan
 baseball team
 is 
making
 it a habit to win 
games in 1985 
with strong 
pitching  and clutch hit-
ting. It's a good habit. 
SJSU got another 
fine pitching 
performance from both senior Terry
 
Baseball  
Adams and freshman 
Anthony  Tel-
ford on Tuesday to 
defeat the Santa 
Clara Broncos 
3-1  at Buck Shaw Sta-
dium. The win 
ups coach Gene 
Menges' team to 3-2. 
"When you 
hold Santa Clara to 
one 
run,"  assistant
 coach 
Red
 Walsh 
said, "you're getting good
 pitching." 
Adams
 has been tough in his last 
two performances,
 He went 3.2 in-
nings without a run against Cal on 
Feb. 6, and gave up only one run 
in 
seven innings against 
the Broncos to 
raise his record to 2-0. 
"Adams was great,"
 Walsh said. 
 
"He's a 
big league prospect." 
Telford has 
yet  to give 
ups
 run 
in 
five 
innings, although 
Santa  Clara hit 
him harder
 than Cal Poly
-San
 Luis 
Obispo  did. 
Against
 the Mustangs
 on 
Feb.
 1, Telford 
retired  all nine 
bat-
ters he 
faced, but 
the  Broncos 
got  two 
runners
 on base in the
 eighth and an-
other 
runner to third
 in the ninth
 to 
challenge  the 
hard
 thrower. 
!rum the 
Bronco  
bench, Telford
 was 
up to the 
challenge,  
preserving  the 
Spartans 
lead for his second
 save of 
the season. 
The  hitting was 
once again not 
up
 
to 
par,  but like 
a golfer who 
three 
pulls greens 
all  day and then
 sinks a 
50
-footer on 
the  18th hole, 
the Spar-
tans came 
through when
 they needed
 
to. 
Designated
 hitter Jeff
 Nollette, a 
former 
Santa  Clara 
player, drove
 
home
 SJSU's first run
 with a two -out
 
single  in the 
fourth inning
 to score 
Mark 
Saucedo.  Nollette's
 grounder 
got 
by a diving Steve
 Clinton at short-
stop 
to make 
the  score 
1-0.  
The 
Spartans  made it 2-0
 the fol-
lowing 
inning,  when they 
bunched  to-
gether 
two  singles and  
a sacrifice fly. 
Darryl Wagoner led 
off  the fifth with 
a single to right and 
then took third 
after a Brian 
Hoffman
 liner dropped 
into 
left -center field. Bronco
 starter 
Sal Vaccaro then 
caught  Hoffman 
with  his hand in the
 cookie jar, using 
Amid hoots of "hey freshman" 
a good move
 to pick the 
second base-
man off 
first.  
Kurt Griesemer took Santa Cla-
ra's Ken Kneis to the fence in left 
after the pickoff, and Wagoner 
trotted 
home  with what would prove 
to be 
the winning run.
 
The Broncos got to Adams for 
their 
only run in the sixth 
inning.  
Kurt 
Kopp  Daily
 
staff
 photographer
 
SJSU's Terry 
Conway (left photo) 
steals
 
second blase. 
and 
third 
basemen
 Steve Ochoa (above) dives for a ball. 
Kevin Dunton, who went 2 -for -3 with 
a double, singled to right and moved 
'to third on another single and a walk. 
Dave Bearden 
lifted a short 
fly to 
center, and Dunton 
scored  when Earl 
Boles' 
injured shoulder
 prevented 
him 
from  uncorking a 
Dave
 Parker -
type throw to home. 
Boles gave SJSU a two-run lead 
in the ninth, though, when he singled 
home Terry Conway with no outs. 
Nugget's
 star 
horrified,
 
starts  
NBA  famine
 
relief
 
Associated 
Press   Athletes too 
often are looked on as some sort of 
disembodied creatures,
 supermen 
operating in 
their  own private strato-
sphere.  
Most make enormous 
salaries.
 
They have awesome abilities. It 
is 
easy to forget that beyond their for-
midible athletic skills, these are but 
human beings, sharing the same frai-
lities and emotions as the rest of us  
fear, joy, 
sadness,  anger. 
Many of 
them,  like Alex English 
of the National Basketball
 Associa-
tion Denver Nuggets,
 are moved by 
the human condition. 
Last
 October, at the 
start of the 
NBA
 season, an 
82 -game long
 grind 
that  challenges the 
minds  and bodies 
of the men
 who play this 
demanding 
sport,  Alex English 
was enjoying a 
rare night off
 at home with 
his fam-
ily. He 
turned on the 
television set 
after  dinner and 
in the next few
 mo-
ments,  his life changed.
 
Denver's
 Public 
Broadcasting  
station was 
airing a special
 on the 
famine in 
Ethiopia,  
produced
 by the 
British  
Broadcasting
 
Corporation.  
English,  a 
sensitive  man 
who writes 
poetry  to 
pass
 his idle 
time, was 
touched by the
 newsfilm. 
Touched  
and
 horrified.
 
"It  was 
pitiful,"  he 
said. 
"There
 
were 
kids  who 
were  
starving.
 Kids! It 
was a 
terrible  
situation."  
Alex
 English
 has two
 small 
chil-
dren 
and  
another
 on 
the  way. 
He 
could  
relate
 to the
 vacant
 stares 
of 
the 
hungry  
children 
of 
Ethiopia.
 
"I 
wanted 
to help,"
 he 
said. "I 
felt
 a need 
to do 
something
 about
 it. I 
think 
every 
person  
has an 
obligation
 
to do his share."
 
English,
 who 
is a 
vice
 
president  
of the NBA 
Players
 Association, 
called the union's executive director, 
Larry Fleisher. "He had seen the 
horror," Fleisher said. "He felt we 
had 
to do something for those people. 
It evolved from
 there." 
Within a day, with the help of 
some of the NBA's very best players, 
human beings like Bernard King, Ka-
reem 
Abdul-Jabbar, Julius Erving 
and Larry Bird, the All -Star fund 
raising plan was developed. 
"I had the idea," English said, 
"But it took all of the All -Stars to say 
they would do it. I wanted to reach 
out and do something to help. 
But I'm 
just one person, and 
how much im-
pact can one person have?" 
Not much, unless he 
has a num-
ber of tall and talented 
friends  willing 
to contribute a day's pay for a good 
cause. 
Fleisher polled the Association's 
officers  Junior Bridgeman, Quinn 
Buckner, Jim Paxson and Norm 
Nixon  and about a half dozen of the 
league's top
 players, the likely All -
Stars. 
They
 all endorsed English's 
idea. 
It called for the 24 NBA players 
in Sunday's game to contribute their 
cash shares  $2,500 for winning 
team players. 91,500 for losers  to 
Interaction Ethiopia. which is coordi-
nating relief activities for 
that 
stricken country. 
The NBA agreed to supplement 
that 
948,000 with $52,000 more for a 
total 
9100,000  donation. 
The idea received such a positive 
response from the public that 
the 
players hope to 
do more. 
"We've got to produce and create 
ideas," Fleisher said. "The guys 
are 
willing to do things. They
 give tons of 
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time to 
charitable  causes." 
For 
Alex English, 
though, the 
Ethiopian 
crisis
 and those starving
 
children have
 become a top 
priority
 
item. 
"The 
amount we are giving  
can  
only sustain them
 for a short time," 
English said. "So 
we have it on the 
(union) agenda to 
discuss more All -
Star games this summer. 
"I'd like to see the
 relief fund 
continue beyond this 
game and be-
come the No. 1 
NBA players' char-
ity." 
When you 
reflect on 
the West's
 
140-129 
victory  Sunday
 and the 
re-
markable  
performances
 of 
players  
like 
MVP  Ralph 
Sampson, 
Magic  
Johnson,
 George 
Gervin 
and  Isiah 
Thomas,
 remember
 they 
played  for 
free 
because  of 
Alex  English's
 
human 
emotions  for 
his fellow 
man.  
That might make him the biggest 
All -Star of them all. 
Conway had 
walked  and gone 
to third 
after a 
wild
 throw to second
 by 
catcher 
Mike Macfarlane
 on an at-
tempted 
sacrifice by 
Nollette.  
The key to the Spartans
 has been 
their pitching, and Adams and Tel-
ford kept SJSU in the ballgame even 
though they had only six hits  all of 
them singles. Adams was excited 
about his start and he's happy to be 
free of the injuries that plagued him 
last season. 
"I was ready 
(for  the start 
I 
," he 
said.
 "And I'm 100 
percent now." 
Notes: Boles was the
 leading 
Spartan hitter going
 2-for -I,
 
Adams 
struck
 out  six and 
walked four 
in his 
seven innings 
of
 work. First 
base-
man Conway 
played  a good 
de-
fensive  game, 
making  several 
tags
 at 
first when 
shortstop  John 
Capuzelo  
pulled him off the bag 
with errant 
throws. 
Capuzelo
 led off the 
game  
with a single down the line in left 
field, 
but  he fell 
victim
 to 
Vaccaro's
 
move and was picked off. The win 
was the 
Spartans second over Santa 
Clara in a week. SJSrs next game is 
Feb. 15 vs. 
Si,
 Mary's. The game is 
scheduled to start at 2:30 p.m. at San 
Jose 
Municipal  Stadium. 
SJSU
 
survives
 
bombing  
-By Dan Fitch 
Daily 
staff Writer 
Live by the bomb for loo long and 
you 
may die by it. 
The Gauchos of UC 
Santa  Bar-
bara hit six 
three-point shots last 
night against the Spartans but 
couldn't  put one in 
when
 they had to 
and lost 57-54.
 
Basketball
 
Conner Henry, a 
6-7 guard, con-
nected  on three 
three-point  shots in 
the 
first half to 
keep  the Gauchos
 
close. 
The Spartans
 did their part 
in 
keeping Santa
 Barbara close by 
com-
mitting a slew 
of turnovers, five 
in 
six trips down 
the floor at one point.
 
SJSU bolted to an 11 
point  lead in 
the second half but saw 
it wittled to 
one with 1 : 50 remaining. 
Santa 
Barbara's Scott 
Fisher, a 
6-7 
product of Freemont,
 scored 16 
second  half points
 to draw the 
Gau-
chos 
close.  
Guard Michael Dixon hit two 
free 
throws 
with
 22 seconds left to 
give the 
Spartans  a 55-52 lead, 
and then 
PIZZA  
2.00 OFF 
e... 
, 
stripped
 Henry of the ball
 and passed 
it to SJSU's 
George Puou, who was 
fouled. 
The 
referees
 apparently 
saw 
things differently,
 as they 
denied 
Puou the foul 
shots  he was preparing
 
to shoot. They 
ruled Santa 
Barbara
 
had called 
time-out  before Dixon
 
stole
 the ball, 
giving the 
Gauchos 
time  for
 one 
more 
three-point
 shot 
to - 
tie 
the 
game.
 
But 
Gaucho
 
guard  
Maurice
 
Carr  
was  
forced
 to 
put 
up a 
desperation
 
shot  
from  
twopoint
 
range,
 
and  
when  
he 
missed
 the
 
Spartans
 ran
 out
 the 
clock
 
with  
the  
help
 
of
 two 
Ward
 
Far-
ris 
free
 
throws  
for 
the 
final
 
57-54  
score. 
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Spartans
 
crush
 
Hayward  
8-1
 
SJSU 
recovers
 from two 
beatings 
Scott 
Vigallon  
Daily 
staff 
writer  
SJSU's
 
women's  
tennis 
team 
needed 
a break 
after  facing
 power-
houses  
California  
and
 Stanford
 last 
week.  
It got one
 Tuesday. 
After 
falling
 to the 
No.8 Bears
 9-0 
and  the 
No.
 1 Cardinal
 8-1, the 
Spar-
tans
 took out 
their 
fustrations
 on Di -
Tennis
 
vision  
Ii
 Cal State 
Hayward,  whip-
ping the
 Pioneers 8-1. 
The 
nonconference 
victory 
) evened 
SJSU's
 dual match 
record
 at 
I 3-3. 
"It definitely 
helps improve our 
confidence," Spartan 
coach  Lisa Be-
ritzhoff said about 
the easy win over 
I 
Hayward.  "At the same time. 
they're 
I, a much 
weaker  opponent, and we 
ex -
I peeled to win."
 
IBut
 after two 
straight losses. Be-
rit zhof f will take the victory. 
"A win's a 
win," she said. 
The only match to go 
three sets 
the entire afternoon was in No. 1 sin-
gles, where SJSU's Shelly Stockman 
met Hayward's Dawn Furseth. 
Beritzhoff gave 
Rochelle  Morn
-
Son, the Spartans' usual No. 1, t he 
singles competition off. 
Furseth powered her way to a 6-2 
win in the first set, but the 
situation  
changed abruptly. Stockman
 
stormed back, blanking Furseth
 in 
the second, 6-0. 
"She 
had a big serve and 
volley." 
Stockman, a sophomore, said. 
"I
 just 
waited for her to cool 
down."  
Fustrated,  Furseth left the 
court 
after the second set and returned 15 
minutes 
later.
 However, she could 
not regain her earlier form.
 
Even at 1-1 in the final 
set.  Stock-
man won the next two 
games.  and 
after her 
opponent's forehand 
shot
 
sailed into the 
net, she held a 4-1 ad-
vantage. 
Both  players held 
service  for the 
next
 three 
games,  putting 
Stockman 
up 
5-3.  The 
Spartan 
transfer
 from 
Texas 
A&M then
 look the
 final 
game,  
scoring
 on a 
backhand  
winner  to 
the  
left 
corner
 of 
the  court 
to end 
the  
match at 2-6,6-0,6-3.
 
"She 
got  
excited
 when
 she 
missed  her 
shots," 
Stockman  
said.
 "I 
was just patient."
 
While that
 match 
lasted  one 
hour
 
and
 40 minutes,
 the rest 
of
 the singles 
matches
 ended within
 an hour. 
No. 2 
Kristen  
Hildebrand  
dusted
 
Tricia  
Gallagher
 6-0,6-1;
 No. 3 Anh-
Dao 
Espinosa  
blanked  
Debbie
 Ivaldi 
6-0,6-0; 
No.  4 Dionna 
House took 
care 
of Judy Over 6-0.6-1; 
and
 No.
 5 Bev-
erly 
Davis  bopped 
Joy Bautista
 6-0,6-
0. 
Freshman
 Monica 
Lopez suf-
fered  the lone 
Spartan  loss. 
She  was 
bested by 
Bev Chinn 6-0,6-0. 
In doubles
 action. 
Morrison  re-
turned  to team 
with
 Stockman at 
No.l. 
and  they topped 
Furseth and 
Ivaldi 6-4.6-0. 
Although  the two 
Spartans  didn't 
appear 
very serious 
at
 the outset. 
falling 
behind  3-4 in the 
first  set, they 
captured
 the next nine 
games to win 
going 
away.  
The No. 2 team of 
House and 
Hildebrand made short work 
of Gal-
lagher and Over 6-0,6-2, while No. 4 
Espinosa and Davis 
walloped Bau-
tista and Chinn 6-0.6-0. 
"It 
was  a 
little
 
overwhelming,
 
but we'll 
take it," 
Beritzhoff
 said. 
The squad 
travels to Reno this 
weekend
 to 
participate  
in the Ne-
vada -Reno 
Round Robin 
Invitational.  
SJSU will face 
Fresno  State, Ne-
vada -Reno, 
UC-Davis
 and Western 
Oregon State in the tournament. 
Beritzhoff said, "It will be diffi-
cult  at first because of the high alti-
tude, but once we get adjusted, it 
should be evenly matched," 
Brawl
 in Oakland
 
OAKLAND. 
Calif. (AP , 
A 
"gutsy" 
call  by a referee 
at a high 
school
 basketball game
 sparked a 
brawl 
that spread to 400
 fans in the 
gymnasium,
 injuring at least
 one stu-
dent.  
"It was 
just  one of those 
contro-
versial calls
 that ended up 
with high 
school kids
 getting emotional,"
 Fre-
mont
 High 
coach  Michael 
Marcoulis
 
said after 
Friday  night's 
game.
 "All 
hell broke
 loose." 
Fremont's Phil 
Cathey  was 
fouled as time
 ran out with 
the visit-
ing Skyline High 
Titans  ahead 64-62. 
Cathey 
made his 
first free 
throw.
 
narrowing  the score 
to 64-6.3, and then 
hit 
his  second shot 
 but referee 
Stu 
Kessler disallowed
 the basket,
 ruling 
that 
Ca they 
stepped
 over the
 free-
throw  linewhile 
shooting.  
A 
fight broke out in the 
stands, 
spreading
 throughout
 the gymna-
sium.  "II was 
like the gates 
were 
opened and 
about  50 kids 
started
 run-
ning around 
hitting  people," 
said Ti-
tans' head coach
 Fred Noel. 
Even though 
the loss may 
cost  
his team 
a berth in the
 Oakland Ath-
letic 
League  playoffs,
 Marcoulis 
didn't criticize
 the call. 
"It was 
a gutsy call 
because of 
the emotion of 
the game. I don't
 know 
if it was 
right or wrong,"
 he said. 
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SJSU's 
Kristen
 Hildebrand
 hits a 
two-fisted  
backhand
 
Tuesday  against 
Hayward
 State. 
Launch
 hour.
 Throttles
 are at 
full  
power 
as
 a -supersonic
 roar 
sweeps  
across the
 flight deck.
 And 
you're'
 
the 
pilot. 
The 
catapult  
fires  and 
( ; forces
 
slam 
you  back 
into your 
seat. Sec-
onds 
later,  
you're
 punching
 a hole 
in the 
clouds
-and 
looking  
good. 
Nothing  
beats
 the excitement
 of 
/  
Navy
 flying. And no other job 
can match the kind of manage-
ment responsibility you get so 
quickly
 in the Navy. 
The rewards are there,
 too. 
Around -the -world travel 
oppor-
tunities with a great 
starting  
salary of $19,200. 
As
 
much  
as $3:10X1 
after four years
 with 
Noel Cameron 
 Daily staff
 
photographer 
promotions  and pay  
increases.
 
Take 
off tin- 
tomorrow 
in 
the. 
Navy. 
With
 top-level 
training  
to
 help you 
build 
technical  and
 
managerial  skills
 you'll use 
for 
a lifetime.
 Don't just
 settle 
into
 
a ji 
oh; launch
 a career.
 See 
your
 
Navy Itecruiter or 
CALL 800 -32Y
-NAVY. 
 
Spartan
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 14,
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Mistrial
 
declared  
in 
Hedgecock
 
case
 
SAN
 DIEGO 
I AP) - A 
mistrial 
was
 declared
 yesterday
 in the 
con-
spiracy 
and perjury
 trial of 
Mayor 
Roger 
Hedgecock,  
charged
 with 
scheming
 to funnel 
illegal  donations
 
into his 
successful
 1981 
campaign  for 
office.
 
San Diego County
 Superior Court 
Judge
 William
 Todd 
said late 
yester-
day 
afternoon
 - the 
fourth 
day of 
de-
liberations
 - 
that 
he
 was 
convinced
 
"the 
jury 
is 
hopelessly  
deadlocked,
 
and 
there is 
no reason
 not to 
declare  a 
mistrial."
 
The 
mayor 
later 
claimed
 he 
was 
vindicated
 by 
the  outcome,
 while 
prosecutors,
 
noting  that
 It of 
the 12 
Jurors
 favored
 
conviction  
on all 
13 
criminal
 
charges,  
said they
 would 
try 
the 
case 
a 
second
 
time.  
Todd 
ordered
 
Hedgecock  
to ap-
pear  in 
court  
Friday  for 
arraign-
ment,  
when
 a new
 trial 
dale 
was  ex-
pected
 to be 
set. 
Spartaguide
 
To 
include  your 
information
 in
 
Sparta 
guide, 
Welt  the 
Daily  office in 
Room 
208, 
second  floor 
of Dwight
 
Bente!  Hall. 
The 
Career 
Planning
 and 
Place-
ment  office 
is conducting
 workshops
 
on 
interviewing,  
co-op 
orientation  
and  how to 
use the 
Career  
Resource  
Center
 today. For
 more 
information,  
call  Cheryl 
Allmen at 
277-2272. 
   
Campus  
organizations  
interested 
in selling
 food at the 
annual Food
 Ba-
zaar
 on April 
24 and 25 
should
 call 
Muriel 
Andrews  at the 
International 
Center, 277-2690 
or 279-4575. 
   
A 
Greek  Week information
 meet-
ing is 5:30 
p.m. today 
at the Delta 
Gamma 
sorority  
house,
 360 E. 
Reed 
St. For 
more  information,
 call 
Meg-
han 
at 279-9698 or 
Demetri at 
947-9200.  
   
Nelson 
Blachman  of GTE
 Sylva-
nia will speak
 on 
"Confidence
 Inter-
vals 
Based on a Single
 Observation" 
at 4 p.m. today in 
Duncan Hall, 
Room  
324. For more
 information, 
call
 Prof. 
Kubelka at 277-2400. 
   
The 
Lutheran  Campus 
Ministry  
will present a program
 on Christian 
faith at noon 
today at Jonah's 
Wail,  
300 S. 10th St. For more 
information,
 
call Norb 
Firnhaber  at 
298-0204.
 
   
Beta Alpha 
Psi will hold its first 
formal meeting 
at 8 p.m. tomorrow 
at 
the Los Gatos Lodge off Hwy.
 17 at 
- the E. Los Gatos 
Blvd.  exit. Prof. 
Maurice Moonitz will 
be speaking on 
"Careers in Accountion
 and Account-
ing Education 
Issues."
 Everyone is 
welcome. 
   
Christian 
Students  will hold an 
informal fellowship about "What is 
Regeneration (Born Again)?" at 
noon today in the Student
 Union, Pa-
checo Room. 
For further informa-
' 
lion,  call Mark Matteson
 at
 926-4334. 
   
Francis Everett from Stanford 
University will speak on "Experi-
mental Tests of General Relativity" 
at 4 p.m. today in the Old Science 
Building. For more information,
 call 
Brian Holmes
 at 277-2361. 
   
The  SJSU Folk Dancers will have 
a dance
 at 8 p.m. tomorrow in the 
Women's Gym, Room 101. For more 
information, call Ed Webb at 287-
6369. 
   
Sigma Nu 
fraternity
 will hold a 
Little 
Sister  rush party at 9 tonight at 
155 S. 
11th
 
St.  For more information, 
call Mike Scanlon
 or Andy Anderson 
at 
279-9473.
 
   
Pi Kappa
 Alpha also 
will  holds a 
Little Sister rush party 9 
p.m.  tomor-
row at 
the Pike House, 385 E. San 
Fernando St. 
For  more information, 
call Michael P. Fox at 279-9484. 
   
Army ROTC 
will have a 
marksmanship lab at 3:30 
p.m.  today 
at the 
National Guard Armory on 
Hedding  Street. Call 
Capt.  Fowler at 
277-2985 
for  more 
information.
 
   
Spartan Oriocci 
will have its first 
meeting 
of the semester at 7 tonight 
in the S.U. Almaden Room. For more 
information, call Weyland Wong at 
281-7744 or Hank at 277-8611. 
   
The Teacher 
Education  Division 
of the 
Elementary
 Education Depart-
ment will sponsor 
a group advise-
ment for people interested in the Mul-
tiple Subject Credential Program at 
1:30 p.m. tomorrow in Sweeney Hall, 
Room 120. For more information, call 
Dana Elmore 
at 277-2681. 
   
Zeta Phi Beta sorority will have a 
Valentine dance at 9 p.m. tomorrow 
in the S.U. Ballroom. For 
more  infor-
mation,  call 277-8980. 
   
SJSU College Republicans will 
meet at San Fernando and Market 
Streets, San Jose. For more informa-
tion, call Cal Martinez at 377-5685. 
   
The India Students 
Association  
will hold a general 
meeting
 at 11:30 
a.m, tomorrow in the S.U. 
Pacheco
 
Room. Call 
Annu at 370-2591 for more 
information. 
   
The Chinese Student Association 
will have a general meeting tomor-
row 
at 12:30 p.m. in the S.U. Costa-
noan
 Room. Call Amy Chan at 277-
8767 for more information. 
   
The SJSU 
Ski Club will have sign-
ups for a spring 
break Sun Valley trip 
until 1 
p.m.  tomorrow. Sign 
up in 
front of 
the  S.U. at the Ski 
Club table. 
Call Doug at 
225-0960 or Suzy 
at
 268-
3835 for more information. 
   
Singers 
wanted  in the University 
Chorus in all voice 
parts. Classes 
Monday, Wednesday and Friday at 
11:30 
to 12:20 in Music Building, 
Room 150. One unit of credit. Call 
Prof. Tikey at 277-2905 for more 
infor-
mation. 
   
Student Affirmative Action will 
hold both an orientation workshop at 
noon and a reading skills workshop at 
I p.m. today in the S.U. 
Guadalupe  
Room. 
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Yesterdaily  
Because many SJSU students 
attend 
classes twice or three times a week, the 
Spartan
 Daily is including news items 
from the 
previous  paper to help keep ev  
eryone informed 
on campus everyday.
 
Campus
 
History 
Prof.  Bruce 
Gelsinger,  
46,
 died of a heart
 attack at 
his  Soquel 
home last 
weekend. 
Gelsinger  has 
taught
 at SJSU 
since 1966, 
and spe-
cialized  in 
history
 of the 
Middle  Ages. 
He wrote a 
book  titled 
"Icelandic  En-
terprise, 
Commerce  and 
Economy  of 
the Middle 
Ages,"  and was a 
member 
of
 the Medievil
 Academy of 
America.  
According  to 
department  
chairman  
James
 Walsh, 
Gelsinger  
had
 no im-
mediate
 family. 
   
The Academic
 Senate 
passed
 a 
policy
 Monday 
giving  faculty
 mem-
bers a say in how 
$2,500 merit awards
 
are
 to be distributed to 
SJSU instruc-
tors. 
According  to Senate 
chairman 
Peter  Buzanski 
SJSU
 is expected 
to 
receive 
about 60 of the 
600  awards di-
vided among
 the 19 CSU 
campuses.  
   
As 
voted on by 
students
 last se -
!nester,
 the proposed 
number  of seats 
in the 
Recreation  and 
Events Center 
has 
been  reduced by 
2,000, and the 
savings
 will be used 
to build a 
swim-
ming pool and
 diving well, 
said 
Henry Orbach, 
associate 
executive
 
vice president 
of
 Facility and 
Devel-
opment
 Operations.
 Construction
 of 
the REC 
is scheduled 
to begin in 
March 1986,
 and the 
facility
 should be 
fully 
operational  by early 1988. 
   
The future of 
SJSU's television
 
news broadcast. 
"Update News." is 
threatened
 because of budget cuts at 
San  Jose public television 
station 
KTEH, Channel 54. "Update News"
 
is a 30-minute newscast produced by 
SJSU 
broadcast  journalism students 
and aired Mondays at 3 p.m. 
on 
KTEH. 
Sports  
The 
Spartan
 wrestlers lost to Ful-
lerton State
 last Saturday on a tecljni-
cality. 
They  won four of 
seven  
matches, and the 
score was tied 18-
18, 
but they were deducted
 one team 
point 
when a wrestler threw his 
head-
gear. The Spartans
 went on to take 
sixth place out of eleven
 teams last 
Sunday at 
the Biola 
Invitational.  
SJSU is 4-9 for
 the season. 
Classified  
ANNOUNCEMENTS
 
BACK PAIN 
RESEARCH,
 Palmer Col
 
lege of Chiropractic West 
en 
nounc
  ..... rch project to in 
vestige.. 
treatments  for low heck 
pain We are cuorently accepong 
patients for free examinations di 
treatment If you 
have  had low 
beck pan 
for more than 6 months  
A ere 20 55 yrs old 
please call 
the 
college  in 14081 244 8907 
e.
 7 
CHILD ABUSE TREATMENT PRO 
GRAM Enhance 
personal  & pro 
fessional growth as volunteer in 
tern in world rernowed local 
progreon 
Counseling  support eery 
ices admit-, data processing
 pub 
h c tower   fund reosing etc 
Bo & mono lingual
 all majors wed 
undeogred Experience
 frorn
 
clot 
oral to post grad. intro to estro 
yen We need you Near campus 
ICEF 
P080.
 952. SJ 95108 
280 5055 
HEALTH INSURANCE.
 
Howl&
 
and 
surgical costs continue to sky 
rocket If you re hospitalised con 
you menage, Stale Farm  Snip, 
tel surgical plan can
 help It. a 
booed package of 
protectoon  to 
help you meet 
the high costs of 
mei:local services Ellen Bur 
Stale Fenn 
Ins 978 7171 
LIVE IN OR OU I 
child care elderly 
care Iwo eeeee
 ping part time end 
full time Aide 
Medical
 & Home 
Help Placement
 Agency 3275 
Stevens 
Creek  Blvd 223 
San
 
Jose Ca 95117
 Employer lee
 
paid agency 
No Ise to employees 
Call 243 
0370 
PRINCE TICKETS.,
 
Vert
 Rom, 
mel
 
last two 
shows  March 4 85 
$75/ea cash 
14081426  4356  
STUDENT
 DENTAL 
OPTIONAL  Pion 
Enroll now, 
Save
 your teeth eye, 
end  money too 
For  elf ormetion 
and brochure see 
AS office or call 
371 6811 
WORSHIP
 AT CAMPUS Chnstoen
 Cen 
ter 
Sunday luthern
 10 45am. 
Catholic 4 
00.04 8pm Please 
call  
Campus Ministry
 in 298 0204
 for 
worshop  
counseling
 programs 
end  
study 
opportundoes
 Rev 
Natalie
 
Shores Fr Bob 
Leger. Sr Joan 
Panetta. Rev
 Norb Firnheber
 
$10 $360 
WEEKLY  UP" 
Mailing citvo 
let.' 
No
 bosses quotas Sincerely 
interested 
Rush self 
addressed  
e
nvelope  to Dept 
AN 7 POD 
910CEW.  
Woodstock
 H 60098 
AUTOMOTIVE
 
AUTO 
INSURANCE
 is 
required
 so 
please don 
t drove wrthout
 it I can 
guorontee 
you 
coverege
 the same
 
day  at 
lowest
 possible 
tate
 Call 
me anytime
 24 hrsiday 
John  May 
Icon Ins 
14081272 
4092  
82
 MERCURY 
LN 7 A/C. pl.  
an roof 
am fm 
One . new 
dee.
 Ni.. car 
$4500/best  
oflin  CM 
770.0637  
after 7pm 
73 VW 
SUPER  
BEETLE
 Runs 
great,  
11800/best  
offer  
Call
 after 
5pm 
972 2221 
68' 
COMET.  
wotrernele  
fellable  6 
ryl 
stick. 
$13135  
Will  
consort.t
 pay 
wants  
293 
1561  
FOR
 
SALE
 
DER  
MATTRESS  A 
BOXSPRNG
 to 
nusedl  
$115 
Suede 
leather 
couch 
eInt 
cond
 1285
 Call 
293 1561
 
JAPANESE
 
ENGINES
 di 
Minnie.
 Used 
Mew/port/no
 cone
 charge/wen
 /I 
re.  
delivery  
Student 
doscount
 
Spartan
 
Dletrobutors
 
385  7007 
SUBWAY  
SANOWICKS
 OFFERS
 one 
dollar  off any foot 
long sandwich 
with Moe ad 
475  Fest San 
Cerfos
 
Expires 2/24185  
990 SALE.. 
BUY  1100, long 5 get sec 
ond for 990 of equel value Sub 
way Sandwiches 475 E San Cer 
lot
 St . with this ad Expires 
2124/85
 
HELP 
WANTED  
AIRLINES 
HIRING,  814 839 
000'
 
Steelier
  
reservotoonisti 
Worldwide, 
Cell  for guode direr 
tory newsletter 1 19161
 944 
4444
 s So San 
Jose 
CANVASSERS
 NEEDED, We 
re looking 
for
 notivative people to canvas 
local 
businems  Co introduce a 
new advenosong program being of 
feted by our company We offer 
full training above average con, 
missions Minimum 
$50 per trans 
action No evenings or weekends 
no competotion and unlimited 
leads 11 interested 
call Phil at 
246 9023  
CREATIVE KNOWLEDGEABLE TEA 
CHERS wanted to teach in 
grow
 
ing pre 
$chool  company Opportu 
nines for advancement 
cornpetive  
salary & bonen. Full part dr sub 
stoute  positions meltable Must 
enjoy 
children  II have ECE units 
Call 246 2141 Santa Clore or 
285-7880 Son Jose 
CRUISESHIPS
 HIRING' $16 
$30.000. Cerritmen Hawaii 
World 
Call  for ginde directory 
newsletter
 1 19161 944 4444 x 
CSU San Jose 
FLOOR CLERK. thrift shop  Artist 
wietterong @briny to do signs & 
decorating outside of 
store 293 
1551
 
GUY's & 
GALS  117.1" 
PT
 
fun job 
eves 
Enjoy pise parties con 
cern. 
sports temente Supervisor 
pos offered Cell Mike et 978 
2554
 
HEARST 
CABLE TV ha. 4 openings
 in 
the direct sales 
dept If you.,. 
looking
 for enjoyable and 
very 
profitable full 
lime  employment 
don't pass
 this opportunely Evene
 
household
 is a potential
 wee & 
commowon
 
Ecellent 
comem,Y
 
benefits 
Cell Ed Keating
 at 727 
8829. 
Hearst  Cable 
MC 
DONALD
 s NOW 
HIRING. 
INtermunt
 
pay hours 
flexible around 
school  
schedule
 25 day. 
10 35/firs 
per 
week 
Interviews  
Monday
 Fri 
day 3 4pm 
Contact 
Kathy  or 
Dowd 
at
 356 3095 
15475  Los 
Gatos 
Blvd 
NEED
 EXTRA
 CASH, Earn 
good 
money  
& 
gam  valuable 
wip wonting
 wooh 
mwor 
electronic firms
 in Santa 
Clem 
Valley Intoned 
long 
65600
 
teorn
 ssegnmts 
avail Arrows.'
 I 
Temp Sy. 
100 N 
Winchester  
Blvd 
Suite 230.5
 J 244 
8500  
FOE. M/F/H
 
ONCE 
IN
 A LIFETIME
  company
 Ike 
this comes
 along P 
ewes
 
by
 the 
thousands
 are getting on 
board A 
wougglong  teacher 
from Ca work 
mg two 
jobs
 made $57 575 
In 3 
months  A truck 
drover
 fro   
is making over 
$30000 pet
 
month
 All incomes
 verifiable 
If 
you are 
concerned  
about
 your 
health.
 care about 
others  end need 
to 
worn  
weer
 high 
income
 call 
for 
interview
 at 275
 9290 be 
triumn
 noon and
 2 pm 
E t end PT 
PART TIME
 JOBS, 
ALCAS  
Corp
 Na 
Muml  form 
hes 
opening.
 Flex 
hrs 
work et 
during 
srnester
 It during
 
summeo
 No 
me
 nee 
Professional
 
dress 
req'd 
Math & 
reading
 a phi. 
Call
 275 
9885 
Item
 
to 3pm 
Mon  
Fri  
only
 
PERSON  
NEEDED
 TO 
sell air 
fremht 
& 
courier eervice in San Jose wee 
Salary  plus 
flight 
benefits  
Jr. & 
seniors
 only 
,..pond to 
P0
 
BOK 
5254 Seri 
Francisco  Intl San 
Francesco
 Cs 9412e 
SEAMSTRESS 5/or DESIGNER Shirts 
and pants Need an entire ward 
robe P.01 .1 293 1561 
SET YOUR OWN HOURS Make as 
much as you 
went,  Call Ms 
Brooks at 984 7199
 
START YOUR CAREER now 
Earn 
money and vrork 
on
 Fortune 500 
Companies' 
marketing  programs 
on 
cernpus  Part tone (flexible)
 
hours each week 
We goys refer 
tuxes Cell 1/800
 243 6679 
STUDENT 
MANAGER.  Rent& 
Center
 
on campus is accepting 
epploc 
coons for shop 
manager Knox&
 
edge of 
skiing
 (Downhill and 
Cross Country)
 selection end
 
maintenance of 
equipment  plus 
leadership 
end  organization&  skills 
are
 
highly desirable  64 35 05 25 
per hour 
¶520
 hours
 
Per weak 
hosed on 
school schedule 
Apply  
Ewth
 Toys or Student 
PF0,81/111  
and Service 
Office Deadline for 
applying  is February 15 
STUDY WHILE YOU work Small 
office 
needs someone to answer
 phone 
pi  
(48
 &idyl Mule
 owner away 
Word process Onion, helpful Nice 
atmephr Call 293 1561 
SUMMER JOBS. !tenon& Park Co s 
21 perks 5 000 openongs Com 
plots 
onformanon  send $5 to 
Pen. 
Repon Mission Mon Co 651 
2nd Ave WN 
Kalispell Mt 
59901
 
TEACHER. Immediate opening
 in 
S J 
child development
 center Permit 
required FT 95 50 7 00.hr  
benefits Cell 779 
1943  
1000 N 1st St ,.now hiring Part 
time lunch 
help flex hrs $4 -hr 
Cell 287 
4570, main hours born 
11 
2pin 
WANTED. SPERM DONORS AN race. 
Los Olivos Women's Medical 
Clinic 
356 0431 
WORK IN ALASKA this summer & earn 
good 96 Free info Send SASE 
Alaskan Opportunities 
P0
 Box 
3468 Eugene. Ore 97403  
HOUSING 
ROOMMATE WANTED! $280Ono 
1/3
 
or, new 4 bdms house Nice 
area IL near SJSU CaN 773 
5532 
days & 
270.2577  eves 
SKI NORTH TAHOE. Sun N Send 
Lodge. 5308 N. Lake Blvd
 . Rings 
Beach. Lk Tahoe
 Ca 95719 
916 548 
2515 $1250 per per 
son did occup 65 ea &MI 
&MI  
toful motel
 on lake shore cl ty 
hot 
tubs nem door shuttle to 
Orr 
  min from Worths..., 
STUDENTS
 STAFF 
FACULTY  Need 
place, 
Hove space, SJSU Off
 
Campus Housing 
Program
 277 
3996 
FREE  ammo. 
3 
BOOM. 2 8TH house
 hot tub Fe, 
Lolly 
staff only 
$10504no 
Cell 
eve. 280 7595 
local Irnmed. 
...occupancy.
 
musts..
 
LOST b FOUND 
LOST.
 HIGH SCHOOL 
ring btu. stone 
Has much
 'wino/owing value 
Call 
Maury al 729 
5443  
PERSONALS
 
CHOICES  Personeksed
 ontroduction 
servoc 
Free  membership 
to 
women Half ence to men when 
you mention 
this
 ad 408 971 
7408 
ROCK/TOP
 40 dancer 1W111 351 
looking for serious (F1 pennon 
Choistione ok Oho,
 is not  see ed I 
Am not 
 pro but do enjoy it & 
want to 
get  better Paul 293 
1561
 
pop Play for 
weddings
 parties 
functions froternities & sororities 
by, mitzvah's 53003 hrs Call 
279 3137 ISan Jose/ or 426 
6753 
(Santa
 Cruz 
WOULD LIKE TO fond a sincere female 
to share time with a handicapped  
man I 
enjoy  music very much I 
will be on eeeee tad in forming  very 
close relationship Cell  298 2308 
SERVICES
 
ACRYLIC
 NAILS. Fut set 
$2500 fills 
$15 00 C.1114081269 5/317  
AUTO 
INSURANCE LAWS require all 
drovers carry liabiley
 ms Failure to 
do so could 
result  in  suspended 
license
 Call now for rams 
We car, 
insure anyone 
Monson
 Ins Agen 
cy/Mark 
Chapman  249 1301 
CONTROL
 ANXIETY improve test IOW 
mg
 skills earn better grades 
Al
 
tend a Tst Anxiety Mnigom 
Wrkshp Sat Feb 
23 1985 
lOwn 5prh 
Eastsode  Educe Ins, 
Conducted
 by Marjorie Cram 
counselor
 Pre mg required 
Call  
14081  947 6212 
for further info 
Fee $36 00 
FACULTY STAFF & 
STUDENTS
 Retort 
and revitalise. Certified massage
 
precnoner 
offering  nonsexual 
the
 
ow/motor body work 
Specializing  in 
e cupressure
 & Eselen techniques 
Gilt comfit wee also avoilahle
 
On
 
sew only Cell 
Janice  14081267 
2993 
FRESH FLOWERS ON 
CAMPUS,
 Boor 
guars roses 
pledge  dance cot 
sects & 
boutonnieres  
Located
 al 
the Student 
Union open 11 30 
em 6 
00
 pm every school
 day 
Brighten  friend's
 day with a rose 
$2 Please 
order corsages 1$6 50 
upl & bouts 1131
 ahead Wed 
clings
 too, Juke 984 8260 
NASON HAIR II SKIN
 care salon 
10,
 
00
 
the 
besoutdul
 people of color 
Re
 
lacers 
curly perms press & 
curls 
nails Men  & women 1739
 Ber 
ryesse
 Rd 259 2848
 rove appts 
owed 
Cosmetics
 supplies
 
r -
THE 
SUBSTITUTES
 SAND 14 pcs 
60's swMg surf 
rhythm I bk..'
 
TYPING 
AAA - Accuracy Accountability 
Achievement in typing that  tops 
Trust Tony 926 2087 
51
 50 per 
page double spaced Availabie 
seven  cloys a week All work guar 
ante.] Thanks 
ABILITIES TO MATCH all your needs, 
Fest accurate word processong 
Turabien format expert al 
50/d5 
peg, includes 
editing spellong 
winnower punclUB11011 BSSIStallre 
Pick up and delivery avaoloble Ma 
clonosh evadable to lonosh edit 
print 
what  you Wan Also 
Weds  
ics and copying The best job for 
the best rate 
Dont 
waste your 
torn& Call me first The Li I Office 
Helper 14081296 
5703   
ABILITY
 di ACCURACY are the key el 
ements 
for you  perfect
 
paper  
Specialize in 
turaboan APA MLA all 
thesis mateooal IBM select., II 
transcription services 10 yrs amp 
won SJSU students & faculty 10 
min from campus tidy rents 
10% discount woth
 
ad" Call Jane 
al 251 5942 
BARE IT ALL this summer 
Perrimneno 
heir removal Face & body work 
Gem confidence di look great. Free 
consultation
 Appointments to 
mew your busy schedule Mon 
day Saturday 
mornony afternoon 
di eves Private  assert-ins Sunny 
vale Electrolysis Center st hwy 
101
 
SN 
Eairoelis Ave 
0,111
 nun 
ums  away Reasonable cost Call 
today. 14001 734 
3115  Cmere 
the look 
of
 endless summer now 
CALL ASTRID WORD Processing for
 
student papers 
thews mailing 
bets resumes Milpitas area Res 
soneble accurate 282 2201  
CALL LINDA for
 professional 
typon9
 
'word processing $1 
50/prige  
(double spaced poca
 typal Free 
drsk soorage C eeeee te tronscrop 
tion evadable Near Almaden 
E covey & Branham Lene Guar 
tensed quick return
 00 511 papers 
Phone 264 
4504 
EDITING/WORD PROCESSING Amos 
nonce with grammar 
punco  11011 
lance &foci on rogue& Specialize 
in term papers research projects 
end
 resumes 1Aperyd formats 
Tomb.. 
APA  Campbell, Eng 
moor 15 yrs p
 
W,lbow 
Glen 
area Cell Marcia 8 
ern 8 pm
 
No 
later pleasel 266 9448 
EXECUTYPE WD PROC SERV 
Pro 
lessional 
goer error free Coto 
10 L. Goth 12 Bold PS Greek 
Math APA or yr chooce Free 45 
day disk storage Pock up & del 
avid Rees student 
Wes  vol Etc 
274-4409. Sam 8prn 
INNOVATIVE  COMPUTER SERVICES,, 
located CI0116 horn SJSU for your 
convenience, We specialise
 in re 
somet  
term
 
PPOIS
 
mailong
 labels 
& repetitive letters. Cell us at 292
 
8461
 for an app. We have very 
low 
rates  Syood service 
SUCCESS 
ENTERPRISE  
Prolessronal  
typing 
and  business services at 
very reasonable rates Cali 14081 
259 9368 
SUNNYVALE VALLCO MARCIE's 
word processrny
 typing Prompt 
neat accurate All formats includ 
ing APA Work guaranteed 51 50 
page (double spaced pr. typel 
Call 720 8635 
THE BEST PROFESSIONAL Typist" 
Prompt accurate dependable 
IBM Electric 75 sl 75 double 
space per page including editing 
Reports thesis papers resumes 
Saralog area Call Joan rot 741 
5880 Guaranteed work 
THE 
PERFECT PAGE twang 
& sodding 
prof...ion& guatonteed copy 
Prompt dependable
 turnaround 
AN acadernoc & bussness formeis
 
ThellS
 Proposals  reports 
scoots manual. menuscrigns for 
publication 
Competitive  rates 
Ask about Student Doecount 
CHRYSTAL  923 6461 
SAM ro 
SWA 
TYPING TERM PAPERS resumes
 
es 
says etc 
Reasonable
 rates Stu 
dent discounts Call eller 3 pm 
251 8813 Ability Plus Work 
Pro 
cessing North Son Jose area 
WORD PROCESSING, Student papers 
boson.s letters notary public 
Wollow Glen 
area Call Ilse at 267 
5247
 
WORD 
PROCESSING  Dissertation & 
thesis specoalist Nothing
 less than 
10 pages 
&copied
 Also do mail 
iny lists labels envelopes & repo 
tiny* letters
 Fifteen 
years  eimen 
enc Joys at 264 1029 
WORD PROCESSING. 
I 
will  
lope
 
papers thews resumes mail., 
labels Spelling corrected Willow 
Glen wee Call 
Beth  at 292 8807 
after  Spn. 
Look  
for
 
discounts
 on 
fine  
foods
 
every
 
Thursday
 
in
 the
 
ENTERTAINER.
 
Ad 
Rates  
MMITUM  
three 
Ines
 on 
one day
 
One 
Two 
Day 
Days
 
3 Lines
 $3 
10 
$380 
4 Lines
 
$380 
$450
 
5 Lines
 
$4.50 
$5
 20 
6 Lines
 $5 
20 
$590 
Three 
Days 
$4.15
 
$4 85 
$5 55 
$6 
25
 
Each
 
Additional
 
Line Add S 70 
Four
 
Day 
$4 
36 
$5 
06
 
$5 
76 
$6 
46 
Five 
Days 
$4 50 
$5 20 
$5 
90 
$6 60 
Semester  
Rates (Al
 
Issues)
 
5-9 
Lines  
$40.00  
 
10-14  
Lines 
$5500 
15 
Plustines
 
$7000 
Phone
 277-3175
 
Clyde  
Cleselflertisw
 
AnnounGementS
 
Automotive
 
Travel
 
Stereo
 
Help  
Wanted
 
Housing
 
For 
Sale
 
Typing 
ow 
inuesamillemeneilmliemelm
 ee 
Each
 
Extra  
Day 
$ BO 
$ 95 
$1 10 
$1 25 
Personals
 
Services
 
Lost  
& 
Found
 
Print Your Ad Here 
(Count approxImately 
30 letters and spaces for each line) 
11111)111111)111111111111111111
 
11111111111111111111111,111111di
  
1111111111111111111111111111111
  
1)11111111)11111111111111111111
 
Print Name 
Address
   
Phone
 
Ltv 
Ell, 
io 
SEND
 
CHECK. 
MONEY 
ORDER  
OR
 CASH TO.
 
SPARTAN  
DAILY 
CLASSIFIEDS
 
San
 Jose 
State  
University  
San Jose.
 Celitornuf
 95192
 
Dow, 
Dessihed
 Desk tackled 
Inside DB117011 
 Deadline Two 
days  prim to 
publication
 
 
ConSecutwe  
pubecetion  dates 
only 
 No refunds
 on cancelled 
ads 
Pave 12 
The
 best custom-made
 pizza is hot, 
fresh, has real dairy cheese,
 an 
assortment  of carefully 
selected  toppings 
on a perfect gold 
crust...and  is delivered 
to you in thirty minutes or less. 
Domino's  Pizza 
Delivers.'"  
Call
 
Us!  
926-4200  
1909  Tully 
Road 
Hours:
 
ham -lam Sun,-Thurs. 
11 am -2am Fri & Sat 
[ 
OPEN 
FOR 
LUNCH!
 
All Pizzas 
Include  Our 
Special Blend of Sauce 
and 
100% 
Real Cheese. 
Cheese 
1
-item  
2
-item
 
3
-item  
4 -item 
5
-item  
Cheese 
1 -item 
2 -item
 
3
-item  
4 -item
 
5
-item  
Regular 
Crust  
12" 
16"  
$4.80 
$ 7.27 
$5.65 
$ 
8.52
 
$6.50
 
$ 
9.77
 
$7.35 $11.02
 
$8.20
 
$12.27 
$9.05
 
$13.52
 
Extra 
Thick  Crust 
12"  16"  
$5.65
 
$ 
8.52
 
$6.50  
$ 
9.77
 
$7.35  
$11.02
 
$8.20
 
$12.27
 
$9.05
 
$13.52
 
$9.90 $14.77
 
The 
Deluxe  
(5 
items  for the 
price
 of 4!) 
Pepperoni,
 
Mushrooms,
 Onions, Green Peppers, 
& Sausage 
12" Deluxe $8.20 
16" Deluxe 
$12.27 
The 
Price  Destroyer' 
Limited 
portions  of 9 items for the price 
of 5. 
Pepperoni,  Mushrooms, 
Ham, 
Ground Beef, Sausage, 
Pineapple,  Green 
Peppers, Onions,
 and Black Olives 
12" Price Destroyer" $9.05 
16" Price Destroyer" $13.52 
Additional  Items 
Ground
 Beef, Sausage,
 Ham, 
Pepperoni,
 
Double Cheese, Green 
Peppers,
 
Black
 
Olives,
 
Onions,
 Mushrooms,
 Pineapple, 
Jalapenos 
12"
 pizza $.85 per 
item  
16" pizza $1.25 
per  
item 
Free Extra Sauce! 
Coke® 
16 oz bottle, $ 75 
Thursday, 
February  14, 
1985/Spartan  Daily 
Helpful 
Hints for 
Ordering
 
1. 
Know
 what 
you  want 
before  
ordering  
(size 
of
 pizza, 
how 
many,  what 
you want
 
on it, any
 Coke®'?) 
2. Know the 
phone number 
and  address 
from where you are 
calling.
 Is it 
a house 
or 
apartment?  What 
is the nearest 
cross 
street?  
3. 
When
 placing
 the order, let us 
know  
if 
you  have large 
denomination 
bills, and 
what 
coupons
 you'll be 
using, if any. 
4. Remain 
by
 the phone after 
ordering.  We 
may 
call
 back to confirm the
 order. 
5. Turn on 
your
 porch
 
light.
 
6. 
Have coupons and 
money ready when
 
the driver
 arrives. 
7. 
Enjoy your pizza! 
$.25
 
service  
charge  on all personal 
checks. 
All prices
 subject to sales tax. 
Our drivers do not 
carry  more than $10.00. 
Limited delivery areas. 
'4,1985 
Domino's Pizza Inc. 

 
 
  
11  
:
 
 
$1. 
$1.00 
off  any pizza! 
III  
1 FREE item on any pizza!
 
Free 
One 
coupon  per 
pizza. 
,b  
FREE
 
One coupon per pizza.   
0  
00 
 
298-4300
 
0  
  
Item!
 
Expires: 
2/15/85
 
  
Coke
 
! 
298-4300  
 0 
: 
Off! 
Expires:  2/15/85
 
 
 
 
  
298-4300 
510 S. 
10th
 St. 
510 S. 
10th St. 
 
 
 
 
 
510 
S. 10th
 St. 
 
926-4200 
  
926-4200 
 
 
(- 
11 'i . 
926-4200 
 
1909 
Tully  Road 
  
1909 
Tully Road 
  
/*4.11  til\ 
1909 
Tully Road 
 
251-6010 
    
251-6010 
  
251-6010 

r 
2648 Alum Rock Ave. 
  
2648 
Alum  Rock 
Ave.  
  
MMMIIIIIIIIIMIIFFI
 
2648 Alum 
Rock  Ave. 
 
  
  

 
Get  1 
FREE
 Coke®
 
with  any 
pizza! 
One 
coupon  
per  
pizza.
 
Expires:  
2/15/85  
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ENTERTAINER
 
The Entertainer supplement
 is an arts/entertainment
 guide 
that appears each 
Thursday in the Spartan Daily. 
Editor  
Beth  Ranney
 
Associate Editor  
Patricia
 Hannon
 
Associate Editor  
Dewanne 
Van  Leuven 
Special
 Sections Manager  
Diane 
Bonagura  
COVER 
On the 
cover  
is 
a montage
 
illustrating
 a 
sample
 of various 
pieces 
included  in this 
week's  
Entertainer.
 
RATINqS
 
The Entertainer uses
 the following system for rating the perfor-
mance or quality of a featured 
piece of art. Each rating is given by 
the individual author, and is done
 to give the reader a summarized 
opinion of the works reviewed: 
Excellent
   * * * 
* 
Good Effort   
* * * 
Average   
* * 
Stay Away   
LETTERS
 
The Entertainer welcomes all comments and criticism. Please 
identify yourself 
along  with your major, class standing and tele-
phone number. All letters become property of the Entertainer and 
may
 be edited for length and grammar. 
ThE
 
TUNE
 
PUShER
 
Dewane
 
Van
 
Leuven
 
Blinders
 
begone
 
Well, here we are with the first 
column of the semester. 
First of all, a few ground rules 
for this 
column.
 Unlike last semes-
ter's entertainer columnists. I 
don't think that Elvis Costello and 
Joe Jackson are the 
only
 two 
bands in the world.  
I also don't think that there is 
only one style of music  referred 
to in various camps by various 
people as "New Wave", "Heavy 
Metal" (called by its followers 
'rock and roll'). "Punk",
 or 
"Mod". People who limit them-
selves  to one small style of music 
close 
themselves  off to a vast 
array of other
 sounds. 
Many people, in putting down 
a category 
of music, say there's 
nothing good 
at all in that style, 
They say every heavy
 metal band 
reeks of 
Jack
 Daniels and 15-year -
old 
females,  or Reggae is pro-
duced by people whose brain has 
been damaged by smoking ten 
ounces
 of 'ganja' a day. 
Every 
week, I will attempt to 
pursue  a genre of popular music, 
and show the public that there is 
good in every kind of music. 
True, 
ninety
 
percent
 of 
popular
 
music  
stinks  
today,
 
but  
ninety  
percent
 
of
 
every  
kind  of 
music 
stinks.
 
This weeks pick:
 Heavy 
Metal.
 
Okay, I 
know most heavy
 
metal  followers wear 
baseball T-
shirts and 
talk with a drugged 
lisp.  
If you have ever
 had the pleasure 
of going to a heavy 
metal concert, 
you 
have  seen at least 
three  thou-
sand
 teenage boys with 
imaginary  
guitars  in their flying 
fingers.  
They  will shake their 
fist
 to the air, 
screaming  "rock -and 
roll!". 
Lighted matches 
are another ob-
session. 
Many 
bands,  such as KISS, are 
not created 
but marketed. They 
are designed,
 like the product they
 
are, to appeal to 13 -to-19-year -old 
teenagers. I am sure once KISS 
gets  off stage, they look 
at
 their de-
mographic charts and try to think 
of ways they can get the teen dol-
lar. 
But there are exceptions 
to
 
this mold, Many performers seem 
to get into heavy metal because 
that's the only musical style that 
will accept them. Bands like Mo-
torhead need loud, jangling gui-
tars and 
screamed lyrics to get 
their 
message across. And the 
message is: PARTY! 
CALENdAR
 
Music  
U1140
  
playing 
with 
the 
Untouchables
 
Tues.  
and 
Wed., 
Feb. 19 
& 20, 
at the 
Warfield
 
Theatre,
 
San 
Francisco.
 
Tickets:
 $13.50 
reserved. 
Paquito  
D'Rivera
 Quintet
  With
 Michel  
Cam
-
b, 
Chladio  Roditi, 
Lincoln
 
Goines,
 and
 
Portinho,
 
today, 
Friday and Saturday 
Feb.  
14-16, 
Kimball's,
 
300 Grove
 St., San 
Francisco.  
Tickets: 
$9.50.  
Acts
 and 
Galatea   
C.F. 
Handel's  
piece 
per-
formed
 by the
 
Philharmonia  
Orchestra
 of 
the 
West, 
conducted  
by 
Nicholas  
McGegan.
 Sat., 
Feb.16  at 
8:30 
p.m.,  with 
a free 
concert 
preview 
from  
6:30-7:30
 p.m. 
SJSU 
Department
 of 
Music  
Concert 
Hall  on 
Seventh
 Street.
 Tickets: 
810.00 
general
 and $5.00 
Student/Senior.
 
Clubs
 
Spartan  
Pub   
Tonight:  
Cachet.  
Fri.:
 Eddie 
Gale. 
Keystone 
Palo Alto 
 260 
California  
Avenue,
 
Palo  Alto. 
Tonight: 
The  Miller 
Bros. Band,
 
Stranger  and 
Mark 
Castro.
 Fri.: 
Stray  Heart. 
Sou-
venirs  and 
the
 Flying 
Eyes.  Sat.: 
Aryon  with 
Moxy
 
Lama, BFD and 
UXB. Tickets: 
84.00-5.50. 
Laundry  
Works   87 
N.
 San Pedro,
 San Jose.
 
Thu:
 3 a.m. 
Fri.
 and Sat.: 
The  
Heartbeats.
 Thurs-
day  is Ladies 
Night,  ladies 
admitted  free, $2.00 
for 
men Admission Fri and Sat.: $2.00. 
The
 
Stone
  
412  Broadway, San 
Francisco.
 To-
night:
 Three
 
Mouse
 
Guitars  with 
Necropolis
 
of 
Love.
 Fri.:
 The 
Jets
 and I,e Mans.
 
Sat.:
 
Full
 
Moon
 
Tan
 
and  
the 
Secrets.
 Tickets: 
85-6.00. 
Rooster
 
T. 
Feathers(
 formerly
 
the  
Country
 
Store)
  
157 
W. 
El
 
Camino,  
Sunnyvale.
 
Today  
through
 Sat.:
 
Dana
 
Carvey  
and  
Christopher
 
Titus.  
Sun.:
 
Open
 
Mike.  
Tickets: 84.00 
weekdays,
 $6.00 
Sat.
 and 
Sun.
 
Fargos 
 
Old 
Mill
 Center, 
2540 
California
 
Street,
 
Mountain
 
View. 
Fri.
 
and Sat:
 
Trak.
 
Sun.:  
Professor
 
Plum's
 
Dixieland  Band (5-8  
p.m.)
 
Cover  
Charge:
 $5.00 on 
weekends.
 
The 
Catalyst
  1011 Pacific Ave.
 
Santa  
Cruz. 
Tonight:
 
the Heartbeats. Admission
 82.00 
(couples
 
admitted
 for
 the 
price  of one). 
Fri.: 
Pamela
 
Rose  
& 
Wild
 
Kingdom.  
$2.00  advance/83.00  at 
the 
door. 
Sat.
 
Tao 
Chemical. 83.00 advance/$4.50  at 
the 
door.  
The 
Down  
Under Saloon
  
Almaden
 
Road,  
San Jose. 
Fri.: 
New  Orleans Syncopators.
 
Sal.:  
Monterey
 Bay Classic Jass.
 No 
cover  or 
minimum.
 
Great American 
Music  Hall  
859 
O'Farrell
 
Street, San 
Francisco.
 Tonight: 
Bonnie  
Rail 
I dr 
the 
Bluesbusters.
 Tickets $15.00 
Fri.:  The 
Zazu  Pills 
Memorial
 
Orchestra.  Tickets 88.00  Sun. 
The  Bobs. 
Tickets $7.00
 
Art 
The Twentieth 
Century  The San 
Francisco  
Museum 
of Modern
 Art
 fiftieth 
anniversary
 
exhibi-
tion. Works by Henri 
Matisse, 
Pablo  
Picasso,
 
Max 
Beckman, Joseph 
Cornell,  Josef Albers
 and 
Paul 
Klee 
are on exhibit.
 The exhibit 
continues  
through 
Feb 
17 
For  information call 
( 415)  863-8800
 
MEASURE
 
FOR
 
MEASURE
 
Beth 
Ranney 
Sophisticated
 
ladies 
Let's 
here it for the girls! 
Linda Ronstadt, Tina 
Turner, 
Diana Ross, Carly Simon all are 
older pop vocalists who have 
adapted or 
changed their style to 
meet the needs of the 80's. All of 
these women were around before
 I 
became involved with gauging the 
music scene and their music has 
grown up along with me. 
Linda Ronstadt in particular 
has come along way from the C 
and W chanteuse
 who  belted 
"Heatwave" through the smoky 
barrooms.
 She made a mint on 
s9ngs such
 as those but at about 
the same time I grew
 impatient 
with her style she 
played the lead 
in Gilbert and 
Sullivan's  "The Pi-
rates of 
Penzance'.  She didn't 
prove to be a 
late
 blooming opera
 
star but 
made
 a critically ac-
claimed showing
 in the light opera. 
Again she is 
venturing into un-
charted  waters, 
driven by 
intuition
 
and restlessness,
 she 
introduced
 a 
collection of 
30's and 40's 
hits pre-
viously 
propelled to 
fame by the
 
likes of Frank Sinatra. 
Teaming with Sinatra's vet-
eran ar-anger-composer
 Nelson 
Riddle her ship 
has  again come in 
with a disc entitled 
What's New 
that has 
sold  more than two mil-
lion copies. 
She did not 
intentionally  plan 
this mid -career style 
shift  but 
after a 
rare TV apperance on the
 
Muppet  show where she sang "I've 
got a 
crush  on you" to Kermit the 
frog, she became hooked
 with the 
music her generation of musicians 
had seen fit to repress. 
What's New's success 
spawned another Ronstadt-Riddle 
effort which produced Lush Life 
bringing 
with  even 
louder
 raves 
from 
critiques for
 her 
scrupulous
 
elimination  
of rock 
mannerism,  
which 
allowed the
 natural 
beauty 
of her 
voice to 
propel  the 
nostalgic 
melodies. 
Ronstadt
 is not alone
 in the 
center
 ring of mature
 female sing-
ers, a lot of 
credit goes 
to Tina 
Turner 
who dumped
 that jerk 
Ike  
and is carving
 a name for
 herself 
as a soloist.
 She has 
incorporated  
a 
gutsy  style 
that 
retains
 a 
melodic  
line - 
and  still has 
the best legs
 in 
town.  
Women  
making  
comebacks
 
in their 
40's may 
become the
 norm 
rather  
than  the 
oddity.
 
Diana  
Ross,  
Motown's
 
shining
 
daughter,
 is 
still 
playing
 to 
sell  out
 
crowds
 who
 come
 to 
see her
 ethe-
real
 beauty
 
and  
sultry,  
seductive
 
voice. Her
 tribute 
to Marvin
 Gaye 
is 
touching 
and  
evocative.
 
Carly 
Simon 
who has
 lain 
dor-
mant 
as far 
as new 
albums
 go is 
set to 
release a new 
album
 
within  
the 
next 
few months 
that, 
if 
the  
trend holds, should fly 
like 
the  
rest
 
of these 
sophisticated
 
lady's
 
discs.  
New  
younger
 
pop 
vocalists
 on 
the scene like 
Madonna
 
and
 
Cindy  
Lauper  
are
 using 
visual
 
presenta-
tions
 to 
sell  
their
 
vocals.
 
This  
is a 
result
 
of
 the 
advent
 of 
the
 
music
 
video.
 
These  
older
 
woman,
 
who
 
may
 make a 
video,
 
don't
 
rely  
on
 
it 
to sell the 
music.  It is 
conceivable
 
that neither Lauper 
or 
Madonna
 
could 
have made it 
if
 they
 
had
 
to 
rely on 
the  usual 
modes  
of
 
presen-
tation available  
to the
 
pre
-music
 
video
 performers.
 If 
we
 
have
 
come
 
to a point where
 
performers
 
are  
judged
 
by 
their  
stage
 
presence
 
rather
 than their 
music
 
abilities,
 
several
 
great  
performers
 
would
 
be 
eliminated
 from
 the 
race. 
Having
 seen Ronstadt
 
in 
con-
cert
 I know
 
she has
 no 
stage  
pres-
ence and 
can 
not  talk 
to 
an
 
audi-
encebut
 that does 
not 
stop
 
me 
from enjoying her 
music  
which
 
used
 to
 be the idea 
behind
 
music
--
to 
appeal  to the ears. 
Thursday.
 
February
 14. 
1995 
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Intense
 
drama
 
captures 
audience
 
By Kathy Keesey 
Crazed people in rags are 
inches away from the waiting 
audience and a huge creature, a 
man and yet almost an animal, 
rages nearby. 
The theatre of the City 
Lights 
Performance Group is so 
small that
 the groups latest play, 
Marat/Sade, is like 
actually 
stepping into an insane asylum 
of
 1808. 
The plays 
full
 title is "Mar-
at/Sade:  The 
Persecution
 and 
Assassination  of Marat as 
Per-
formed 
by
 the Inmates of 
the  
Asylum  at Charenton 
Under the 
Direction
 of the Marquis 
de
 
Sade."  
Peter Weiss' 
play  itself is 
just as 
involved as 
it's
 title. 
Marquis 
de Sade is 
an in-
mate of 
the  Charenton 
asylum.  
While 
there,  he stages 
a play 
with the 
other inmates 
as
 actors. 
The 
aristocrat
 who 
watches  the 
play informs
 the 
audience  that 
"we don't 
agree  with 
locking
 up 
patients.  We 
prefer  
therapeutic
 
methods 
through 
theatre 
and  
art." 
The "play
 within a 
play" 
does
 not 
appear  to be 
thera-
peutic.
 It is an 
agressive  
illustra-
tion of 
the 
assasination
 of 
the  
French  
Revolution's
 left 
wing  
leader. 
The 
inmates 
often get 
car-
ried 
away 
with
 the 
violence  
and
 
the 
aggression  of 
the plot. 
This 
forces
 the 
viewing  
aristocrat  
to 
call the
 guards
 to 
control  the 
"actors"  
more  
than
 once. 
The  
action
 ends 
up being
 too 
much
 for 
the  
patients,
 
resulting
 
in a 
violent  
ending  
for  both 
of the 
plays. 
Irony is woven throughout 
the production. The main "ac-
tress" is 
a patient suffering from 
melancholia or 
sleeping sick-
ness. She weaves sleepily
 as she 
recites her lines
 and drops to 
sleep whenever
 left unattended. 
Her co
-actor,
 who is supposed to 
be a gallant 
gentleman,  is a per-
vert, who paws
 her as the narra-
tor is saying how 
pure  their love 
is. 
Weiss' play 
is a fantasically 
performed, powerful piece.
 It 
covers 
many  important issues 
of,
 not only the past but also the 
.1a y 
Morse
 
and  
John
 
Ilodgkinson,  
above,
 
share  
the 
spotlight
 in 
a scene 
from 
"Marat/Sade".
 
Left,  
Estelle
 
Martin, 
appears
 in 
a 
scene  from
 the 
production 
present.
 
All the performers do a 
great job and the use of the small 
stage makes the plot even more 
realistic, 
drawing the audience 
into the plot. 
The 
play  will be showing 
through Feb. 23. at the City 
Lights 
Theatre  at 70 North Al-
maden 
Street  in San Jose. Tick-
ets 
are  87 for Friday and Satur-
day
 performances and 
$6
 for 
Thursday
 and Sunday shows 
with curtain times at 8 p.m. 
For  
more information or 
reserva-
tions call 
295-8318.
 
Movies
 at 
Morris  Dailey 
help 
students  over
 hump 
The new 
schedule
 of campus 
cinema showings
 at Morris Dailey 
Auditorium is out 
and  it doesn't 
look half 
bad. 
Some
 of the movies are fairly 
recent releases like "2010" and 
others you may have 
been  sad you 
missed like "Repo 
Man"  and "In-
diana Jones and the Temple of 
Doom" 
"Revenge of the 
Nerds"  
sounds as though it has potential. 
These 
features are brought to 
you courtesy of 
the Program 
Board and admission is $2. Show -
times are every 
Wednesday  at 7 
p.m. and 10p.m. 
Here  is the calendar:
 
*PURPLE 
RAIN
 - Feb. 20 
16CANDLES-
 Feb27 
*INDIANA JONES
 AND THE 
TEMPLE OF DOOM 
 Mar. 6 
*REVENGE 
OF THE NERDS
 
- 
Mar
 13 
*REPO MAN - March 20 
*ALFRED 
HITCHCOCK  
FILM
 
FESTIVAL -Mar 27 
AN EVENING WITH BOB
 
VAUGHN
 - 
April  10 
*TERMINATOR  - 
April 17 
*2010 - April
 24 
*EDDIE 
AND THE CRUIS 
ERS - 
May 1 
*THE
 KARATE 
KID-
 May 8 
PRO
-CUTS  
( 
10
 
ti 
"'
 
110)i
 
THE 
HEAD  
OF HAIR 
4 
\ 
(Regularly
 
16.50-2500i
 
678 No. 1st Street
 
294-4086 
ni..thving
 
Reservation
 problems
 
clip
 
'Pelican's'
 
wings  
By J. M. Andermatt 
The Rusty Pelican, a restau-
rant that has been open for a 
month,  has the potential to become 
a first-class restaurant, but right 
now their pelican mascot ought to 
hang it's beak in shame. 
Reservations, which are rec-
ommended, do not really help. 
Why bother calling ahead of time if 
one has to wait at least an hour 
anyway? After names were called, 
people still had to wait ten minutes 
at the hostess 
desk  before anyone 
there 
realized  they had called the 
names over the loudspeaker. 
No one waiting for a table 
could figure out why two or three 
girls were at the desk doing what 
looked like absolutely nothing. 
The waiter proved to be know-
ledgable
 about the menu and a 
pleasant young
 man, but slow. 
slow, slow. 
Was he overloaded with three 
tables to wait on? Did he really for-
get to order the cocktail from the 
bar? Did he really explain to 
guests that his grandfather is 
listed in the encyclopedia? Yes, 
yes, yes. 
The menu is the 
restaurant's
 
saving grace and may well be the 
only thing that brings people back. 
The 
fresh  fish menu is exten-
sive. Seventeen varieties are 
available,  ,but the menu changes 
daily (hourly, on a busy night as 
the 
specialities  run out). Fresh 
fish from
 the Hawaiian Islands are 
the specialties of the 
house.  The 
motto printed on the menu
 claims, 
"Never frozen, 
never  will be." 
The Scallops
 Italian Style 
($12.95) 
were  tasty, although the 
spaghetti style sauce overpowered 
the delicate shellfish flavor. The 
Swordfish. ($17.95) one of the
 fresh 
fish offerings,
 was a 10 oz portion 
of white 
meat  that was as smooth
 
as butter and quite delicious. 
Accompanying every meal is a 
fair Rice-A-Roni imitation 
and 
crisp vegetables. 
Choice of clam 
chowder  or 
fresh garden salad is offered and 
both are very goodthe salad is 
crisp and the New England clam 
chowder is creamy with lots 
of
 
clams 
in it. 
San 
Francisco
 sourdough 
french bread 
comes  with every
 
meal and garlic
 bread is an offered
 
option. Baked 
potatoes  can be 
sub-
stituted 
for the rice. 
The main dishes 
range  from 
$11.95  lemon sole
 to $24.95 for 
the  
fresh lobster. 
Also on the menu are 
various steaks 
and  a chicken dish. 
All the main 
courses
 are expen-
sive, so 
plan on bringing only a fa-
vorite 
date  to this overpriced 
res-
taurant. 
The 
decor  of the restaurant 
is  
superb. Fans 
sway above the seat-
ing in 
the finely detailed bar. 
Plants
 flourish and stained glass 
adds a romantic
 touch. Tables are 
placed far enough 
apart  to be 
fairly private. 
It 
seemed
 as if things are sim-
ply 
unorganized
 at The Rusty Peli-
can. Too many 
employees  walking 
around as if in a 
daze  with no di-
rection.
 
With such a beautiful
 interior 
and some exotic 
seafood  special-
ties, the restaurant
 could have po-
tential. Instead,
 the unneccessary 
waiting
 and the mediocre service 
stand
 out long after the food 
has  
been
 digested. 
The wooden pelican at 
the en-
trance beckons for guests 
to
 make 
a return visit. Don't pay any
 atten-
tion. Not, at least, until 
the man-
agement
 has made 
some  major 
changes
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It Was 20 Years Ago Today
 
Thursday through
 Sunday at 7:30 PM 
All Shows:
 Adults  
$4.50  
Children & Seniors  
$2.50  
SJSU Students $1.00 discount with student ID 
At the Minolta Planetarium/De 
Anza College 
21 250 Stevens Creek Blvd.. 
Cupertim,  
Tickets available at the door and 
at all Bass & 
Ticketron  outlets 
For further info, CALL (408)
 996-4814 or 996-4815 
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Scientific 
secrets
 revealed 
Book of 'facts' has Einstein 
rolling
 
over
 in 
grave  
By Christine 
Frankendal  
If you need step-by-step in-
structions on how to build a back-
yard nuclear reactor, or if you are
 
dying to find out the distance from 
Fresno  to the sun, you may need 
Tom Weller's
 book "Science Made 
Stupid, How to 
Discomprehend  the 
World 
Around Us" from the 
Houghton 
Mifflin Company, Bos-
ton. 
If not, the 76-page 
book,  avail-
able 
for $6.95, and acclaimed by 
Roger 
Bacon  (or was it Francis 
Bacon?),
 fails to do anything but 
entertain non -science majors. 
It 
is a book filled with
 time 
eras in which the life 
forms of the 
first Republicans can
 be found, hi-
larious 
illustrations
 made by the 
author,
 and explanations of "sci-
entific facts that science itself has 
never dreamed of." 
Yet,  in the middle of the first 
chapter 
about the universe one 
starts to recognize some of the tea-
chings acquired from thrilling nat-
ural science courses during one's 
freshman 
year.  But who thought of 
viewing Jupiter through a whiskey 
glass in a cocktail lounge. 
Maybe the list of explanations 
of why the dinosaurs died out has 
some value? And if it does 
not, it 
could always be used to explain the 
fall of the Roman Empire, the 
French Revolution and World War 
1 
It is hard to resist Dr. 
Stupid's  
test of whether you are a neander-
thal. If your eyebrows meet in the 
middle, you have a big chance. 
But  
don't
 worry about it. It only means 
that you 
will  occasionally crawl 
around on 
all fours and whoop 
wildly. If 
you  live in California no 
one will notice, 
Dr.  Stupid says. 
The book 
uses
 a humorous ap-
proach to the basic
 science of mat-
ter and 
energy, the earth, evolu-
tion 
and  the descent of man. 
It is 
enjoyable reading, but it 
doesn't  
give the audience 
answers
 to the 
great 
questions,  "where did I 
come from?"
 and "where did my 
paycheck  go?" 
Even  though "Science
 Made 
Stupid" answers the
 question, 
"what is science?"
 it does not ex-
plain or give 
enough
 clues to why it 
was written, or to whom.
 
The 
book
 is so mixed up 
that
 
the reader is left
 to decide for him-
self the difference 
between  the sci-
entific facts and 
terms, and the 
spoofs.
 
It is hard to believe 
that
 col-
lege
 students will 
actually  profit 
from 
the book, but 
they
 can enjoy 
it 
just  for the 
craziness.  
For Californians
 the Rictus 
scale describing 
the intensity of 
earthquakes can
 be helpful. 
Weller 
describes  how earth-
quake 
predictions
 in the 
press  ex-
cite people and
 animals which 
lead 
to vibrations on 
the earth's sur-
face, transmittance to a fault
 and 
the occurance of an earthquake. A 
0-3 magnitude on the 
Rictus scale 
creates small articles in local pa-
pers, while 7.5 and up create cov-
ers of weekly newsmagazines 
and 
network  specials. 
The mixture of creationism 
and evolutionism, and the compa-
rison of Newton's Law of a body at 
rest to a bureaucracy in action are 
clever, 
Other wisecracks, such as 
the wonderful 
future invention 
checklist
 could had been left out 
The book 
includes a witty 
glos-
sary
 in which 
"half-life" 
is defined 
as Saturday 
night in 
Fresno.  
Weller
 also 
suggests  a 
reading  list 
naming,
 "Let
 the Stars
 Guide 
Your  Divorce"
 and 
"Our  Friends
 
the  Rocks." 
The book will probably make a 
good party joke -book or gift to a 
reader of MAD magazine. It is fun, 
but 
not very worthwhile or useful 
for a college student. After having 
been read once, it will likely be 
stacked on on a shelf and forgot-
ten. 
The
 author  even points out 
that the book's 
paper is "100% un-
recycled. 
Whole  forests were lev-
eled, thousands
 of small furry ani-
mals left homeless, and 
vast virgin 
landscapes devastated."
 to make 
it. 
Home  
programming
 
made
 
easy
 
through
 'More
 
from
 
your
 
Micro'
 
By 
Mark  
Turner  
The
 home 
computer 
is the 
best
 thing 
to
 happen 
to 
the 
publishing  
industry 
since  
Gutenberg
 
invented  the 
press. 
Publishers  
are 
churning
 out 
computer
-oriented 
books 
faster than
 you can 
say 
Macintosh   
leaving  
consumers
 
with  a 
baffling  
assortment  
of
 titles 
to
 
choose
 from. 
A 
walk
 through 
the Spartan
 Bookstore
 computer
 
reference  
section  
reveals
 
hundreds
 of 
books,  
mostly
 
in 
the $15 to 
$25 range,
 each 
claiming
 to 
take
 the 
mys-
tery out 
your 
computer,  or 
show  you 
how  to 
"get
 the 
most  from 
your 
software."  
It bothers 
me
 to pay twenty
 bucks for a 
paper-
back book
 and then 
find that 
it
 really 
doesn't
 tell 
me
 
what I 
want to 
know.  
"More  from 
your
 Micro" by 
Charles Platt
 is simi-
lar to 
many  other 
beginner
-level,
 books 
filled
 with 
BASIC  (a 
common  
computer  
language)
 
programs.
 
The difference 
is that it costs
 only $2.50, 
and does ex-
actly
 what it 
says
 it will, 
which  is to 
provide
 15 pro-
grams
 that will run  
on most any 
personal  
computer.
 
I 
should  stress 
that
 none of these 
programs are 
particularly
 useful in 
themselves.  
What
 they do pro-
vide
 are 
examples
 of good 
programming
 that chal-
lenge  the 
reader
 to improve 
upon them. 
The  author 
has 
carefully 
constructed  
each
 program so 
that it will 
run on the 
most  popular 
home  
computers,
 including 
Apple,
 Commodore,
 IBM 
and  TRS-80. 
Best of 
all, most of 
the  programs 
are relatively 
short, 
meaning
 you won't
 spend two
 days typing
 them 
in. They are
 even 
available  on a 
floppy disk 
if you 
don't
 want 
to
 type 
at
 all. 
Three
 programs
 that I 
found 
particularly  
inter-
esting
 were
 
"Phone
 
Words,"
 "Barricade" and 
"Hunt 
the
 Snake."
 "Phone
 Words"
 helps 
you 
remember  
phone
 
numbers
 by 
displaying
 all the
 possible
 words 
that 
can 
be 
made  
from
 the 
letters on the 
telephone
 
dial
 
corresponding
 
to
 the 
phone  
number.
 
It 
sounds 
silly, but
 it 
really
 works.
 For 
example,
 I 
tried 
the number for 
the correct time, 
767-2676, com-
monly known
 as POPCORN, 
and  sure enough, 
POP-
CORN
 was one 
of
 the 2,187 words
 the program 
spit 
out. 
Of course, I had 
to sift through 
all  the others, like 
PORCOSN, 
ROPANSO  
and
 SORCOPO. 
I found an 
amusing 
acronym  for my 
own  phone 
number,
 but 
community 
standards
 of morality 
prevent me from 
printing it. 
"Barricade"
 is a game 
in which both you
 and the 
computer
 build walls and try 
to trap each other 
within  
them. The
 game gets boring
 rather quickly, 
but its 
strong 
point is the speed at 
which  it runs. It actually 
ran too
 fast at first, and I had 
to increase the delay 
time 
to
 make the game 
playable.
 This is very uncom-
mon
 in a BASIC program.
 Usually the 
programmer  
must try to squeeze
 every bit of speed
 from the inher-
ently slow BASIC 
language.
 
"Hunt the Snake"
 is a better game 
than
 "Barri-
cade."
 It has several 
levels
 of play, on -screen 
scoring 
and 
interesting graphics.
 In this game, your 
job  is to 
hit the 
slippery snake on its 
head  before you run out 
of
 
time. If 
you  do, you proceed 
to
 the next level. There
 
are
 15 
levels.
 
It took 
me
 several tries before I 
knocked  out my 
first snake and 
advanced  to level two. 
At each new 
level the snake 
gets  shorter and moves 
faster, just to 
keep  up the excitement. 
My aggravation level 
went
 
out the window after level 
five.  so I can't say what it's 
like to be a 
champion snake hunter. 
The 
best thing about these programs is their com-
pact size and the fact that
 they work so quickly. As I 
said, all can be improved,
 and the author even in-
cludes hints and suggestions
 for personalizing them. 
As they are, each 
provides a framework for you to 
learn from and build on. 
I recommend the book as a supplimental guide to 
anyone wanting to learn how to program their home 
computer in BASIC. You will certainly get more than 
$2.50 worth of information and ideas
 out of it. 
Real life 
and fantasy 
artistic
 
impressions  
on 
exhibit  at SJSU 
By Liz 
Lynott  
The two 
exhibits at the 
Union  Gallery are a 
contrast  of 
colorful fantasy and 
vibrant 
reality.  
Until Feb. 
21.  the gallery 
will be showing "Art Noir/A Le-
gacy," the works of the Cultu-
ral Artists Alliance, and the col-
ored pencil drawings of 
Barbara 
Bouchard.  
"Art Noir/A Legacy" is the 
combined efforts of ten 
SJSU
 
Black artists. The exhibit is 
each artist's interpretation of 
the contemporary black experi-
ence. 
According to Rodney 
Davis, coordinator of the alli-
ance of artists, the group 
formed last year and 
put on 
their first art show in 
the SJSU  
Art Department. 
He said 
that although they 
were more 
serious about the ex-
hibit this 
year  the artists 
were
 
free to 
express themselves
 as 
they
 choose. 
The media 
chosen by each 
artist varies.
 Pencil and 
char-
coal drawings and 
paintings  
are the dominant
 media. A few 
have 
chosen  works on 
fabric 
and sculpture to 
express a col-
orful view of 
Black culture.
 
Three dimensional
 wooded 
piece  celebrates
 African 
Inde-
pendence  Day
 and a 
charcoal  
pencil drawing
 of a pregnant
 
Black woman 
hangs  solemnly 
on the
 wall.
 
Although 
each piece 
should
 
be considered 
independently  it 
is 
from
 the whole
 of the works
 
that
 one understands
 the of the 
Black  experience,
 as seen 
from
 
the 
Black 
perspective.  
While the 
Black 
situation  
by
 one 
artist  may 
seem a 
pained 
progression  , it 
is a con-
temporary
 dance 
celebration
 in 
vibrant  colors for 
another.  
The 
exhibit
 is 
worthwhile.  
It 
plays  a timely 
and
 significat 
role in in 
African 
Awareness  
Month  and should 
be seen for 
one to 
truly  understand, 
or at 
least 
attempt to 
understand, 
the Black legacy
 through Black
 
eyes. 
In
 the back 
of
 the gallery 
the 
colored
 pencil 
drawings  of 
Barabara 
Bouchard 
shift the 
viewer from
 reality to 
fantasy.  
Bouchard, 
a senior 
faculty  
member  of 
the
 Art 
Department  
at 
Evergreen  
Valley  
College,
 
has
 assembled 
an impressive
 
collection  of 
drawings.
 She has 
succeeded  
in
 combining
 vibrant 
and  pastel 
colors into 
a multi-
dimensional  
array  of 
patterns.
 
Bouchard
 has 
created 
a 
room  full of 
figures from 
child-
hood  fantasies 
wizards and 
an-
gels 
with  flowing 
gowns danc-
ing  about 
colorful 
ponds  and 
creeks.
 
At first
 glance 
one  
does  
not  
see an 
entirely 
different 
land-
scape lying
 below the
 surface. 
The 
piecess 
are 
multi -level, 
what appears to 
be
 the 
picture
 
on the 
surface 
is actually
 
not,  
careful  
attention  
must  be 
made  
in 
order to 
see the 
entire the
 en-
tire scene. 
Most of the 
pieces  
in 
the  
gallery  are 
grouped 
according
 
to 
color 
intensity  
and 
composi-
tion.  The 
works in 
the 
collec-
tion,  except
 for 
private
 
collec-
tion
 pieces, 
range  in 
price  from 
$500
 to 
$1,200.  
Bouchard
 
is 
accredited
 
with roughly thirty 
invitational
 
and 
solo 
exhibitions.
 Listed
 in 
"Who's
 Who 
in
 American
 Art." 
Bouchard
 is the 
recipient
 of nu-
merous honors and 
awards
 
and 
a sought after
 lecturer. 
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Photos  
relfect
 
artistic
 
medium
 
Exhibitors
 combine
 
talents,
 
craftmenshi
 
By Janet 
Lee 
Some of the pictures are re-
laxed
 
and 
poised. Some awe by 
what 
the
 photographer sees and 
feels.
 Some
 view how 
the well-to-
do 
live.  
What  it adds up to are pictures 
that are
 
incredibly  beautiful and 
uniquely 
humanitarian.  Each 
one
 
reflects
 
the mind 
behind
 it.The 
photographers,
 using their 
own 
medium  and format
 convey their 
view of how 
man relates to his 
en-
vironment  and how 
that enivron-
ment affects
 man. 
"Three 
Humanistic  Visions," 
which is on exhibit
 at SJSU's Gal-
lery
 1, features the
 works of Joann
 
Verburg,
 Mark Klett
 and Tina 
Barney. 
Verburg,  Klett 
and Bar-
ney are 
personal  friends 
despite  
the fact that
 all three hail from dif-
ferent  parts of the 
United
 States 
This is the 
first  time that they 
have
 
shown their work
 together. 
Though they are friends, none 
of the work seems 
to be influenced 
by 
that nor are the pictures reflec-
tive of each other
 expect for the 
common theme of how man lives 
in relationship 
to
 his environment. 
Verburg, who lives in Minne-
apolis, has received
 many awards 
and fellowships for her work. Her 
work has been extensively exhib-
ited on the East 
Coast and Mid-
west. The Minneapolis Institute of 
Art and the Museum of Modern 
Art  
in New 
York 
are  some of the 
places her work has 
been shown 
and collected.
 This is her first 
major
 exhibit on the West Coast. 
In this collection, Verburg's 
work is photographed
 in black and 
white. What
 makes her work 
unique and interesting are that her 
pictures are 
portraits  of women. 
men 
or both photgraphed in water 
and they are 
about life-size. 
The figures look deliberately 
posed in a 
Grecian  style. The 
water
 
adds to this 
effect.
 Overall, 
the  mood is a 
feeling of space,
 
timelessness,
 peace, 
romanit 
cism,
 and idealism, in 
essence a 
modern version of the classical an-
cient  Greek
 statues.
 
Metes work resembles those 
of 
the 
late 
Ansel Adams. 
His 
work.  
like
 
Verburg,  is also done 
in
 
black  
and 
white.
 The pictures 
are diaris-
tic
 
Western  
nature 
scenes. 
Klett
 
personalizes the 
pictures 
by 
writ-
ing 
directly
 on them 
and placing 
himself
 
and  others in the 
pictures  
or 
at
 
least  
giving  one 
that
 
impres-
sion.
 
His work resembles a 
vacation
 
journal.
 
These  
pictures
 
are  a 
chronicle
 
of where
 Klett 
has  been 
and
 
what
 he has done
 in the 
course 
of 
his  
work,  
which  
turns  
out
 to 
look 
like
 
a 
vacation  in 
the  
Grand
 Can-
yon 
or 
Yosemite
 Park. 
His 
pictures
 are 
uncropped,
 
lending
 to the
 effect
 that 
he's on 
vacation 
trying 
to 
get back to na-
ture 
and see
 how 
man 
relates  to 
it. 
There 
is a 
calm,  
relaxed  
feeling 
conveyed
 in 
some  
of
 his 
pictures.
 
In 
others,
 Klett
 
appears
 to 
be 
awed
 
by 
what 
he sees
 and 
feels. 
Klett  
hails  
from
 
Tucson,  
Ari-
zona.  
He 
work  
has  
been
 
majorly
 
exhibited.
 
Most  
recently,
 
Klett  
had  
a 
one 
man 
at 
the  
Los  
Angeles
 
County
 
Museum
 
of
 
Art,  
Fraekel
 
Gallery
 
in
 San
 
Francisco,
 
and  
Pace
-McGill
 
Gallery
 in 
New 
York
 
City.  
His  
work  
has 
recevied
 
many  
awards  
including
 two 
National
 En-
dowment
 for
 the
 
Arts
 
fellowships.
 
In
 
addition,
 
he 
and  
Verburg
 
with
 
Ellen  
Manchester
 
have
 
written
 
a 
book
 
titled,  
"The
 
Rephotographic
 
Survey
 
Project."
 
Tina  
Barney,
 
who
 
lives
 
in
 
Rhode
 
Island,
 
has,
 
like 
Verburg
 
and  
Klett,  
won
 
many
 
awards
 
for 
her
 
work  
which  
has
 
been  
exhibited
 
in 
the 
Museum
 
of 
Modern
 
Art 
in 
and 
vision
 
New  York 
City
 and other
 galleries 
on the East 
Coast.  This is 
her first 
major  exhibit 
on
 the West 
Coast.  
Unlike  
Verburg's
 and 
Klett's 
abstract
 black
 and 
white 
photo-
graphs.  
Barney's
 
work  
in
 done
 
realistic  
color 
film. 
Her 
work  is 
unique
 in 
that 
all  her 
photographs
 
are 
blown 
up to 
four 
by
 five 
foot 
murals
 
depicting  
what 
Gallery  
Di-
rector
 Andy
 
Ostheimer
 
calls  
"the
 
upper
 class 
East 
Coast  
lifestyle."  
Yes indeed, Barney works
 
deals with the wealthy sector of 
the society. Looking at her work, 
one gets the feeling of 
walking  in 
the home of the well-to-do 
family  
and observing their daily lifestyle 
which
 
Barney's
 work seems
 to 
say 
isn't 
much different than
 that
 of 
the common man's lifestyle, They 
relax and get comfortable in a sim-
iliar way, by watching television. 
They are informal 
just
 like the 
common
 man. 
But the upper class do live dif-
ferently,
 another picture says.
 In 
this one, a °tack 
maid
 is lixing the 
bed and picking up an issue of 
Harper Bazzar while a socialite 
dressed in her 
night attire is sitting 
before 
a mirror doing her face 
while another socialite looks on. 
Barney  gives the 
viewing pub-
lic a 
generous  and a 
neutral  look at 
how the other half 
lives. Looking at 
her
 work is like 
walking  onto a 
movie
 set or 
watching
 a movie. 
Since the murals 
are lifesized they 
make
 you feel like 
you're  there 
with
 them. They 
make  you feel 
closer
 to the other 
half.  You feel 
more 
understanding  
of
 them as 
human 
beings  and 
less
 resentful 
that they're 
rich and 
you're
 not. 
What keeps the photographs in 
perspective is the black borders 
where the enlargement ends. You 
realize 
that
 what you're seeing is a 
picture and you're not there, but in 
essence you are. 
Ostheimer calls these three 
These
 
photographs,
 
now 
showing
 
in 
Union  
Gallery, 
illustrate
 
the 
stark
 
differences
 
between
 
the 
upper
 and
 
lower
 
classes
 
of 
society.  
people "the
 Ansel Adams' of the 
next  generation." She
 says they're 
successes because
 three make an 
artist;
 they have a 
concept, artis-
tic 
vision,  craft 
menship.  
In addition, they have the de-
termination, talent, uniqueness, 
and "ability to carry out their 
ideas through their craft,- Os-
theimer said. 
"These
 three people 
leave you with a positive feeling 
about  mankind." 
Anyone viewing 
this exhibit 
might well agree
 with her. 
"Three 
Humanistic  Visions" 
will be on display in 
Gallery 1 at 
SJS1.1 
until Feb. 21. 
A public free 
lecture 
will  be given by Tina Bar-
ney on today
 at 2:30p.m. A recep-
tion will be held 
tonight from 
4:00p.m. to 
6:30  p.m. For more in-
formation  call 
277-2379.
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Choir
 takes
 to 
open
 
air,  
Classical
 songs
 
performed
 
Conductor
 
looking
 for
 male
 
singers
 
By 
Christine
 
Frankendal  
To
 attract 
more
 people to 
join 
the 
Concert
 Choir an 
open re-
hearsal  was 
held
 Tuesday 
morning 
in the
 Student Union 
Upper  Pad. 
"We hope 
that
 people who 
hear us and 
are interested
 will sign 
up before 
the add 
period
 is over 
(on 
Friday),' said Dr. 
Charlene 
Archibeque,
 conductor 
of the choir 
and 
director
 of choral 
activities at 
SJSU. 
During  the 50-minute 
perfor-
mance
 the choir 
practiced
 five 
pieces. 
Students
 relaxing in 
the S.U. 
between 
classes looked up 
from 
their 
books when music 
from 
George
 Handel's "Zadok 
the 
Priest"  was heard. Probably no 
composer has
 ever been as famous 
in his lifetime as 
Handel  whose 
300th birthday is celebrated 
this 
year. 
"Zadok"
 is one of his most
 
well-known
 oratorios. 
The piece will also 
open the 
March  I Invitational 
Festival
 at 
SJSU 
when high school and junior 
college  choirs sing together with 
SJSU 
choirs.  
Archibeque teaches conduct-
ing, choral methods and a grad-
uate 
course  in performance prac-
tices.  She seemed pleased 
with the 
choir's work on the piece 
but  told 
the members to look 
up more and 
begin to memorize the text. 
The 70
-member
 choir sang 
a 
cappella "Verhum
 caro factum 
est" (Thus 
the Word Was Made as 
Flesh) by Hans
 Leo Hassler. The
 
four voice
 parts blended 
well
 even 
though 
Archibeque  needs 
more 
men for the 
choir. 
"We need 
basses and 
defi-
nitely tenors," she 
said.  
Spontaneous  
applause 
from 
the 
audience  who 
had gathered 
fol-
lowed the
 piece before 
graduate 
assistant  
Leslie
 
Guelker-Cone
 con-
ducted
 "Give 
me Jesus"
 by L.L. 
Fleming. 
To get used
 to the 
tempo,  
the choir 
members 
were encour-
aged 
to clap 
to the 
rhythm.  
With 
Henrich 
Schutz'  
400th
 
birthday 
in mind, the
 choir 
softly
 
presented 
his piece 
"Ehre  sei 
dir,
 
Christe" ( 
Christ , 
be
 Thine 
the 
glory) 
from
 the "St.
 Matthew 
Pas-
sion." 
Schutz
 is famous
 for his 
reli-
gious  choral 
music and 
he was a 
leading
 composer
 of the 
late ba-
roque 
period  in 
Germany.  
A 
spiritual 
called  "Live
-A 
Humble" 
by Jester 
Hairston 
who  
has arranged
 the 
choral  back-
ground 
music  for 
many
 of Holly-
wood's 
films, closed the 
rehearsal.  
"Where does 
the time go?" 
asked 
Archibeque,  when 
Carl Zy-
towski's 
"Jack Cum 
Amico Jill," 
a 
parody
 of the 
nursery  rhyme
 Jack 
and Jill, 
had  to be postponed
 for 
another
 day. 
Archibeque  tried 
to
 make 
every 
minute of 
the rehearsal 
count. 
"Please,  don't 
talk,"  she said. 
"There 
is
 no reason to 
talk
 during 
rehearsal,
 unless you 
have  a ques-
tion." 
The  choir meets 
four  times a 
week. About four 
to five perfor-
mances are 
scheduled for the 
se-
mester, 
usually  during 
weekends.
 
One unit of 
credit  is given for the 
class. 
T e 
SJSU 
Concert
 
Choir,  
above,
 
brought
 
live  
music  
to
 
morning 
passers-by.  
The 
crowd
 
reacted
 
appreciatively  
to 
the 
outdoor
 
rehearsal
 
Women, 
below,
 
outnumber
 
men
 in 
the  
choir,  
so 
guys  
here's
 
your  
chance.
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Nothing
 
more
 than budget 
'Hollywood
 Hot Tubs'
 drives pornography fans away; 
meaningless,
 empty 
characters 
give little 
satisfaction
 
By Dan 
Fitch 
"Hollywood Hot Tubs," ah 
yes,  hordes of sleek, naked bodies 
roaming tub territory with private 
parts flailing. Or maybe mounds of 
movie -star
 flesh rolling in vats of 
Cool
-Whip.  
Those were the thoughts of my 
fellow 
critic  
and myself
 as 
we
 
sat 
in the 
theatre
 
awaiting 
what we 
hoped
 
would  
be a 
couple  of 
hours  of 
budget 
sensuality.
 
It was budget
 
all right, but 
not  
much  
else.
 
No one 
you've  heard 
of
 stars
 in 
"Hollywood Hot Tubs," in fact, I 
can't
 
recall  a single name,
 so let's 
dispense
 with 
formalities.  
Sean is the main guy in the 
movie.
 He's a teenager 
who 
goes  to 
work
 
at his uncle's hot
 tub 
repair 
business
 
after 
getting
 booted
 out of 
his 
parents
 house. 
Sean 
gets in-
volved
 in 
some 
escapades  fixing 
tubs
 
but
 
mostly
 runs around 
acting  
like
 a horny
 
leprechaun.
 
Lezlie is 
the sexy, 
sensitive,
 
and
 
sincere
 secretary, who 
works
 
at 
the 
tub 
repair,  and who 
Sean
 
is 
immedially
 enamored  
with.  
Lezlie
 
helps
 
Sean
 with his hormonal
 
prob-
lems
 
by 
saying
 such 
deep  
things
 as 
"I 
know
 
it's hard 
growing
 up, I 
went
 
through
 it myself." 
There 
are 
other  
characters
 
in 
the
 
movie,
 but they
 are 
so stupid 
and
 
insipid
 let's just 
forget
 
about
 
them.
 
Actually,  there 
is 
a 
young  
woman,
 
i guess you'd 
call
 
her
 a 
"valley  
girl,"
 who 
talks  like a 
french 
Bugs  
Bunny
 and is 
cute  for 
about
 25 
seconds.
 
There
 also 
are a 
number
 of 
semi
-naked
 young 
women 
in each
 
scene.
 But 
if that's 
your 
gig  
you're
 
better
 off 
buying  
one
 of those
 mag-
azines  
at
 the 
all night
 
stores
 be-
cause
 
they're
 
cheaper
 
than
 
the  
movie.  
film
 
When
 the
 film
 got
 to 
the 
point 
when 
Sean
 and
 
Lezlie  
finally
 
em-
braced
 
and  
Sean  
earnestly
 
mut-
tered  
"will
 you 
pretend
 
like 
it's 
the 
first  
time?",
 
two 
women
 
came  
up 
the  
aisle  
screaming.
 
They  
returned
 
to 
the  
theatre
 
with  
two 
flashlight
 
wielding  
ush-
ers,
 and
 
pointed
 
to 
a 
guy  
sitting
 
alone
 
who  
apparently
 
had
 
pulled
 
down
 
his 
pants  
and
 
was 
doing  
something
 
people
 
shouldn't
 
do 
in 
public.
 
My 
fellow  
critic  
and  I 
had
 seen 
enough,
 so 
we 
left
 that
 
screening
 
cubicle
 
and  
walked  
into 
the 
one 
next  
door  
to see 
what
 
movie  
was  
playing.
 
It 
was  
something
 about
 a 
guy  
possessed
 
by 
evil  
spirits  
and 
he 
was
 
surrounded
 
by 
these  
little 
rub-
ber  
monsters
 
who  
had
 
plastic
 
drool  
hanging
 
from
 
their  
mouths.
 
We
 
left
 
and 
tried
 
the
 
next
 
theatre.  
This time there was some 
woman named Gwendoline getting 
chased around a futuristic sand 
planet by half -naked women car-
rying spears. Gwendoline didn't 
get run through by a spear, but a 
few minutes later I was wishing 
she had. 
Gwendoline and her man Wil-
lard were captured by some
 evil 
types who planned on forcing 
the 
two to make love, and who would 
kill Willard after he 
climaxed
 in 
some type of weird ritual. When 
Gwendoline  asked a friend, "ex-
plain to me how 
you make love toil  
man", my 
fellow critic and I 
headed 
for the next theatre. 
The theatre employees
 were 
discussing  the guy who, 
er, pulled 
down his pants, so 
they
 didn't see 
us as we 
strolled
 from movie 
to
 
movie. 
Fred Astaire 
was doing a 
dance 
number in the
 next film 
we
 
walked 
into, and he 
was  followed 
by a 
"never previously
 shown" 
clip of 
Gene  Kelly that looked 
like
 
all the 
other Gene Kelly 
numbers
 
on the 
Saturday afternoon 
TV mat-
inee. 
We'd  hit every movie, 
and
 the 
thought of 
going  back to catch the 
end 
of 'Hollywood Hot
 Tubs' was 
frightening,
 so we left. 
'Hollywood
 Hot Tubs' 
didn't
 
move  me to 
committing  
perver-
sions 
in
 the theatre,
 it just 
moved  
me to 
walk out.
 
nett
 fowl Clara 
444 
'The
 
Killing
 
Fields'  
is 
sensless
 violence
 
By 
Mariann  
Hansen  
"The Killing 
Fields" is not 
a 
relaxing  film.
 It is 
gripping,
 
riveting  and 
moving, but
 it can 
make 
an
 audience 
uneasy. 
The 
Warner  
Brothers'  re-
lease
 depicts 
Sidney 
Schafer  
(Sam
 Waterson).
 a New 
York  
Times
 reporter 
who was 
in 
Cambodia  
during  the 
early 
1970s. 
Schafer 
befriends  Dith
 
Prahn 
(Dr.  Haing 
S. Ngor 
).
 a 
Cambodian  
photojournalist  
who becomes
 his 
interpreter.
 
The 
story  of both of 
these 
men is intriguing.
 It shows how 
Schafer 
and  the other 
members 
of the 
foreign
 press 
deal  with 
the United
 States' secret
 bomb-
ing of 
Cambodia and 
the cover-
up involved.
 
The first half 
of the movie 
deals
 with 
Schafer  and 
the 
other
 foreign 
correspondents
 in 
Cambodia, 
the trouble
 they 
have 
getting
 information
 and 
the 
life -threatening
 environ-
ment
 in which 
they live. 
When 
the  foreign 
press 
must leave,
 Prahn is 
left
 behind 
and 
suffers
 under the
 Khmer 
Rouge
 army. 
Meanwhile, 
Schafer 
goes  back to New
 York 
and attempts
 to find 
Prahn  by 
mailing 
letters
 with 
Prahn's
 
photograph.
 
Schafer who 
was able to 
have them 
airlifted out 
of 
Campodia is 
also is in contact
 
with  Prahn's 
family in 
San  
Francisco. 
But it is 
Prahn's  struggle 
to
 
survive under 
the Khmer 
Rouge that is so 
intriguing, and 
at the same time horrifying. 
The suffering he endures
 
seems unbearable and it is 
a 
miracle that he is alive now and
 
a photographer for 
the New 
York 
Times.  His story is what 
soaks the 
viewer  into the sec-
ond half
 of the movie. 
There is a 
lot of necessary 
film
 
blood and violence
 in this film, 
which aptly earns
 its title. The 
horror of the entire 
concept
 of 
the movie is that this bloodshed
 
and violence is still going on. 
There are children as young as 
eight years old in the Cambo-
dian armies. 
Director Roland Joffe is 
meticulous in his filming. The 
events are so realistic,  the 
viewer feels like he or she is 
there 
in
 Cambodia. The Cambo-
dian countryside is the killing 
fields. There are dead and 
wounded everywhere. 
Joffe also does an excellent
 
job of suspending the action. 
There is 
minute
 after minute of 
shock and horror.
 
The mindless slaughter 
that  occurs is vile. One feels 
sorry for the soldiers who do all 
the killing because it is amaz-
ing that anyone could be 
so
 in-
considerate 
about  another 
human life. 
There  is constant 
carnage.
 The bill for the fake 
blood must have been huge. 
The film has been nomi-
nated  for seven academy 
awards,
 including best picture, 
actor,  supporting actor and di-
rector. 
East
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There  
was  a 
steady
 
stream
 of 
missiles;
 
including
 
dolls,  
bras,  
underwear
 and 
bannners
 
that
 
bombarded
 
the  
stage
 
all 
night.'
 
Heavy
 
metal
 
madness 
Kiss 
takes  
their
 music 
to the 
limit; 
band  
entertains
 with 
"Animalize"
 
By John 
Ramos  
Heavy metal 
rock band 
Kiss  
presented a solid 
performance  be-
fore  more than 9,500 
ruly
 fans last 
Saturday 
at
 Henry J. Kaiser
 Civic 
Auditorium in 
Oakland.  
The
 theme of the 
evening was 
"Anamilize" 
based  on the name 
of 
the latest Kiss album.
 Veterans 
Gene 
Simmons
 and Paul 
Stanley  
pulled together
 with new mem-
bers, 
drummer  Eric Carr
 and lead 
guitarist 
Bruce  Kulick. There 
were leopard 
and zebra skin out-
fits worn by fans in 
colors of black, 
pink, blue, and red.
 Leathers with 
handcuffs, chains and 
chrome and 
silver belts were 
popular.  The 
stage floor was 
decorated  with a 
leopard -skin pattern. 
"Metal is real music 
by real 
people dealing with real
 subjects," 
said Stanley to Circus magazine. 
"Metal  is much closer to the heart, 
the soul the gut -we are basically 
animals, not machines." 
Kiss's performance
 on Satur-
day was more human
 than animal 
in spite of the 35 to 40 speakers 
blarring at 
the  crowd numbing any 
normal
 eardrum.
 
With strong,
 crispy 
vocals  and 
steady 
instrumentals,
 
Simmons  
and 
Stanley  
entertained
 fans
 from 
10- to 
40
-years
-old
 for an 
hour and 
forty-five
 minutes.
 Carr 
main-
tained  a 
solid  beat 
throughout
 the 
performance
 
and did 
a strong 
solo, 
harmony
 and
 a 
fine
 vocal
 of 
"Black
 
Diamond,"
 a 
song from
 an 
early 
album.
 
Kulick
 
compli-
mented
 the 
group  
with  his 
stage 
performance
 
and  
mastery
 of 
Kiss  
tunes. 
They 
played  
14 tunes,
 with 
se-
lections 
from 
most of 
their 
al-
bums.  The 
crowd 
was 
most
 re-
sponsive  
to 
"Creatures
 of 
the 
Night,"
 and 
"Heaven's
 on 
Fire,"  
sung by 
Stanley 
and "Rock
 and 
Roll  All 
Night"
 by 
Simmons.  
Most 
strong
 
responses  
from 
the crowd
 came 
when 
Stanley  or 
Simmons
 
directed  
or
 initiated
 it. 
There 
were  few 
spontaneous
 ac-
tions by the
 crowd. 
There was 
a 
steady 
stream 
of missiles
 includ-
ing 
dolls,  bras, 
underwear
 and 
photo by Kraig Kliewer - special to the Entertaine/ 
Just as Kiss dazzled last Saturday
 night's crowd, so did they 
entertain
 
this  
gathering
 ap-
proximately  year ago 
bannners  
that 
bombarded  
the
 
stage
 all 
night.
 
Though the
 stage 
setting  and 
performance  
was  not as 
wild as 
the 1980 show, it 
presented
 well 
over $15 worth of 
entertainment.  
The  '80 stage and show 
was  consid-
ered  by many critics 
the biggest 
and wildest ever. The Saturday 
night  show had timely lighting, 
some smoke and 
flares
 and con-
stant movement 
by Simmons, 
Stanley and Kulick. 
The  
finale
 was 
impressive.
 A 
light 
frame  
suspended
 to 
cables 
Cupid day rates
 revel at downtown hotel 
Not all students define "song" 
as something Bruce Springsteen 
belts out and "poetry" as a Patti 
Smith diatribe, right. 
Right! That's why today from 
5:45 to 6:45 p.m. 
at the Sainte 
Claire Hilton the San 
Jose Poetry 
Center will offer its version 
of
 a 
"revel," defined by Webster as a 
wild party or celebration. 
No, this 
celebration
 of love will 
not include anything as risque as 
Prince making erotic 
gestures  
with a microphone, but students 
with a preference for more subtle 
demonstrations
 of 
amour  may find 
this 
evening  of choral 
music  and 
poetry to 
their  taste. 
The SJSU 
Choraliers, 
under  
the direction
 of SJSU Music Prof. 
Charlene 
Archibeque,  will 
per-
form love sings
 ranging from 19th 
century Brahms
 to "My Funny 
Valentine."
 
SJSU 
English
 professor and 
poet Nils 
Peterson
 will read love 
poems from all 
periods of history. 
Peterson 
teaches  a 
Shakespeare
 
course on 
television 
and 
directs 
creative writing at SJSU 
r-- r
GRAND 
OPENING
 SPECIAL 
Chow Mein 
or Fried Rice
 
plus  any two 
items 
$250 
Golden  Chinese
 Restaurant 
Corner of 
filth & 
William 
298-6077
 
Eggrolls
 
75C  
il 
The 
admission
 charge 
of $5 in 
eludes  a 
glass  of 
wine  or 
soft
 drink 
The 
Sainte  
Claire
 Hilton
 is 
located
 
on the 
corner of 
Market 
and San 
Carlos
 
Street
 in 
San Jose.
 For 
more 
information
 call 
277-2834.
 
Tracey
 
Kaplan
 
Sal
 & 
Luigi's
 
PIZZERIA
 
 Our 
25th Year  
HOMEMADE
 
Ravioli and Gnocchi 
(Ricotta Cheese Dumplings) 
297-1136 
Eat Here 
or
 
Take 
Out 
347 So. 
First St. 
Across 
from  
Camera  
One 
  
  IA 
blew:  
..  
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was 
lowered at a 45 
degree  angle 
and the 
three guitarists
 used it for 
a stairway 
to a concealed
 stage 
suspended  15 
feet  in the 
air.
 With 
music still 
blasting the 
three 
moved about 
the  suspended 
stage.
 
After 
a few 
minutes
 cables 
low-
ered the
 stage down 
to lathe lower
 
level 
while  lights were 
pulsating, 
sparklers and 
flares flashed. 
Kiss brought to 
Oakland an en-
tertaining and 
artistic
 show. 
They pulled
 off a success with 
their 
music  not with 
flares,
 
standup 
comedy or bullet
-shoot-
ing
-guitars.  They did 
it with good 
heavy metal 
rock and roll. 
The 
show was
 more 
"Humanized"  
than
 "Animalized".
 
Occassionally
 
four  
spotlights  
shined  on 
a guitar
 
sending
 colors
 
across 
the four 
ramps 
using 
them  
to draw
 
response
 
from
 the 
crowd.
 
Each 
performer
 was 
in 
constant
 
motion
 by 
either  
running  
or
 gyrat-
ing,
 
however,  
their  
movement
 did 
not 
distract  
from 
the 
musical  
per-
formance.
 
Throughout
 the 
concert  
they  
met  at 
front 
center 
stage 
drawing
 
response  
from  the 
crowd.
 
MINOLTA
 
PLANETARIUM
 
PRESENTS
 
"The
 
ET's,
 
Where  Are 
They ?-
Explore the 
possibilities ot 
extra  terrestrial 
life 
from other 
worlds every 
Saturday 
afternoon 
at
 3:30 PM 
Tickets available
 at the door 
3:00 
PM Saturday 
afternoon 
At the Minolta
 Planetarium/De
 Anza College
 
21250 Stevens
 Creek Blvd.,
 Cupertino 
SJSU Students 
.50C 
discount 
with student 
ID
 
For
 
further  
into CALL (408)  996-4814 or 
996-4815  
